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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحْيمِ 
ًئا َوَجَعَل َلُكُم  َوهللا َأْخَرَجُكمْ  ِمْن ُبُطْوِن أُمََّهاِتُكْم اَل تَ ْعَلُمْوَن َشي ْ
ْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرْونَ   السَّ


















 أهدي هذه رسالة ادلاجستري إىل :
 هاري زلدي ووالديت دايت يولياانفضيلة احملرتمني والدي 
أطاؿ هللا عمرمها يف خَت كلطف كعافية كرمحهما هللا تعاىل كغفرذلما آمُت، ىم 
مدرسيت األكىل كأكؿ مبادئ الصدؽ كالوفاء كعرؼ يف نفسهم ادلسحة الطيبة كسالمة 
 الطوية كنقاء الضمَت تقدمة إجالؿ كاحًـت
 دمحم لطائف ادلنان وزوجي احملبوب
كادلودة ك الرمحة آمُت، ىو يشجعوين يف دراسيت من  عسى هللا أف جيعلنا يف السكينة
 اجلامعة األكىل حىت اجلامعة العليا كيصاحبٍت دائما يف عملية جامعي
 وولدي أْحد فرقان الكّيس
كيكوف محاسيت ىف عملية عن رسالة ادلاجسَت كىو  سيتاشجعوين يف عملية در ي الذم
سألتقي مع جلامعة عندما يصاحبٍت ماداـ ىف اجلامعة العليا ك يرافقٍت إىل ا










 كلمة الشكر والتقدير
ًبٍسًم هللًا الرَّمٍحًن الرًَّحٍيًم، إف احلمد هلل، ضلمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ ابهلل من 
كمن يضلل فال ىادم شركر أنفسنا، كمن سيئات أعمالنا من يهد هللا فال مضل لو، 
لو، أشهد أف ال الو إال هللا كحده ال شريك لو، كأشهد أف دمحما عبده كرسولو، أما 
 بعد.
فبعناية هللا كتوفيقو كإبذنو قد انتهيت الباحثة من كتابة ىذا البحث العلمي ٖتت 
تطوير الوسائل ادلتعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي لرتقية " العنواف 
مع الرجاء ليكوف  "جاميب ٕالكتابة ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية مهارة 
ىذا البحث العلمي انفعا للباحثة كجلميع ادلهتمُت ابللغة العربية، كلن أصل إىل ىذه 
النهاية إال بفضلو عز كجل، ككل من ساعدين كأعانٍت ابدلساعدات الكثَتة كأرشدين 
 ينبغي الباحثة تقدمي الشكر كالتقدير إىل :ابلتوجيهات القيمة، فبهذا الواقع 
األستاذ الدكتور احلاج عبد احلاريس ادلاجستَت، ىو مدير جامعة موالان مالك  .ُ
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ٔتاالنج.
األستاذة الدكتورة احلاجة أميي سومبولة ادلاجستَت، ىي عميد طلبة الدراسات  .ِ
 سالمية احلكومية ٔتاالنج.العليا ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإل
الدكتور احلاج كلداان كرغاديناات ادلاجستَت، ىو رئيس يف قسم التعليم اللغة العربية  .ّ
 ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ٔتاالنج.
ادلاجستَت، ىو ادلشرؼ األكؿ الذم منحٍت الكثَت توجيها  الدكتور احلاج سواتماف .ْ
 .كتشجيعا كنقدا كأشرافا
الذم منحٍت الكثَت  ثاينادلاجستَت، ىو ادلشرؼ ال م األنصارمعبد ادلنتقالدكتور  .ٓ





كالدكتور توفيق  كاخلبَت ادلادة دلهارة الكتابة  ادلاجستَت سيف ادلصطفىالدكتور  .ٔ
التصديقات كاالقًتاحات  عطاءااف ذلخلبَت لتصميم الوسائل الكا  الرمحن ادلاجستَت
كالتعليقات يف كسائل ادلتعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي بتطبق 
 البوكير بوينت.
 ِىو رئيس ادلنهج يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  األستاذ زين العارفُت .ٕ
 .جاميب
ىو مدرس اللغة العربية يف الفصل الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة  عزمياألستاذ  .ٖ
 .جاميب ِاإلسالمية احلكومية 
مها كالياف الفصل يف الفصل الثامن  األستاذ عزمي كاألستاذة أيف نور حفيفة .ٗ
 .جاميب ِابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 جاميب ِحلكومية درسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلمجيع الطالب يف فصل الثامن اب .َُ
 الذم يساعدكف الباحثة لنيل ادلعلومات يف ىذه الرسالة.
 .مجيع األصدقاء اليت شجعوين يف عملية درسيت .ُُ
جزائهم هللا أحسن اجلزاء يف الدنيا كاآلخرة. كترجو الباحثة االقًتاحات إلكماؿ ىذا 
ميع البحث يف ادلستقبل كعسى هللا أف جيعل ىذا البحث انفعا للباحثة خاصة كجل
 من حيتاج إليو عامة.
 
 َُِِ ماالنج، يونيو                                                              
 
 






 ابللغة العربيةمستخلص 
ادلتعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي لًتقية مهارة الكتابة تطوير الوسائل  .َُِِ.أصلريٍت،أديال
. رسالة ادلاجستَت. قسم تعليم اللغة العربية كلية جاميب ِابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ؼ األكؿ : الدكتور احلاج . ادلشر الدراسات العليا ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 ادلاجستَت م األنصارمثاين : الدكتور عبد ادلنتقادلاجستَت، كادلشرؼ ال واتمافس
 : تطوير الوسائل ادلتعددة التفاعلية، أساس ادلدخل السياقي، مهارة الكتابة الكلمة اْلساسية
 حيفز ْتيث ّتاذبية ٘تتع التعلمي جعليعٍت  التعلم عملية يف التفاعلية ادلتعددة الوسائل استخداـ يهدؼ
 ىذه الدراسة. يف ابدلوضوع ادلتعلقة ادلعرفة فهم على الطالب يساعد أف كديكن التعلم العملية دلتابعة الطالب
 توجد الكتابة، مهارة التعلم عمليةيف الكتابة. مهارة لتحسُت التفاعلية ادلتعددة الوسائل تطوير مت احلالة
ابت كال ابلصعو  يشعركف ْتيث العامة ادلدارس من التعليمية خلفية لديهم الذين الطالب مثل ادلختلفة ادلشاكل
 يشعر حىت فقط ادلدرسة أك الفصل حوؿ ادلوجودة الوسائل ادلعلم يستخدـ مث العربية، اللغة بتعلم يهتموف
 لو حىت العربية اجلمل كتابة يف صعوبة يواجهوف كالطالب التدريس عند للمعلم انتبو كليس ابدللل الطالب
 .ادلتاحة الكتابة بنسخ فقط ذلك كاف
تطوير الوسائل ادلتعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي لوصف كيفية يهدؼ ىذا البحث ىو 
، كدلعرفة صالحية كمدل فعالية إستخداـ جاميب ِلًتقية مهارة الكتابة ٔتدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو منهج البحث كالتطوير ادلنهج بذلك، .الوسائل ادلتعددة التفاعليةىذه 
(Research and Development) طوات الىت اقًتحها ٓتBorg and Gall رلمعاك فصلُت ةالباحث تاختار . ك 
ياانت ىي جلمع الب كاألساليب ادلستخدـ ا.طالب ُّ يعٍت منها كل يتكوف ،يكالفصل الضابط التجريب
 ختبار. كأما ٖتليل البياانت ابستخداـ اإلحصائي كالوصفى.كاال االستبانةادلالحظة كادلقابلة ك 
 ادلدخل مكوانت ٕ ابستخداـ التفاعلية ادلتعددة الوسائل تطوير ( متُىي:  الدراسة ىذه من النتائج
األصيل كاستخداـ  كالتقييم كالنمذجة كالتأمل، التعلم، كرلتمع السؤاؿ، كاالستقصاء، البنائية، ىم السياقي،
 التفاعلية ادلتعددة الوسائل ( استخداـِ. الفيديو إىل ذلك بعد ٖتويلها مت كاليتغوغل فوـر ك بوكير بوينت 
 الوسائل كجدكل ادلادة جدكل مها جانبُتيف  االستبياف قيمة على كفقا كىذا الكتابة، مهارة لتعلم صالحية
 لتحسُت فعالة التفاعلية ادلتعددة الوسائل ىذه ( تعدّالوسائل  تصميم خبَتك  الكتابة ادلهارة مواد خبَت عند
 يف الوسائل دكر أما. التعلم فعالية ٖتسُت يف الوسائل بدكر تفي اليت التعلم عملية إىل كتستند الكتابة، مهارة
 انتباه كزايدة كاالقتصادية، للطالب، التعلم ٕتربة إثراء ىم أدكار، ٖمن  يتكوف فهو التعلم فاعلية ٖتسُت
 عملية يف اخلمسة احلواس من العديد شراؾاك  اللتعلم، استعداد أكثر الطالب كجعل الدرس، إىل الطالب
 يف للطالب اإلجيابية ادلسامهة إىل إضافة كالطالب، ادلعلمُت بُت التصورات يف اتاالختالف كتقليل التعلم،







Anggraini, Adela. 2021. Development of Interactive Multimedia Based on Contextual Approaches 
to Improve Writing Skills in Implementing Students of Islamic Junior High School of 2 
Jambi. Thesis. Master of Arabic Language Education Postgraduate of the State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: (1) Dr. H. Sutaman, M.A. (2) Dr. 
Abdul  Muntaqim Al-Anshory,  M. Pd. 
Keywords: Development of Interactive Multimedia, Contextual Approache, Writing 
Skill 
The use of interactive multimedia in the learning process aims to make learning 
have an attraction so students are motivated to follow the learning process and can help 
students understand knowledge related to the topic being studied. In this case interactive 
multimedia was developed to improve writing skills. In the process of learning writing 
skills, found various problems such as students who have an educational background 
from public schools so that they feel difficulties and are not interested in learning Arabic, 
then the teacher only uses media that is around the class or school so students feel bored 
and not pay attention to the teacher when teaching and students still have difficulty in 
writing Arabic sentences even if only by copying the writing available. 
This study aimed to describe how interactive multimedia based on contextual 
approaches to improve writing skills of eighth grade students at Islamic Junior High 
School of 2 Jambi City was developed, and to determine the validity and effectiveness of 
the use of this interactive multimedia. So the research method used in this research is 
Research And Development (R&D) with research steps proposed by Borg and Gall. This 
research also uses a qualitative approach and a quantitative approach. To find out the 
effectiveness of learning using interactive multimedia, the researchers chose 2 classes as 
the experimental class and the control class, each consisting of 31 students. The data 
collection techniques in this study were observation, interviews, questionnaires and tests. 
And the data analysis using descriptive statistics. 
The results from this study were: 1) interactive multimedia was developed using 
7components of a contextual approach, including constructivism, inquiry, asking, 
learning communities, reflection, modeling and authentic assessment and using Microsoft 
Powerpoint and Google Form which was then made into a video in the form of 
Powerpoint Show. 2) Interactive multimedia is feasible to be used in learning writing 
skills, this is based on the questionnaire value in two aspects, the feasibility of the subject 
and the feasibility of the means for experts in writing skills and experts in designing 
facilities. 3) This interactive multimedia is effective to improve writing skills, it is based 
on the learning process that fulfills the role of the media in improving the effectiveness of 
learning.As for the role of the media in improving the effectiveness of learning consists of 
8 roles, including enriching the learning experience of students, economical, increasing 
students' attention to the lesson, making students more ready to learn, involving many 
five senses in the learning process, minimizing differences in perceptions between 
teachers and students, add to the positive contribution of students in gaining learning 










Anggraini, Adela. 2021. Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis pendekatan Kontekstual 
Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Penerapan Terhadap siswa Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Kota 2 Jambi. Tesis. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: 
(1) Dr. H. Sutaman, M.A. (2) Dr. Abdul Muntaqim Al-Anshory, M. Pd. 
Kata Kunci: Pengembangan Multimedia Interaktif, Pendekatan Kontekstual, 
Keterampilan Menulis 
Penggunaan multimedia interaktif dalam proses pembelajaran bertujuan agar 
pembelajaran memiliki daya tarik sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti proses 
pembelajaran dan dapat membantu siswa dalam memahami pengetahuan terkait topik 
yang dipelajari. Dalam hal ini multimedia interaktif dikembangkan untuk meningkatkan 
keterampilan menulis. Dalam proses pembelajaran keterampilan menulis, ditemukan 
berbagai masalah seperti siswa yang memiliki latar belakang pendidikan yang berasal dari 
sekolah umum sehingga mereka merasa kesulitan dan tidak tertarik dalam mempelajari 
bahasa arab, kemudian guru hanya menggunakan media yang terdapat disekitar kelas 
maupun sekolah sehingga siswa merasa bosan dan tidak memperhatikan guru ketika 
mengajar dan siswa masih kesulitan dalam menulis kalimat bahasa arab walaupun hanya 
dengan menyalin tulisan yang tersedia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana multimedia interaktif 
berbasis pendekatan kontekstual untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 
VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota  Jambi dikembangkan, dan untuk mengetahui 
validitas kelayakan dan efektivitas penggunaan multimedia interaktif ini. Dengan 
demikian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 
pengembangan (R&D) dengan langkah-langkah penelitian yang dikemukakan oleh Borg 
and Gall. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan 
kuantitatif. Untuk mengetahui efektivitas pembelajaran dengan menggunakan multimedia 
interaktif, peneliti memilih 2 kelas sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang 
masing-masing terdiri dari 31 siswa. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah observasi, wawancara, angket dan tes. Dan analisis data yang digunakan adalah 
statistik deskriptif. 
Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1) multimedia interaktif 
dikembangkan dengan menggunakan 7 komponen pendekatan kontekstual, diantaranya 
konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, refleksi, pemodelan dan penilaian 
autentik dan dengan menggunakan Microsoft Powerpoint dan Google Form yang 
kemudian di jadikan video berupa Powerpoint Show. 2) Multimedia interaktif ini layak 
digunakan dalam pembelajaran keterampilan menulis, hal ini berdasarkan pada nilai 
angket ditinjau dari dua aspek, yaitu kelayakan materi dan kelayakan mediaoleh ahli 
dalam materi keterampilan menulis dan ahli dalam desainmedia. 3) Multimedia interaktif 
ini efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis, hal ini berdasarkan pada proses 
pembelajaran yang memenuhi peran media dalam meningkatkan efektivitas.adapun peran 
media dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran tersebut terdiri dari 8 peran, 
diantaranya memperkaya pengalaman belajar peserta didik, ekonomis, meningkatkan 
perhatian peserta didik terhadap pelajaran, membuat peserta didik lebih siap belajar, 
mengikutsertakan banyak panca indera dalam proses pembelajaran, meminimalisir 
perbedaan persepsi antar guru dan peserta didik, menambah kontribusi positif peserta 
didik dalam memperoleh pengalaman belajar dan membantu menyelesaikan perbedaan 
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 الصفحة ادلوضوع الرقم
بُت الباحثة كالباحثُت  االختالؼك  االتفاؽمقارنة  ُ.ُ
 ادلتقدمُت
ُّ 
 ّٗ البياانت كمصادرىا ُ.ّ
 ْٔ الدرجة الختيار االستجابة يف االستبياف ِ.ّ
 ْٔ ادلعايَت لتصوير الدرجات ّ.ّ
 ْٔ تعديل كتصحيح من انحية مادة التعلم دلهارة الكتابة ُ.ْ
تعديل كتصحيح من انحية تصميم الوسائل ادلتعددة  ِ.ْ
 التفاعلية
ٔٓ 
 ٕٔ من خبَت مادة ادلهارة الكتابة االستبانة ّ.ْ
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 التفاعلية
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 والدراسات السابقة اإلطار العام
 قدمةادل .أ 
إف تعليم دلواد اللغة العربية، ادلتعلقة ابلكفاءات األساسية  َُِّ كفقا دلناىج
مهارة ية ك االنتاج و إىل مهارات الطالب على حد سواء يف مهارةاللغة العربية موج
ية اليت تكوف منتجاهتا يف االنتاجالكتابة ىي كاحدة من ادلهارات  ةمهار  .ليةاإلستقبا
يتم تنفيذ . شكل إفشاء للمعلومات كاألفكار كادلشاعر كاخلربات يف شكل مكتوب
، كىذا يهدؼ ادلوجو يف شكل إنشاء توسطةرس ادلادلهارة الكتابة يف ادلدم يأنشطة تعل
دلفردات اليت مت تعلمها يف الًتكيب إىل تعزيز التمكن من الكلمات أك بنية اجلملة كا
قادرين على تغيَت ىيكل  فالطالب إىل أف يكو  تمٌتي ُ.قبلو دركسادلعنية بكالقراءة 
، كتصحيح اجلمل ادلتاحة، كاجلمع بُت اجلمل االجاابتطرح األسئلة من ، ك اجلمل
كترمجة اجلمل إىل  ،ابلصور، كجعل اجلمل اطئة، كجعل اجلمل مع بعض ادلفرداتاخل
، ابلصورطلب من الطالب إعداد مقاالت بسيطة يف شكل أكصاؼ ، كياللغة العربية
 ِ.ككذلك كتابة ٕتارب الطالب اليومية مع اللغة العربية
اللغة كتابة   مهارة جيدكف صعوبة يف، الطالب كلكن يف كاقع التعليم يف ادلدارس
تعليم الثانوم أك التعليم ، سواء الدث ىذا على مجيع مستوايت التعليمحي .العربية
ة أيضا طالب الصف الثامن ابدلدرسة تواجو صعوابت الكتاب .، حىت اجلامعاتالعايل
كلة ألف ادلعلم مل يستخدـ ىذه ادلش تحدث .جاميب ِادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 تعلمي، الذين مل يم كيتأثر أيضا ٓتلفية الطالبعلى النحو األمثل يف التعل الوسائل
يصبح  ذلككب .ئيةاللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدا م األساسي عنيبعضهم التعل
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 عندما ال دييل الطالب يف أف ينظر ديكن  .م اللغة العربيةيبتعل ال يهتموفالطالب 
لب ادلعلم من الطالب كتابة نص كعندما يط ادلعلم عند تقدمي ادلوادم إىل يالتعلأثناء 
 من شهر يناير ( ِٓ.) ادلالحظة يف تعملهالصعوابت ا ىناؾ ،طريق النسخب
درسة ادل، يقـو مدرس اللغة العربية يف َُِّ الدراسي هجادلن قرريأف د بع
ب ادلدرسية اليت أعدهتا اكتيف  بتدريس ادلواد  جاميب ِادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
، َُِّ الدراسي منهجيف  (.َُِّ الدراسي هجب اللغة العربية دلناة الدين )كتكزار 
على مقابلة مع مدرس  بل، بناء .تعليمية متنوعة يطلب على ادلعلم استخداـ كسيلة
مادما ، جاميب ِدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية دلاللغة العربية يف الصف الثامن اب
من األلعاب كٔتساعدة  يم حيثخاصة يف تعل ىو مل يستخدـ كسيلة، ادلعلم يتعلم
مثل األشياء اليت  الوسائل، كاف ادلعلم يستخدـ قبلو .األدكات التكنولوجية ادلتطورة
كاحلاجة إىل تطوير  يم رتيبايصبح التعل لذلكك  فقط. موجودة حوؿ الفصل كادلدرسة
ابلكتب ادلدرسية  ناسبهايف التدريس كت ادلعلماليت ديكن استخدامها  يلةالوس
يف شكل كلمات  الدراسي ىي أداة لشرح ما ىو يف الكتابيلة ألف كس، ادلستخدمة
 ّ.الرموز أك األرقاـ
م أمر مهم ألنو من ييف عملية التعل إف كجود كسائل، ابلنظر رؤية ىذا ادلوقف
، ديكن إنشاء استخداـ يف العصر الرقمي مثل اليـو .ادلهم زايدة االىتماـ كنتائج التعلم
، ديكن لوسائل ذلككب .يف أشكاؿ سلتلفة إلنشاء الوسائلنولوجيا ادلعلومات تك
 .مساعدة ادلدرسُت يف تقدمي ادلواد كمساعدة الطالب على فهم ادلواد التعليمية بسهولة
مناسبة كمثَتة لالىتماـ ديكن  بناء على ىذه احلقيقة، ضلتاج إىل كسائل
صف الثامن ، كخاصة لطالب اليم كتابة اللغة العربيةاستخدامها كوسيلة لتعل
 ديكن القياـ اها أحد البدائل اليت .الستفادة من التطورات يف التكنولوجيا كادلعلوماتاب
تعد  .الكتابة العربية ةتفاعلية دلهار التعددة ادلوسائل بتعليمية ال ىو تطوير كسائل
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، حيث يتم يدة يف رلاؿ تكنولوجيا ادلعلوماتا كتكنولوجيا جدالوسائل ادلتعددة مفهوم
ـو متحركة كفيديو يتم ادلعلومات ادلقدمة يف شكل نصوص كصور كصوت كرسٕتميع 
 ْ.ا يف جهاز كمبيوتر يتم ٗتزينها كمعاجلتها كتقدديها بشكل تفاعليٕتميعها مع
لفهم كيسهل اادلتعددة إىل تقدمي ادلعلومات يف شكل شلتع  هتدؼ الوسائل
األذنُت  كثَتا، خاصةمات ألف يستخدـ احلواس  فهم ادلعلو ل سهالسيكوف  .ككاضح
ألهنم يركف أف الطالب لديهم أساليب ىذا احلاؿ يتم  .كالعينُت المتصاص ادلعلومات
ىناؾ  .ىناؾ طالب يلتقطوف ادلواد الدراسية ابالعتماد على السمع .تعليمية سلتلفة
إذا كاف ادلعلم يستخدـ  .ا طالب يلتقطوف ادلواد الدراسية ابالعتماد على الرؤيةأيض
ة خدمة طالب متنوعُت ٓتلفيات ادلدرس، فلن يكوف من ادلمكن كاحدة فقطكسيلة 
بوسائل ادلتعددة، ديكن أيضا تقدمي مجيع أنواع الطالب، ٔتا يف ذلك طالب  .سلتلفة
 ٓ.، كالطالب الذين دييلوف إىل التقاط ادلوضوع ابدلمارسةالنوع احلركي
، لكن الطالب ادلتعددة التفاعلية ىي كسائل متعددة ليست خطية لالوسائ
ب ، ديكن للطالالواحدوضوع ادلم يعند تعل .لديهم خيارات حسب القائمة ادلعركضة
ذلك  ، من بُتتتمتع ىذه الوسائل ٔتيزة استخدامها ٔاختيار أم موضوع للدراسة أكال.
دراسة كاملة للمواد تنوع ادلواد ، حيث تتيح ة الديناميكية ْتيث ال تكوف شللةالطبيع
، كاليت تدعو ىذه الوسائل ادلتعددة ىي أيضا اتصالية .اليت ديكن للطالب فهمها
ادلستخدمُت إىل القياـ بشيء ما كديكن استخدامها بشكل مستقل دكف مساعدة 
 .الطالب استخداـ الوسائل ادلتعددة ديكن أف يزيد من تعليل .اآلخرين
ديكن أف  حيتاج ادلدخلم الكتابة العربية بشكل فاعلية ككفاءة يجل تعلأل
ادلتعددة التفاعلية اليت  دلعٌت يف ادلادة ابستخداـ الوسائلعرفة ادليسهل على الطالب 
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 اقي.السي دخلدلمسي اب، ك األكادديية بسياؽ حياهتم اليوميةربط ادلواد بيتعلموهنا 
حلالة أبكملها أك اخللفية أك البيئة ادلتعلقة ىو التعلم الذم يشَت إىل االسياقي  دخلادل
ياة احلقيقية، ا أف جيعل الطالب أقرب إىل احلدخل أيضأبنفس ادلتعلم. ديكن ذلذا ادل
قادرين على تطبيقو يف حياهتم اليومية. ستكوف  لذلك يتم تشجيعهم على أف يكوف
اؽ حياهتم اليومية سيبا للطالب إذا تعلموا ادلواد كضوحلغة العربية م ابليمواد التعل
مثَتا إذا كاف مواد التعليم  أف تكوف  تعليم ادلهارة الكتابة أك ادلهارة الكالـ ،كٕتاراهم
السياقي ىنا ىو عملية  دخل، فإف ادلذلك. كبيرتبط مع البيئة احمليطة أبنفس ادلتعلم
تعلم تشارؾ فيها الطالب كادلدرسُت بنشاط كميسرين من خالؿ ربط ادلواد التعليمية 
بسياقات احلياة احلقيقية ابستخداـ رلموعة متنوعة من األساليب اليت تعمل على 
 ٕ.ا للشركط ادلطلوبةالفردم كاجلماعي كالكالسيكي كفق ٖتسُت التوجيو
 إبجراء ْتوث التطوير ابستخداـ العنواف الباحثةهتتم  ،بناء على ىذه اخللفية
"تطوير الوسائل ادلتعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي لًتقية مهارة الكتابة 
 ".جاميب ِدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية دلاب
 أسئلة البحث .ب 
 أسئلة البحث كما يلي : الباحثةنظر شلا سبق من ادلقدمة تقدـ 
متعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي لًتقية الوسائل تطوير كيف يتٌم  .1
  ؟جاميب ِدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية دلابمهارة الكتابة 
متعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي لًتقية الوسائل كيف صالحية  .2
 جاميب ؟ ِمهارة الكتابة ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
أساس ادلدخل السياقي  مطورة علىمتعددة التفاعلية الوسائل  استخداـ فعالية ما .3
 ؟جاميب ِدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ابلًتقية مهارة الكتابة 
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 أهداف البحث .ج 
 بناء على أسئلة البحث السابقة، فأىداؼ البحث ىنا كما يلي :
تطوير الوسائل ادلتعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي لًتقية مهارة الكتابة   .1
 .جاميب ِٔتدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
الوسائل ادلتعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي لًتقية مهارة دلعرفة صالحية  .2
 .جاميب ِالكتابة ٔتدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
الوسائل ادلتعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي لًتقية مهارة فعالية  قياس .3
 .جاميب ِالكتابة ٔتدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 مواصفات ادلنتج .د 
 سياقيعلى أساس ادلدخل الوسائل ادلتعددة التفاعلية ج للأما مواصفات ادلنت
درسة ادلمن  ثامنخاص للفصل ال الكتابةاللغة العربية دلهارة التعليمية كسيلة يعٍت 
 كادلواصفات كما يلي :. جاميب ِادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 مدخل أم سياقيأساس ادلدخل ال ابستخداـكسائل ادلتعددة التفاعلية تطوير  .1
ربط ادلواد التعليمية بم تشارؾ الطالب كادلدرسُت بنشاط كميسرين يتعلالعملية 
احلقيقية ابستخداـ رلموعة متنوعة من األساليب اليت تعمل على بسياقات احلياة 
ـ تستخدك  .ا للشركط ادلطلوبةكفق تقليدمالفردم كاجلماعي كال ٖتسُت التوجيو
البنائية كاالستقصاء كالسؤاؿ كاجملتمع التعلم مكوانت السياقي، ىم سبعة  الباحثة
 كالنمذجية كالتأمل كالتقييم األصيل.
لتصميم  (Powerpointوكير بوينت )عددة التفاعلية ابلبكسيلة ادلت الباحثةتصمم  .2
 ( لتصميم التدريبات فيها.Google Formـ )فور  لكغوغادلواد 
الذم يناسب البياانت عن ادلواد التعليمية من الكتاب ادلستخدـ  الباحثة تستخدـ .3
م متصك  .َُِّدلنهج الدراسي ٔتنهج يف ىذه ادلدرسة، ىو كتاب اللغة العربية 





ادلتعددة من النص كالصور كالرسـو ادلتحركة كالرسومات  لالوسائ ىذهيتكوف  .4
ادلتعددة على تعليمات لالستخداـ  الوسائلكالصوت كالفيديو. ٖتتوم ىذه 
بياانت ك  دريباتكالت يةميالتعلصطلحات كمواد ادلقاموس م ك يكأىداؼ التعل
 .الشخصية للمطورة
وكير بوينت ب. افتح ُداـ ىذه الوسائل ادلتعددة تعٍت :دليل االستخ .5
(Powerpoint) ِ وكير بوينت )ب. مٌث اقرأ عالمات يفPowerpoint) ّ اختار . ك
. كاىتم ٓ. مٌث افتح كاحفظ القاموس ْالقائمة الرئيسية كاقرأ عن األىداؼ التعليم 
 (Google Formغوغل فوـر ). بعدىا, افتح كاعمل التدريبات يف ٔادلادة التعليمٌية 
 حاصل من اجابتك مثٌ انقش مع االصدفاء. اصلح . ٕ
 روض البحثف .ه 
للوسائل ادلتعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي  الباحثةرضت فت
الية لًتقية مهارة فعصالحية ك أهنا  جاميب ِدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية دلاب
 .فصل الثامنالعلى طالب  الكتابة
 أمهية البحث .و 
 النظرية من انحية .1
اء ادلزيد من البحوث يف تطوير كمرجع إلجر   ىذا البحث ديكن استخدامو
 .ابللغة العربية تابةمهارة الكًتقية ل ادلتعددة التفاعلية سائلو ال
 التطبيقية من انحية .2
ادلتعددة  ذا البحث توجيها يف تطوير الوسائلى ، أف يعطا نتيجةةللباحث‌(أ 
 .التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي لًتقية مهارة الكتابة
الذم  وسائلالحىت يكوف يتعلم للمعلم اللغة العربية، أف تكوف مساعدة ل‌(ب 





مبادئ كتكوف ىذه النتيجة  للطالب، ىدؼ البحث ىو لتحسُت كاصالح‌(ج 
ابلسهولة كالرغبة فيو كترقية مستول  تابةم مهارة الكيدافعة للطالب يف تعل
 الطلبة.
 حدود البحث .‌ه
التفاعلية تطوير الوسائل ادلتعددة موضوع ىذا البحث ىو :  احلدكد ادلوضوعية .1
درسة ادلتوسطة اإلسالمية دلعلى أساس ادلدخل السياقي لًتقية مهارة الكتابة اب
 يم اللغة العربية يف مهارة الكتابة. كيقتصر ىذا البحث يف تعلجاميب ِاحلكومية 
رة على التعبَت ، كالقدالتفكَت بشكل منتظم كمنطقي على قدرة الطالب ةخاص
الفعاؿ اللغة، كالقدرة على تطبيق القواعد عن األفكار بوضوح، كاالستخداـ 
 .تبدأ القدرة من البداية للتعرؼ على رموز الصوت ككتابتها .لكتابة بشكل جيدل
درسة ادلتوسطة ادليف  الصف الثامنلطالبات ا البحث ٕترم ىذ:  ادلكاين احلد .2
الطالب إىل فصلُت كمها الفصل  الباحثةتقسم  .جاميب ِاإلسالمية احلكومية 
"G "" ك الفصلI." 
 َُِِيف السنة  مايوإىل شهر  مارسهر من ش: ٕترم ىذا البحث  احلد الزماين .3
  ـ.
 حتديد ادلصطلحات .‌و
 يف ىذا البحث، منها : الباحثةها تىناؾ بعض ادلصطلحات الىت استخدم
كسائل ادلتعددة ليست خطية، لكن الطالب لديهم ىي  الوسائل ادلتعددة التفاعلية .1
عند تعليم ادلوضوع الواحد، ديكن للطالب  ادلعركضة. خيارات حسب القائمة
 .اختيار أم موضوع للدراسة أكال
م تشارؾ الطالب كادلدرسُت بنشاط كميسرين يتعلالعملية ىو  سياقيادلدخل ال .2





كفقا  تقليدمالفردم كاجلماعي كال األساليب اليت تعمل على ٖتسُت التوجيو
 .للشركط ادلطلوبة
يف  .ا ما يسمى الكتابةمثمر كمعرٌب، يظهر أنو ينتج شيئنشاط  يى تابةمهارة الك .3
جيب  .اللغة قواعد، جيب أف يتقن ادلتعلموف رموز الصوت كادلفردات ك ىذه ادلهارة
كترتيبها كالتعبَت عنها  َت على ادلتعلمُت أف يكونوا قادرين على ترتيب طريقة التفك
 .ا بوضوح كبطالقة كالتواصلكتابي
 
 الدراسات السابقة .‌ز
ية "بطاقة الصور كاألغنية" لتعليما ( بعنواف تطوير الوسيلةََِِ) دكم أكتافياين .1
نتائج من . يف مدرسة "السالـ" اإلبتدائية اإلسالمية ٔتاالنج فرداتمهارة ادل لًتقية
كسيلة التعليمية بطاقة الصور كاألغنية  الباحثةطورت ( أىذا البحث ىي، 
( ّ، )االنتاج( تصميم ِ) ،( ٖتليل احلاجات كادلشكالتُٓتطوات التالية : )
( ٕتربة صالحية، ٔ، )االنتاج( تعديل ٓ) ( تصديق اخلبَت،ْ، )االنتاجتطوير 
 االنتاج( َُ، )االنتاج( تعديل ٗ( ٕتربة فعالية، )ٖ، )االنتاج( تعديل ٕتربة ٕ)
أف الوسيلة التعليمية بطاقة الصور  كاألغنية لتعليم ادلفردات فعالية ( ب النهائي،
 .لًتقية فهم ادلفردات
تطوير كسائل تعليم ادلفردات ابستخداـ اللوحة بعنواف ( َُِٗ) أران نور جنة .2
ركضة األطفاؿ أكىل األلباب  ةبالوبرية على أساس طريقة منتسورم لدل طل
 فإ (ُ، نتائج من ىذا البحث ىي ساككجاجر ماالنج.ة ادلتكاملة اإلسالمي
خصائص تطوير كسائل تعليم ادلفردات ابستخداـ اللوحة الوبرية على أساس 
، طريقة منتسورم تنقسم إىل ثالثة منها: التعليم الفردم كالفًتة حلساسية كاحلرية
ة صالحية بتصديق اخلبَت يف رلاؿ احملتول يف النسبة ادلئويىذه الوسائل ( ِ





الوسائل ادلطورة فعالية يف ترقية محاسة الطلبة  (ّٖتصل ابلتقدير "جيد جدا"، 
الستيعاب ادلفردات العربية، عرؼ ىذا النتائج ابدلقارنة نتائج اإلختبار القبلي 
( اكرب 10,8 احلساب يف ىذا البحث )كاإلختبار البعدم من الطلبة، كنتيجة أت
 .%1يف مستول  (2,539)ك  %5يف مستول  (1,729من نتيجة أت اجلدكؿ )
كسيلة لعبة صيد القواعد يف ضوء بعنواف تطوير ( َُِٗ) كورنيا استطاعة .3
النظرية ادلعرفية دلساعدة تالميذ مدرسة منبع العلـو ادلتوسطة بنجارجيو ماالنج يف 
توفر لعبة صيد القواعد يف مدرسة ( ُ، نتائج من ىذا البحث ىي. فهم القواعد
استخداـ لعبة صيد القواعد يف تعليم النحو ( ِ، منبع العلـو ادلتوسطة بنجارجيو
يف مدرسة منبع العلـو ادلتوسطة بنجارجيو فعاؿ، ابلنظر إىل نتيجة من التجربة 
كاالختبار البعدم تدؿ ادليدانية من كاحد كأربعوف التالميذ من االختبار قبلي 
على نتيجة االحصائي أف ادلعدؿ يف رلموعة التجربة يف االختبار القبلي ىي 
كأما من نتيجة ت احلساب ىي  13,64نسبها  .79,9كاالختبار بعدم ىي  66,62
، كاخلالصة ىي مقبولة ألف ت احلساب أكرب من ت اجلدكؿ، فإف 17,24
هم القواعد لتالميذ الفصل السابع االستنباط ىو أف ىناؾ اختالؼ كبَت يف ف
 "ج" بعد استخداـ لعبة صيد القواعد يف ضوء النظرية ادلعرفية أثبتت أهنا فعالية.
تطوير الوسيلة التعليمية دلهارة القراءة على أساس بعنواف ( َُِٗ) مااي أكليا .4
 أندركيد )البحث كالتطوير ابلتطبيق يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فَتنج
ادلادة حيتوم على  الوسائل التعليمية:  نتائج من ىذا البحث ىي. (سيوك دلبونج
مهارة القرائة ادلوضوع "ادلهنة كاحلياة" ىو ادلادة ادلوجودة يف مستول الثاين فصل 
الوسيلة بوكير بونت  الباحثة. يف تطوير ىذه الوسيلة التعليمية تستخدـ العاشر
(Power Point )إسربنج )ٖتاكؿ على  كIspring على التطبيق  الباحثة( مث ٖتاكؿ
ابة لسهولة الطالب يف كأما حيصل ىذا التقييم ىي جيدة جدا كجذ .أندركيد





يد ادلطورة الطالب. الوسيلة التعليمية دلهارة القراءة على أساس أندرك  االجاابتك 
 ِٓذلا فعالية لًتقية مهارة القراءة الطالب. كىذه تعتمد على التجربة إىل  الباحثة
كحصلت إجاابت جيدة جدا. أما  ِالطالب فصل العاشر قسم العلـو الطبيعة 
نتيجة على ٖتليل البياانت من اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم كمن نتيجة 
( sig، ألف القيمة أمهية )0,00<0,05( ىي sig( )tailed-2اإلختبار "ت"، أمهية )
-tأصغر فيمكن االستنتاج نتيجة من الفصل التجربة كالفصل الضابطة ابستخداـ 
table .يدؿ أف فركض البحث مقبولة 
ية يف علم العركض على تعليمال الوسائلتطوير ( بعنواف َُِٕ) سيت راضية .5
بقسم اللغة العربية كأداها يف كلية  (ImindMap) االلكًتكنيةأساس اخلرائط الذىنية 
نتائج من ىذا . ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية االنسانيةالعلـو 
عملية تطوير الوسائل التعليمية يف ىذا البحث ييجرم على  (ُ، البحث ىي
اخلطوات : ٖتليل من استبانة الطلبة على ادلشكالت كحاجتهم كادلقابلة مع 
مث تطوير الوسيلة  التعليمية  ،يف علم العركض من مشكالت التعليمادلدرس 
، كتطوير الوسيلة  التعليمية يف عمل ادلناسبة ابلكتاب التعليمي، مث ٖتكيم اخلرباء
، كىذه الوسيلة تتكوف من االلكًتكنيةالعركض على أساس اخلرائط الذىنية 
 االلكًتكنيةالذىنية  موضوعُت كمها مقدمة كعلم العركض كاجملموع من اخلرائط
ذلا فعالية يف  الباحثةالوسيلة  التعليمية اليت صممتها  (ِ عشركف خريطة ذىنية،
التعليمية يف علم العركض كفعالية يف ترقية رغبة  ترقية قدرة الطلبة عند فهم ادلواد
 تعلم الطلبة يف اتباع تعليم علم العركض.
يف اللغة  التعليمية ائلالوستطوير بعنواف ( َُِٕ)يجا فوترم فكراي حكيم م .6
الثانوية ابدلدرسة  ٖميداي فالش  بربانمج ماكرك 2013العربية على منهج 
( أما نتيجة ُ، كنتائج من ىذا البحث ىي. الثانية فونوركغو اإلسالمية احلكومية





ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فونوركغو يف الفصل العاشر  ٖفالش 
ميداي فالش، كىذه الوسيلة  بربانمج ماكركيف اللغة العربية  التعليمية ىي: الوسيلة
التعليمية  الوسيلة (ِيتضمن من موضوعُت كىي ادلهنة كاحلياة كادلهنة كالنظاـ، 
ذلا فعالية يف ترقية قدرة الطالب عند فهم ادلواد  الباحثةادلطورة اليت صممتها 
التعليمية كفعالية يف ترقية قدرة رغبة تعلم الطالب يف اتباع تعليم اللغة 
خالصة من تلك البحوث يف  الباحثةكلتسهيل القراءة كالفهم، تعد العربية.
 اجلدكؿ كما يلي:
 ين ادلتقدمنيالباحثةو  الباحثةبني  االختالفو  االتفاقمقارنة  : ٔ.ٔ جدول
 الرقم
 ، الباحثةاسم 
 البحث أصالة ساكةادل فرؽال عنواف البحث
( ََِِ) أكتافياين دكم ايو ُ
بعنواف تطوير الوسيلة 
التعليمية "بطاقة الصور 
مهارة كاألغنية" لًتقية 
يف مدرسة  فرداتادل
"السالـ" اإلبتدائية 
 اإلسالمية ٔتاالنج
كسيلة بطاقة الصور  .1
 كاألغنية
 مهارة ادلفردات .2
 بدكف أساس النظرية .3
 مدرسة السالـ .4
اإلبتدائية اإلسالمية 
 ٔتاالنج
تطوير الوسيلة  .1
 التعليمية








كسائل ادلتعددة  .1
 التفاعلية
 مهارة كتابة .2
















الوبرية على أساس 
طريقة منتسورم 






كسائل اللوحة  .1
 الوبرية
 تعليم ادلفردات .2
طريقة  أساس .3
 منتسورم
ركضة األطفاؿ أكىل  .4
األلباب اإلسالمية 
ادلتكاملة 
  ساككجاجر ماالنج











 مهارة كتابة .2
أساس ادلدخل   .3
 السياقي






( َُِٗ) ورنيا استطاعةك     ّ
كسيلة لعبة بعنواف تطوير 
صيد القواعد يف ضوء 
النظرية ادلعرفية دلساعدة 
تالميذ مدرسة منبع العلـو 
ادلتوسطة بنجارجيو ماالنج 
 يف فهم القواعد
يلة لعبة صيد كس .1
 القواعد
 فهم القواعد .2
 النظرية ادلعرفية .3
منبع العلـو مدرسة  .4
ادلتوسطة بنجارجيو 
 ماالنج








كسائل ادلتعددة  .1
 التفاعلية
 مهارة كتابة .2














بعنواف ( َُِٗ) أكلياما مااي  ْ
تطوير الوسيلة التعليمية 
دلهارة القراءة على أساس 
أندركيد )البحث كالتطوير 
ابلتطبيق يف مدرسة 
الثانوية اإلسالمية 
احلكومية فَتنج سيوك 
 دلبونج(




 الباحثةمث ٖتاكؿ 
على التطبيق 
 أندركيد 
 مهارة القراءة .2
الثانوية مدرسة  .3
اإلسالمية احلكومية 















كسائل ادلتعددة  .1
 التفاعلية
 مهارة كتابة .2







( َُِٕراضية )سييت      ٓ
تطوير الوسائل بعنواف 
التعليمية يف علم العركض 
على أساس اخلرائط 
 االلكًتكنيةالذىنية 
(ImindMap ) بقسم اللغة
 التعليميةيلة كس .1
 علم العركض .2
أساس اخلرائط   .3
 االلكًتكنيةالذىنية 
(ImindMap) 







كسائل ادلتعددة  .1
 التفاعلية
 كتابةمهارة   .2







العربية كأداها يف كلية 
ّتامعة  االنسانيةالعلـو 
موالان مالك إبراىيم 
 اإلسالمية احلكومية
كأداها يف كلية 
 االنسانيةالعلـو 
ّتامعة موالان مالك 
إبراىيم اإلسالمية 
 احلكومية










فوترم فكراي حكيم ميجا      ٔ
تطوير بعنواف ( َُِٕ)
الوسائل التعليمية يف اللغة 
 2013العربية على منهج 
ميداي  بربانمج ماكرك
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كسائل ادلتعددة  .1
 التفاعلية
 مهارة كتابة .2












هو يف تركيز كسيلة ادلطورة، فكالدراسات السابقة  الباحثةأما الفرؽ بُت دراسة 
البحث. كمن انحية ادلساكة، تركيز ىذا كمهارهتا، كاستخداـ األساس النظرية، كمكاف 
كاستخداـ ، التطويرم البحث استخداـ منهجالبحث يف تطوير الوسيلة التعليمية، ك 
، تتطور الدراسة ىذه . كيف(Borg and Gallعند بورغ كغاؿ ) إجراءات البحث
خل السياقي لًتقية مهارة الكتابة ابلتطبيق أساس ادلد علىالوسائل ادلتعددة التفاعلية 






 التفاعلية تعددةادلبحث اْلول : الوسائل ادل
 الوسيلة مفهـو‌.أ ‌‌
وسطة أك الوسيطة أك ادلقدمة. كفقا دلصطلح ادلت يلةالوس ، تعٍتيف اللغة
مستلم الرسالة. يتم تعريف ا أك رسالة تسليم من ادلرسل إىل "الوسائط" يعٍت كسيط
يف عملية التعليم كالتعلم على أهنا أدكات رسومية أك فوتوغرافية أك إلكًتكنية  الوسائل
 ٖ.كإعادة ترتيبها اللتقاط ادلعلومات ادلرئية أك اللفظية كمعاجلتها
 : ما يليك،  ذلا اخلصائص العامة التاليةكسائل 
 .، كىو شيء ديكن رؤيتو أك مساعو أك دلسو مع احلواسالتعليمية كأجهزة يلةالوس .ُ
، كىي زلتول الرسالة ادلوجود يف اجلهاز كىو احملتول التعليمية كربرليات يلةالوس .ِ
 .ادلطلوب نقلو للطالب
 .التعليمية على الصور ادلرئية كادلسموعة ينصب تركيز الوسائل .ّ
 .التعليمية كأداة يف عملية التعلم داخل كخارج الفصوؿ الدراسية يلةالوس .ْ
التعليمية يف سياؽ التواصل كالتفاعل بُت ادلعلمُت كالطالب يف  يلةتستخدـ الوس .ٓ
 .ميعملية التعل
التعليمية بشكل مجاعي كرلموعات كبَتة كرلموعات  يلةديكن استخداـ الوس .ٔ
 .صغَتة أك أفراد
 .ادلتعلقة بتطبيق العلم االدارة، ك االسًتاتيجية، التنظيم، االجراءاتادلواقف،  .ٕ
ىي األدكات اليت يتم استخدامها كوسيط لتحقيق ادلعرفة لذلك، الوسيلة 
، سيجد ادلعلموف أنو من األسهل توصيل ادلواد كسيقبل الطالب . بوسائلللطالب
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أمثلة على  .األجهزة كالربامج ديكن أف تكوف الوسائل يضا.ادلواد التعليمية بسهولة أ
، مثل األشياء اخلرسانية أك أجهزة الكمبيوتر أك أجهزة الراديو أك األشرطة أك األجهزة
، مثل مقاطع الفيديو أمثلة الربامجابلنسبة إىل  .األشرطة أك مسجالت الفيديو
 .كاألفالـ كالشرائح
 ادلتعددة لالوسائ مفهـو‌.ب‌
ادلتعددة ىي مزيج من النصوص كالفن كالصوت كالصور كالرسـو  لالوسائ
كديكن  ريق الكمبيوتر أك معاجلتها رقمياادلتحركة كالفيديو اليت يتم تسليمها عن ط
ادلتعددة التفاعلية ىي الوسائل  لالوسائ ٗ.تسليمها أك التحكم فيها بشكل تفاعلي
 اليت تسهل على ادلستخدمُت التحكم يف ماذا كمىت توجد عناصر الوسائل ادلتعددة.
 التفاعلية ائل ادلتعددةمفهـو الوس‌.ج‌
متعددة مزكدة بوحدة ٖتكم ديكن  دلتعددة التفاعلية عبارة عن كسائلا لالوسائ
 َُللمستخدـ تشغيلها، ْتيث ديكن للمستخدمُت اختيار ما يريدكف للعملية التالية.
، يميستخدـ يف عملية التعل ىي تطبيق متعدد الوسائل التفاعلية تعددةادلكسائل 
كبعبارة أخرل لتوجيو الرسائل )ادلعرفة كادلهارات كادلواقف( كديكن أف حيفز األفكار 
 ُُ.ميكادلشاعر كاالنتباه كالرغبة يف التعل
م القادرة يكاحدة من أساليب التعل ىي ادلتعددة التفاعلية للذلك، تعد الوسائ
يقـو ادلعلم بدكر  .م تكوف مفضية كمبتكرة كنشطة كخالقةيعلى هتيئة ظركؼ للتعل
تتمثل مهمتو يف توجيو الطالب كمساعدهتم كتقدمي التوجيو ذلم حىت  يتال لةالوسي
 .م إىل ٖتقيق األىداؼ ادلرجوةيديكن أف تؤدم عملية التعل
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 ادلتعددة لفوائد استخداـ الوسائ‌.د‌
تعلم، كما ، كخاصة للطالب كمصدر للادلتعددة لبعض فوائد استخداـ الوسائ
 :ُِيلي
ات يف االختالفم ديكن أف خيدـ يادلتعددة يف عملية التعل استخداـ الوسائل .1
، سيتمكن مجيع الطالب ابستخداـ الوسائل ادلتعددة .أساليب تعلم الطالب
 .الذين لديهم أمناط تعلم سلتلفة من تلقي ادلواد بطريقتهم اخلاصة
 وة الطالب للتعلمادلتعددة تسمح بدع سيكوف التعليم أمهية، شلا يعٍت أف الوسائل .2
قط، بل طلب من الطالب االستماع أك ادلشاىدة فال ي .ابشكل أكثر نشاط
، سواء ديكن استخداـ كل إمكاانت الطالب ا القياـ بشيء حىتأيض
ادلادية أك ادلرتبطة  االمكاانتادلرتبطة ابالستخداـ احلركي أك  االمكاانت
 .ابستخداـ كظائف ادلخ
االت، ، شلا يعٍت أنو يف بعض احلمديكن استخداـ الوسائل ادلتعددة للتعلم الفرد .3
علقة بغرس ادلعرفة بواسطة ، كخاصة تلك ادلتديكن ٘تثيل بعض مهاـ ادلعلمُت
ىذا يم الذم يتم تطويره ابستمرا. ك م الفردم ىو التعلي، كالتعلالوسائل ادلتعددة
 .يعٍت أنو ديكن لكل طالب التقدـ كفقا لقدراتو
، استخداـ مثل .م مواضيع معينةيادلتعددة رؤل أكسع لتعل لديكن أف توفر الوسائ .4
يعٍت  .م موضوع من كجهات نظر سلتلفةيكظيفة االرتباط، يتيح للطالب تعل
ا يم ادلواد ذات الصلة كفق، ديكن للطالب تعلابلوسائل ادلتعددةم يالتعل
 .ادلتعددة نفسها مامات كرغبات الطالب، كفقا للمواد ادلقدمة يف الوسائلالىت
 ابلوسائلكىذا يعٍت أنو  .ادلتعددة حـز أنواع سلتلفة من ادلوضوع لديكن للوسائ .5
م البياانت كاحلقائق كادلفاىيم كالتعميمات كحىت يادلتعددة ديكن للطالب تعل
 .النظرايت كادلهارات
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طويره كاستخدامو بشكل مناسب كتم الوسائل ادلتعددة يإذا مت اختيار التعل
الفوائد اليت ديكن احلصوؿ  .ىائلة للمعلمُت كالطالب ، فسوؼ يوفر فوائدكجيد
، كديكن يم أىتم، كأفعل، كديكن تقليل مقدار كقت التدريستعليكوف العليها ىي 
كالتعلم يف أم مكاف كيف أم  التعليمم الطالب كديكن القياـ بعملية يٖتسُت نوعية تعل
 .تعلم الطالبالمواقف  كقت، كديكن ترقي
 ميعددة للتعلادلت خصائص الوسائل‌.ه‌
الوسائل ، جيب أف ينتبو اختيار كاستخداـ ميكعنصر من عناصر نظاـ التعل
 : تشمل ما يلي .للخصائصيم التعلادلتعددة يف 
 .ل اجلمع بُت العناصر الصوتية كادلرئيةمث، متقاربة امتالؾ أكثر من كسائل .1
 .، ٔتعٌت كجود القدرة على استيعاب ردكد ادلستخدمُتالتفاعلية .2
، ٔتعٌت توفَت الراحة كاكتماؿ احملتول بطريقة ديكن للمستخدمُت مستقلة .3
 .استخدامها دكف توجيو اآلخرين
 ادلتعددة التفاعلية قادر على توفَت فرص يم ابستخداـ الوسائلإف التعل لذلكك 
، سواء يف شكل إجاابت أك انتخاابت أك دلشاركة ادلستخدمُت يف شكل ردكد
 .قرارات أك ٕتارب كغَتىا
 ادلتعددة تنوعة ادلستخدمة يف الوسائلادل لكسائ‌.و‌
ددة ىي عبوة ادلواد التعليمية ّتمع بُت رلموعة متنوعة من ادلتع الوسائل
 أنواع سلتلفة من الوسائل .ا لألىداؼ ادلراد ٖتقيقهايم كفقتعلالوسائل للطالب يف ال
النصوص كالصوت كالصور كاألفالـ كالرسـو ادلتحركة اليت ديكن درلها، ىي 
 ُّ.حملاكاةكا
عبارة عن سلسلة من الكتاابت مرتبة ْتيث يكوف ذلا معٌت كمعلومات ىو النص  .1
 .يتم نقلها
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كظيفتاف  ىناؾ .ادلتعددة مهم جيب مراعاتو يف تطوير الوسائلعنصر  ىو الصوت .2
 .ادلتعددة كمها كظيفة الشرح ككظيفة أتثَت الصوت لتطوير الصوت يف الوسائل
كظيفة الشرح ىي كظيفة الصوت كوسيلة لشرح ادلواد أك ادلواد التعليمية اليت يتم 
لصوت ىي مادة لتعزيز مظهر كظيفة أتثَت ا أما، ل ادلتعددةبوسائتسليمها فجأة 
، عناصر ادلوسيقى كادلؤثرات األخرل، على سبيل ادلثاؿ الوسائل ادلتعددة نفسها
 .لتقوية الرسالة
أف يكوف دكر الرسـو ادلتحركة جزءا ال يتجزأ ، ديكن ادلتعددة لتطوير الوسائيف  .3
على  .ادلتعددة من برانمج الوسائل من الوسائل ادلتعددة نفسها أك جزءا مكمال
، يتم استخداـ الرسـو ادلتحركة فقط لتوفَت توضيح للمواد أك سبيل ادلثاؿ
، ة أك هناية الربانمجحركة يف بدايادلعلومات ادلطلوب نقلها أك استخداـ الرسـو ادلت
 .فقط يكوف موضع الرسـو ادلتحركة مكمالمث 
صعبة إذا مت تسليمها الرسـو البيانية ىي تقدمي أفكار كظيفة ادلخططات كال .4
ادلعلومات كظيفة ادلخطط ىي توضيح عرض  لذلك .لنص أك الصوت فقطاب












 السياقيدخل ادلادلبحث الثاين : 
 دخل السياقيادلمفهـو ‌.أ 
من التدفقات الفلسفية اليت ترل أف  جونسوف للسياؽ ىو كاحدعند رأم 
الطالب قادركف على استيعاب الدركس إذا ٘تكنوا من فهم ادلعٌت يف ادلواد اليت 
مث   .يتلقوهنا كديكنهم ربط ادلعلومات اجلديدة ابدلعرفة كاخلربة اليت لديهم ابلفعل
الكاملة  االمكاانتم يف السياؽ يعٍت إطالؽ يا أف التعلقاؿ جونسوف أيض
السياقي إىل  دخليهدؼ ادلأما عند رأم نور ىادم،  .للطالب بشكل طبيعي
مساعدة ادلعلمُت على ربط ادلواد اليت يتم تدريسها ْتاالت الطالب يف العامل 
الواقعي كتشجيع الطالب على إقامة ركابط بُت ادلعرفة اليت لديهم كتطبيقهم يف 
 ُْ.حياهتم اليومية
تتمثل  . احلقيقي إىل الفصلالسياقي إىل جلب العامل دخلى ادليسع
ؽ يف التعاكف كالدعم ادلتبادؿ كالتعلم ادلتكامل ابستخداـ خصائص التعلم يف السيا
مصادر متنوعة كطالب نشطُت كطرح األفكار مع األصدقاء كالطالب الناقدين 
‌ .كادلعلمُت ادلبدعُت على جدراف الفصل كادلمرات ادلليئة ابلعمل ادلعلم  يعمل
ىنا ىو معٌت ادلعٌت  (.، شلا يساعد الطالب يف العثور على معٌت )ادلعرفةكميسر
ىذا يعٍت ربط ادلواد التعليمية مع البيئة الشخصية أك  .ادلادة اليت يتم تدريسها
 .االجتماعية
م تشارؾ الطالب يتعلالا عملية دخل السياقي ىو أيض، فإف ادللذلك
ربط ادلواد التعليمية بسياقات احلياة احلقيقية بكادلدرسُت بنشاط كميسرين 
الفردم  األساليب اليت تعمل على ٖتسُت التوجيوابستخداـ رلموعة متنوعة من 
 .ا للشركط ادلطلوبةكفق تقليدمكاجلماعي كال
 السياقي ادلدخلخصائص ‌.ب 
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 :ُٓسياقي لو اخلصائص التاليةال دخلم الذم يتم ابستخداـ ميالتعل يتميز
م يف سياؽ أصيل. يفضل الطالب أف يتعلموا يف ادلواقف اليت ييتم التعل .1
يف البيئة ْتيث يعززكف ركابط الفكر كادلهارات يف حل  يعتقدكف أهنا موجودة
 .ادلشكالت ادلهمة
 .م الفرص للطالب للعمل على مهاـ ذات مغزلييوفر التعل .2
يتم التعليم من خالؿ توفَت ٕتارب ذات معٌت للطالب. يف ىذه العملية  .3
التعليمية، سيكوف للطالب خربة أكرب ألهنم يتعلموف مع ادلواد من حوذلم 
 .على ٕتاراهم اخلاصةكبناء 
ا ألف ىذا يم بنشاط، خالؽ، مثمر، كيعطي األكلوية للتعاكف. نظر يتم التعل .4
، يم معام من بعضهم البعض كالتعليم لو مبدأ تشجيع الطالب على التعليالتعل
ية. من ميفالتعاكف يف رلموعات الدراسة أك الفرؽ أمر ضركرم يف عملية التعل
 ابداعاأف يكوف الطالب أكثر نشاطا ك خالؿ التعاكف اجلماعي، أنمل 
 .كإنتاجية
 مكوف التعليم السياقي‌.ج 
على سبعة عناصر رئيسية  السياقي دخل، حيتوم ادلكزارة الًتبية الوطنيةعند 
، كالنمذجة، تمع التعلم، كاجملسؤاؿ، كالاالستقصاءية، ك ائلتطبيقها، كىي البن
 ُٔ.صيل، كالتقييم األالتأملك 
، يتم بناء معرفة ائيةيف البن السياقي دخلللتفكَت ادل، ىو األساس البنائية .1
 .تم احلصوؿ عليها من خالؿ سياؽ زلدكدتالطالب على مراحل كالنتائج اليت 
إف ادلعرفة اليت مت احلصوؿ عليها ليست رلرد رلموعة من احلقائق أك ادلفاىيم 
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أك القواعد اجلاىزة لألخذ كتذكرىا فقط، كلكن جيب على الطالب بناء 
معٌت من خالؿ ٕتربة حقيقية حىت يصبح الطالب  اعطاءادلعرفة أبنفسهم مث 
 .مركز النشاط
ا (، Inquiry) االستقصاء .2 ىو اجلزء األكثر أمهية يف التعلم الذم يستخدـ هنجن
 .الطالب من خالؿ إجياد أنفسهمادلعرفة كادلهارات اليت حصل عليها  .سياقينا
م اليت صممها ادلعلم شكل األنشطة اليت يلذلك جيب أف أتخذ عملية التعل
م بصياغة ادلشكلة كمراقبتها يتبدأ خطوات التعل .تشَت إىل أنشطة النتيجة
 .كٖتليلها كإبالغها
نظر إىل طرح األسئلة ي .السياقي دخلالرئيسية يف ادل االسًتاتيجية، ىو السؤاؿ .3
يف التعلم على أنو نشاط للمعلم لتشجيع كتوجيو كتقييم قدرات الطالب على 
 .التفكَت
ذه التقنية يتم احلصوؿ على ي. اهالسياق مدخلرلتمع التعلم ىو تقنية يف  .4
م من خالؿ يتم احلصوؿ على نتائج التعل .م من التعاكف مع اآلخرينيالتعل
لئك الذين يعرفوف كالذين ال ، كبُت اجملموعات كبُت أك ادلشاركة بُت األصدقاء
،  يكن ىناؾ طرؼ مهيمن يف التواصلسيحدث ىذا النشاط إذا مل .يعرفوف
كال يشعر أم حزب ابلًتدد يف طرح األسئلة كال يعتقد أم طرؼ أهنم يعرفوف 
جيب أف يشعر كل طرؼ أف لكل شخص آخر معرفة أك خربة أك  .أفضل
 .ميمهارات سلتلفة ٖتتاج إىل التعل
م يتم من خالؿ عرض م الذيكالغرض من النمذجة ىو التعل ،النمذجة .5
يف  .كن رؤيتها كشعرىا كديكن حىت تقليدىا من قبل الطالب٘تالنماذج اليت 
ألف النموذج ادلقدـ  انظر  .، ادلعلم ليس ىو النموذج الوحيدادلمارسة العملية
ى أف َت قادر علا للكفاءة سيتم ٖتقيقو، لذلك إذا كاف ادلعلم غسيكوف معيار 





، أك خرباء يف النموذج من طالب يعتربكف قادرين ديكن أف يكوف .اخلارج
 .الفصل
التأمل ىو استجابة  .، ىو طريقة للتفكَت فيما قمنا بو يف ادلاضيالتأمل .6
الغرض من نشاط  .يهالألحداث أك األنشطة أك ادلعرفة اجلديدة اليت مت تلق
ا بو ادلعرفة اليت مت تطويرىا مسبقالتأمل ىو معرفة ادلدل الذم ديكن أف تستقر 
ا قبل أف أف يتم ىذا النشاط االنعكاس دائملذلك جيب  .يف أذىاف الطالب
 .م لكل اجتماعيينهي ادلعلم عملية التعل
ديكن أف توفر  ، التقييم ىو عملية مجع البياانت ادلختلفة اليتالتقييم األصيل .7
جيب أف يقـو ادلعلم اهذا النشاط دلعرفة  .حملة عامة عن تطور تعلم الطالب
كإذا كانت  .م بشكل صحيحيكالتأكد من أف الطالب قد جربوا عملية التعل
 اتقافواجهوف صعوابت يف نتائج ىذا التقييم معركفة للطالب الذين ي
اسبة على الفور حىت ادلن االجراءات، فيجب على ادلعلم اٗتاذ الكفاءات
 .الكفاءات اليت مت تعيينها اتقافيتمكن الطالب من 
 مبادئ التعليم ٔتدخل السياقي‌.د 
السياقي ىو أنو ديكن للطالب  دخلم ابستخداـ ادليادلبدأ األساسي للتعل
ا كتعلمهم لبيئة احمليطة كٕتعلهم أكثر نشاطتطوير تفكَتىم إىل عقلية تستجيب ل
م السياقي ي، ابلتفصيل فإف مبادئ التعلعند لسوميايت كأسرا .أكثر فاعلية ككفاءة
 :ُٕىي كما يلي
 .الًتكيز على حل ادلشكالت .1
التعرؼ على أنشطة التدريس ٖتدث يف سياقات سلتلفة مثل ادلنزؿ كاجملتمع  .2
 .كمكاف العمل
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تعليم الطالب مراقبة كتوجيو تعلمهم ليصبحوا متعلمُت نشطُت كمسيطر  .3
 .عليهم
 .م يف سياؽ احلياة الطالبيةيلتعلالتأكيد على ا .4
 .ايم معم من بعضهم البعض كالتعليشجع الطالب على التعل .5
 .استخداـ احلكم األصيل .6
 
 السياقي ابدلدخلم يالتعل ةتقني‌.ق 
ى سبيل عل السياقي مدخلم اللغة العربية ابستخداـ يديكن متابعة تعل
 :ُٖادليدانية ىيأىداؼ الدراسة ك دراسة ميدانية، ادلثاؿ ابستخداـ التقنية 
دمج اخلربة ادلكتسبة يف الفصل مع اخلربة الفعلية يف ىذا اجملاؿ. ديكن للتعاكف  .ُ
بُت ادلواد اليت يتعلمها الطالب يف الفصل كالظركؼ خارج الفصل أف حيفز 
، ألف كل ادلعرفة اليت ل على أقصى قدر من سلرجات التعليمالطالب كحيص
يتو يف اجملتمع كتستند إىل ٕتاراهم يتعلمها الطالب تتوافق مع ما يتم رؤ 
 .الشخصية
تطوير فهم الطالب لألنشطة اجملتمعية أك احلياة االجتماعية كنظاـ مًتابط من  .ِ
عدة عناصر. كظائف اللغة كأداة اتصاؿ يف اجملتمع. مع اللغة ديكن للناس 
التفاعل اجتماعيا. أينما كاف الناس كأم رلتمع حيتاجوف ابلتأكيد إىل اللغة  
اة اتصاؿ. ىذا يعٍت أف حياهتم لن تعٍت أم شيء إذا كانوا يعيشوف كأد
 .كحدىم
 .تنمية مهارات الطالب يف مراقبة ككصف كتفسَت كٖتليل كٗتطيط األشياء .ّ
إظهار صحة احلقائق يف ىذا اجملاؿ. سيكوف تعلم اللغة العربية أكثر إاثرة  .ْ
يدانية كتستند إىل لالىتماـ إذا كانت ادلواد ادلقدمة تستند إىل احلقائق ادل
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، يرتبط الطالب الذين تقع مدارسهم يف يف ادلثاؿٕتارب الطالب الشخصية. 
اجلباؿ كمواد النص القركعي كالنصوص التحادثية كادلفركضات ابجلباؿ 
 .كادلناظر الطبيعية احمليطة اها
ا ف يؤدم توفَت ادلواد اللغوية أيضتطوير موقف كاع بيئيا ٕتاه الطالب. ديكن أ .ٓ
رفع مستول النظافة يف البيئة ادلدرسية أك مكاف إقامتهم. سيقـو الطالب إىل 
، مث التعلم بنهج سياقي أكثر ختالط ابجملتمع كالبيئة احمليطةبعد التخرج ابال
 .اة ككفاءة يف سياؽ تطوير موقف كاع بيئيفعالي
 اخلطوات يف تعليم السياقي‌.ك 
النحو  ديكن كصف خطوات التعلم السياقي يف سلطط الفصل على
على  االستقصاءمن خالؿ العمل ٔتفردىم، ك  طالب ال( تنمية تفكَتُ: )ُٗالتايل
( القياـ أبكرب قدر شلكن ِ، )يدة، كبناء معارفهم كمهاراهتم اجلدمهاراهتم اخلاصة
فضوؿ الطالب عن تنمية   (3)من أنشطة االستقصاء حوؿ موضوع ادلشكلة 
( ٓالتعلم )التعلم يف رلموعات(، )معات ( إنشاء رلتْ، )طريق طرح األسئلة
( ٕ، )لتفكَت يف هناية اجتماعات التعليمية( أ، )تقدمي مناذج كأمثلة للتعلم
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 مهارة الكتابةادلبحث الثالث : 
 مفهـو مهارة الكتابة‌.أ ‌‌
الكتابة ىي  كأيضا .ادلهارات اللغويةلكتابة ىي كاحدة من أربعة جوانب من ا
، مجيع األفكار كىذا ىو .على قواعد معينة عملية لوصف أصوات الكلمات بناء
، ذه األمناطاه .طريق استخداـ رموز لغة منقوشةيوصل باليت ديلكها ادلؤلف  رأمكال
، ككالمها ترتبط الكتابة بنشاط التفكَت .ارئ أف يفهم ما يتواصل معو الكاتبديكن للق
 .ا كبشكل متكرركالتفكَت نشاطاف يتم تنفيذمها معيكمل أحدمها اآلخر ألف الكتابة 
 َِ.ىو كعاء كالذم ىو أيضا نتيجة للفكر كتابةال
ة على التفكَت تشمل ادلهارات الالزمة القدر  .تطلب مهارات معقدةالكتابة 
كاالستخداـ الفعاؿ رة على التعبَت عن األفكار بوضوح، ، كالقدبشكل منتظم كمنطقي
تبدأ القدرة من البداية  .لكتابة بشكل جيداللغة، كالقدرة على تطبيق القواعد ل
 ُِ.للتعرؼ على رموز الصوت ككتابتها
 .ا ما يسمى الكتابةمثمر كمعرٌب ، يظهر أنو ينتج شيئالكتابة ىي نشاط لذلك، 
جيب  .اللغة قواعدك ، جيب أف يتقن ادلتعلموف رموز الصوت كادلفردات يف ىذه ادلهارة
ا َت كترتيبها كالتعبَت عنها كتابيعلى ادلتعلمُت أف يكونوا قادرين على ترتيب طريقة التفك
 .بوضوح كبطالقة كالتواصل
 أىداؼ تعليم ادلهارة الكتابة‌.ب‌
 يم مهارة، فإف بعض أىداؼ تعلقاؿ سيف ادلصطفىيف كتاب  الزافكفقا 
 : ِِالكتابة ىي على النحو التايل
 .الطالب من كتابة الكلمات كاجلمل العربية بكفاءة كبشكل صحيحيتمكن  .ُ
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 .يتمكن الطالب من كتابة كقراءة الكلمات كاجلمل العربية بطريقة متكاملة .ِ
سواء من خالؿ  .تدريب حواس الطالب اخلمسة ليصبحوا انشطُت ابللغة العربية .ّ
 .االىتماـ كالسمع كالرؤية كالنطق كالكتابة
 .ابللغة العربية كىي مجيلة كأنيقة ينمو الكتابة العربية .ْ
 .إعادة اختبار معرفة الطالب حوؿ كتابة كلمات مت تعلمها .ٓ
 .تدريب الطالب على التأليف ابللغة العربية ابستخداـ لغتهم اخلاصة .ٔ
 : ِّعلى النحو التايلما أىداؼ تعليم مهارة الكتابة لشحتة كما كأ
 .صحيحاعتاد الطالب على كتابة اللغة العربية بشكل  .1
 .يتمكن الطالب من كصف شيء يراه أك أنو خيتربه بعناية كبشكل صحيح .2
 .يتمكن الطالب من كصف األشياء بسرعة .3
 .هم ْتريةأيتدريب الطالب على التعبَت عن أفكارىم كر  .4
سياؽ بتدريب الطالب الذين اعتادكا على اختيار ادلفردات كاجلمل اليت تناسب  .5
 .احلياة
 .كالتعبَت ذلم يف الكتابة بشكل مناسب اعتاد الطالب على التفكَت .6
كادلشاعر يف التعبَتات العربية اليت رأم تدريب الطالب على التعبَت عن األفكار كال .7
 .ىي حقيقية ككاضحة كمثَتة لإلعجاب كاخلياؿ
 .الطالب حريصوف يف كتابة النصوص العربية يف ظركؼ سلتلفةيتمكن  .8
 .عقوؿ الطالب أكسع كأعمق كاعتادكا على التفكَت ادلنطقي كادلنهجي يتمكن .9
اخلالصة من أىداؼ تعليم مهارة  الباحثةلذلك، من البياف السابق يعطى 
جعل الطالب يفهموف الكلمات كاجلمل العربية اليت ستقـو بعد ذلك ىو الكتابة 
رية كخيالية بتدريب قدراهتم كمعارفهم على التعبَت عن أفكارىم كمشاعرىم ْت
 .نصابستخداـ لغتهم اخلاصة كاليت يتم التعبَت عنها يف شكل 
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 مبادئ يف تعليم ادلهارة الكتابة‌.ج‌
من بُت مبادئ تعليم مهارة ، رأم الراضية يف كتب لعبد الوىاب راشدم دنع
 : ِْالكتابة ىي
 جيب أف تكوف ادلواضيع كاألحكاـ األخرل كاضحة. .ُ
 أك ٕتربة مباشرة من الطالب.ادلوضوعات أتيت من كاقع احلياة  .ِ
ىو الوسيلة  االنشاءألف  طالعةابلقواعد كادل مرتبطا االنشاء تعليمجيب أف يكوف  .ّ
 .طالعةالصحيحة لتنفيذ القواعد اليت يتم احلصوؿ على أفكارىا من ادل
ب ال يعرؼ خطأه تصحيح عمل الطالب، إف مل يكن بذلك، فإف الطال جيب .ْ
، ينبغي تصنيفها لتصحيح األخطاء .خرلكسيواصل ارتكاب األخطاء مرة أ
 حسب األمهية كينبغي مناقشتها يف دركس خاصة.
 
 الكتابة يم ادلهارةتعليمات عامة لتعل‌.د‌
 : ِٓالكتابة ىي كما يلي ادلهارة ميالتعليمات العامة ادلتعلقة بتعل
ب جيب أف يستمعوا إىل ادلادة ، قبل كتابة الطالوضيح ادلواد اليت يتعلمها الطالبت .1
 .، كيكونوا قادرين على التمييز بُت الكالـ كعلى دراية القراءة من ادلادةجيدا
 .م للطالبيأىداؼ التعل خيرب ادلعلم .2
 .تدريس الكتابة مع ما يكفي من الوقت يبدأ ادلعلم على .3
التعليم الدركس بنسخ الرسائل، تبدأ ك ، ، من البسيط إىل ادلعقدمبدأ التدرجيي .4
زء من اجلمل يف النص أك احملادثة، ، ككتابة جبسيطةكنسخ الكلمات، ككتابة مجل 
 ْترية. التعبَت، ك و ابلصورادلوج التعبَت، ك  االمالء، ك على األسئلة االجاابتككتابة 
 .حرية الكتابة .5
 .اخلط ميتعل .6
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 .االمالءتعليم  .7
 كفاءة للمبتدئُت يف مهارة الكتابة‌.ه‌
بكتابة .كفاءة ُترٌكز تعليم مهارة الكتابة للمبتدئُت على ثالثة أشياء :        
. كتابة ِ يعٍت أف يكتب ٓتط ديكن قراءتو صحيحة كاإلمالء احلركؼ العربية
 .ّكأف يتعرؼ مبادئ اإلمالء كالعالقة بُت الرموز كالصوت الكلمات اهجاء سليم 
 26تخداـ الةكاعد استخداما صحيحا.تغيَت الكلمة كاجلمل ابسقدرة الطالب على 
 جوانب يف تعليم مهارة الكتابة‌.و‌
، علم أخذىا يف االعتبار عند تعليم مهارة الكتابةىناؾ ثالثة أشياء جيب على ادل
لكتابة كاليت ابكىي كيفية تكوين احلركؼ كالتهجئة كالتعبَت عن األفكار أك ادلشاعر 
 ِٕ.التحريرم االنشاء يشار إليها
نظاـ كتابة احلركؼ الالتينية. الكتابة العربية ب ٗتتلف مهارة:  ركؼكتابة احل  مهارة .1
ال ديكن كأيضا ىناؾ احلرؼ  بط احلركؼ العربية جزئيا ابحلرؼ األخرلديكن ر 
يف العربية، ديكن ربط احلركؼ كاف إثنا كعشركف  .األخرلمع ربط احلركؼ 
 ابحلرؼ األخرل كاف ستة احركؼ. ربط احلركؼكغَته ال ديكن  احركؼ
اذلجاء  ىذه احلركؼ شلارسة لتحسُت مهارة : يتطلب ىجاء احلركؼ ىجاء تقدير .2
طريقة للقوؿ أك ىو  االمالء .االمالءٔتا يف ذلك الشفوية كادلكتوبة. التمرين ىو 
 .حىت يتمكن اآلخركف من كتابتها القراءة بصوت عاؿ
ر كادلشاعر : ديكن ٖتقيق الكفاءة يف التعبَت ٖتقيق الكفاءة يف التعبَت عن األفكا .3
تقنيات الكتابة بعن األفكار كادلشاعر يف شكل مكتوب على مستول ادلبتدئُت 
ادلوجهة كاليت جيب أف تستمر تدرجييا يف تطويرىا إىل تقنيات الكتابة احلرة. أبسط 
، كىو ة ادلوجهة ىو النسخ. مث تطورت يف زلاكلة لتعديل اجلملةشكل من الكتابال
اصر يف مجلة تسمى ، يستبدؿ أحد العنادلثاؿتغيَت اجلملة ادلوجودة بطرؽ سلتلفة. 









كيغَت اجلملة  ،غَت ادلكتملة اليت تسمى اإلكماؿ ، كيكمل اجلملةعادة االستبداؿ
، كيتم ٖتويل ةمسألإىل ، كيصبح اخلرب النشطة ليكوف سالبا، كإجيابيا إىل سليب






 ية البحثمنهجمدخل البحث ك ‌.أ 
يف ىذا الفصل عن منهجية البحث، كىي تتكوف من عدة  الباحثةتتحدث 
إجراءات البحث كالتطوير، رلتمع البحث كعينتو، بنود كىي مدخل البحث كمنهجة، 
وب مجع ، كأسلمصادرىاالبياانت ك  ٕتربة ادلنتج، تصميم التجربة، أفراد التجربة،
 البياانت، ٖتليل البياانت.
ادلدخل يف ىذا البحث ادلدخل الكيفي كادلدخل الكمي.  الباحثةتستخدـ 
على  التفاعلية تعددةيتٌم تطوير كسائل ادلاستخداـ ادلدخل الكيفي عند كصف اف 
استخداـ ادلدخل الكمي عند قياـ ك . هارة الكتابةأساس ادلدخل السياقي لًتقية م
التفاعلية على أساس ادلدخل  تعددةكسائل ادلفعالية من تكوف صالحية ك  ٔتعرفة الباحثة
تكوف على الصورة  الباحثة. فالبياانت الىت ٖتتاج إليها السياقي لًتقية مهارة الكتابة
 ِٖالعددية.
 Research and) يف ىذا البحث على منهج البحث كالتطوير  الباحثةتعتمد 
Development)  ىو طريقة البحث اليت تستخدـ فيها للحصوؿ على نتائج معينة
. التحليل  الباحثةادلعُت تستخدـ  االنتاجكالستطاعة ٖتصيل  ِٗكلتجربة فعالة
اإلحتياجات كلتجويب فعالية ذلك لوظيفة يف اجملموعة فتحتاج لتجريب فعالِت ذلك 
 .االنتاج
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التطوير ىو منهج يعمل على تنمبة كاكتساب أم مهارة أك معلومة أك سلوؾ 
ابلرضا كالسالـ الداخلي كتعينو على الًتكيز على أىدافو يف احلياة  جيعل اإلنساف يشعر
ٕتهزه للتعامل مع أم عائق دينو من ذلك. تطوير البحوث كٖتقيقها كتعده ك 
يم أك التطوير، سواء أكاف ذلك يف منوذج معلى رلاالت التص كالدراسات اليت تركز
  َّ، ككذلك العملية.االعالـيم كتطوير ادلواد التعليمية، ك منتجات مثل كسائل مالتص
طريقة التطوير عند حورية شعيب ىو ٖتويل نتائج البحث أك ادلعارؼ األخرل 
دلنتج جديد أك خدمة جديدة أك أسلوب تقٍت أك التحسُت اإىل خطة أك تصميم 
اجلهرم دلنتج أك خدمة أك أسلوب تقُت معركؼ، سواء كاف بغرض البيع أك 
ىو تطبيق مقابل ادلعرفة يعٌرؼ تغيد حسُت دمحم ادلياؿ البحث كالتطوير  ُّاإلستخداـ.
بغرض إنتاج أك تطوير منتجات أك نظم أك كسائل مفيدة، تشمل تصميم القوالب 
كلذلك البحث التطويرم ىو  ِّاألساسية للمنتجات، كإجراء التحسينات ادلطلوبة.
ادلنتجات احلالية كاختبارات الفعالية ىذه  اتقافطريقة إلنتاج منتجات معينة أك 
 .ادلنتجات
 بحث كعينتورلتمع ال‌.ب 
مجيع األفراد أك األشخاص أك األشياء الذين يكونوف موضوع رلتمع البحث ىو 
ٔتدرسة  ثامنف الالص طالبال مجيع رلتمع يف ىذا البحث ّّمشكلة البحث.
كىم اآلف  طالبا. َّّ الذم يبلغ عددىم جاميب ِاحلكومية اإلسالمية  توسطةادل
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كالعينة ىي فئة متثل  يف ادلستول الثاين. َُِِ/ََِِيف السنة الدراسية يتعلموف 
يف  الباحثةكتعتمد  ّْأك مجهور البحث.  (Population Research)تمع البحثرل
العينات العنقودية ىو  .(Cluster Sampling) العينات العنقودية اختيارىا على الطريقة
 ّٓلألفراد. ليس رلموعةأسلوب أخذ العينات حيث يشَت التحديد إىل 
 فصلُت كعددىم على ثامنيف الصف ال العينة الباحثةىذا البحث أتخذ  كيف
يف  طالبىذا الفصل حلل ادلشكالت ادلوجودة ىي أف ال الباحثةاختارت  طالبا. ّٔ
" Gإىل فصلُت كمها الفصل " طالبال الباحثةتقسم  .تابةضعفاء يف الك ذلك الفصل
كعددىم ( Control Class) ي" ٔتجموعة الضابطG". كيسمى فصل "Iك الفصل "
 .طالاب ِّكعددىم ( Experiment Class) " ٔتجموعة التجرييبI، كفصل "طالاب ُّ
 كالتطويرث ات البحإجراء‌.ج 
حث إجراءات الب الباحثةلتطوير الوسيلة التعليمية دلهارة الكتابة، تستخدـ 
تتكوف من  بركغ كغاؿ. إجراءات البحث اليت يقدمها بركغ كغاؿكالتطوير اليت يقدمها 
، تصديق االنتاجكادلشاكل، مجع البياانت، تصميم  االمكاانتإجراءات منها :  َُ
ٕتربة ادلنتج األكىل، تعديل ادلنتج، ٕتربة ادلنتج الثاين، ، التصميم إصالحالتصميم، 
 .النهائي االنتاجتعديل ادلنتج النهائي، 
 :، فهو كما يلي بركغ كغاؿاليت يقدمها  إجراءات البحث شرح من أما
 كادلشاكل االمكاانت .1
ىي كل شيء أهنا عند  االمكاانتكادلشاكل.  االمكاانتمن يبدأ البحث 
إىل مشكلة إذا  االمكاانتادلضافة. كسيضع مجيع ىذه ما تسخر ستكوف القيمة 
. كادلشكلة ىي اختلف بُت ادلتوقع كالواقع.  االمكاانتضلن ال ديكن تسخَت 
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م ؾ تعلإشًتايف  الطالبصعوبة  ىي يف ىذا البحث كادلشاكل االمكاانتالبيانت 
على النحو  ألف ادلعلم مل يستخدـ الوسائلم مهارة الكتابة، اللغة العربية خاصة لتعل
م يبعضهم التعل يتعلم، الذين مل يم كيتأثر أيضا ٓتلفية الطالباألمثل يف التعل
 ال يهتموفيصبح الطالب  ذلككب .ئيةاللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدا األساسي عن
ادلعلم م إىل يالتعلأثناء  الطالب يفعندما ال دييل أف ينظر ديكن  .م اللغة العربيةيبتعل
 ىناؾ ،طريق النسخلب ادلعلم من الطالب كتابة نص بعندما يطك  عند تقدمي ادلواد
 .هامليف تعلصعوابت ا
 مجع البياانت .2
بعملية مجع البياانت كىو يكوف  الباحثةمت  كادلشاكل االمكاانتبعد ظهور 
قبل ٖتديد اختيار  ادلشكلة.ىذه يف لتخطيط منتج زلدد من ادلتوقع  اساسأ
ادلنتجات ادلراد تطويرىا، من األفضل إجراء القياسات أك مجع احتياجات البياانت 
على ادلشكالت أك نقاط الضعف اليت تواجو التعلم  بناء. يتم تطوير ادلنتجات أكال
ن جودة التعليم كادلناىج تحسسي نتجات اليت مت تطويرىايف ادلدارس. كابلتايل فإف ادل
 ّٔكالتعلم.
على  ربية. بناءاللغة الع مقابلة مع معلم الباحثةرل ، ٕتالبياانتيف مجع 
 كسيلةىناؾ حاجة إىل ، العربيةكتابة اللغة  يف نتائج ادلقابلة لدعم قدرة الطالب
كاليت الوسائل ادلتعددة التفاعلية  الباحثة ، يقدـ. كمع ذلكم اللغة العربيةيتعلال
حىت يتمكنوا من مساعدة الطالب  أساس ادلدخل السياقيعلى سيتم تطبيقها 
 كتابة اللغة العربية.ضل يف زايدة قدرهتم على  بشكل أف
 االنتاجتصميم  .3
ادلراد تطويره يشمل ادلنتج ادلراد إنتاجو كعملية التطوير. يتضمن تصميم ادلنتج 
ا كصفمن استخداـ ادلنتج، من ىو ادلستخدـ للمنتج،  األىداؼ إىل تصميم ادلنتج
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اليت ديكن مالحظتها  يتم صياغة األىداؼ ٔتوضوعية .دلكوانت ادلنتج كاستخدامها
ستخدـ ادلنتج. كيف ادلوع ذكر من ىو موضيأك قياسها. يف صياغة مستخدـ ادلنتج، 
 صياغة مكوانت ادلنتج، جيب صياغتو ٔتزيد من التفاصيل.
البياانت عن ادلواد التعليمية  الباحثةلتطوير ىذا ادلنتج، ٕتمع  االنتاجتصميم 
من الكتاب ادلستخدـ الذم يناسب ٔتنهج يف ىذه ادلدرسة. كبعد ذلك تصمم 
مهنة ٔتوضوع  الباحثةاحلاسوب، كتصصم  ابلربانمجعددة التفاعلية كسيلة ادلت الباحثة
 ِادلنهج الدراسي ادلستخدـ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  .الطبية
 .َُِّىو ادلنهج الدراسي  جاميب
الطالب األىداؼ من تطوير ىذا الوسائل ىو لًتقية مهارة الكتابة يف قدرة 
ادلتاحة، كاجلمع بُت اجلمل،  االجاابتعلى تغيَت ىيكل اجلمل، كطرح األسئلة من 
كتصحيح اجلمل اخلاطئة، كجعل اجلمل مع بعض ادلفردات، كجعل اجلمل ابلصور، 
كترمجة اجلمل إىل اللغة العربية، كيطلب من الطالب إعداد مقاالت بسيطة يف 
 .شكل أكصاؼ ابلصور، ككذلك كتابة ٕتارب الطالب اليومية مع اللغة العربية
ه الوسائل ىو معلم اللغة العربية كطالب الصف الثامن كادلستخدـ ىذ
كيف صياغة مكوانت ادلنتج، . جاميب ِابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ادلطورة يف ىذا ادلنتج على أىداؼ  التفاعلية ادلتعددة وسائلتشتمل ادلكوانت ال
 التعلم كادلواد التعليمية كالواجبات كتقييم نتائج التعلم.
 التصميم تصديق .4
كىذه اخلطوة من التجربة الداخلية يف البحث كالتطوير كجيرم تصديق ادلنتج 
يف رلاؿ  بتقدمي ادلنتج للخرباء كىم من العلماء الًتبويُت كاللغويُت كادلؤلفُت كمعٌلمُت
تعليم اللغة العربية. كيطلب من ىذه العملية التصديق كالتقومي كاالقًتاحات 
 .كعيوبو االنتاجعرفة مزاايت كالتعليقات من اخلرباء دل





بعملية التصحيح  الباحثةكأتسيسا على البياانت احملصولة من اخلرباء، تقـو 
مناسبا بتعليم مهارة الكتابة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية كالتعديل للمنتج حىت 
 .مجيب ِاحلكومية 
 ٕتربة ادلنتج األكىل .6
إبعداد االستعدادات التعليمية  تماالفصل، ققبل إجراء ٕتارب ادلنتج يف 
 ادلطوركفالتجرييب، يقـو  طبيق. أثناء التطورةادل للوسائل ادلتعددةا خصيصادلصممة 
إبجراء مالحظات مكثفة من خالؿ االنتباه كمراقبة األشياء ادلهمة اليت ٖتدث يف 
عملية التعلم، مثل استجاابت الطالب دلا يفعلو ادلعلموف كأنشطة التواصل كالتعلم 
 ّٕاليت يقوموف اها. يتم إجراء ادلالحظات كالسجالت ابستخداـ التنسيق ادلقدـ.
دد كتنفذىا خلارجية أك ادليدانية يف ميداف زلالتجربة ا األكىلتعد ٕتربة ادلنتج 
 ِسالمية احلكومية اإل توسطةدرسة ادلدلاب منالدم الطالب الفصل الث الباحثة
 الوسائل ادلتعددة التفاعلية دلهارة الكتابة، كهتدؼ العملية دلعرفة أرآءىم عند جاميب
 .ادلدخل السياقيعلى أساس 
 تعديل ادلنتج .7
ياانت احملصولة بعد ٕتربة ادلنتج يف ىذه اخلطوة حسب الب الباحثةتعدٌؿ 
  .ةادلطٌور  وسيلةمن االقًتاحات كاالرشادات لتصحيح الكىل األادلنتج 
 ٕتربة ادلنتج الثاين .8
يف ىذه اخلطوة ابلتجربة ادليدانية يف ميداف رئيسي. كتبدأ  الباحثةتقـو 
على أساس ادلدخل السياقي  الكتابةكسائل ادلتعددة التفاعلية دلهارة بتطبيق  الباحثة
كبواسطتها تعرؼ جاميب.  ِ احلكومية سالميةدرسة ادلتوسطة اإلدلاب لدل الطالب
 لديهم. ةادلطٌور  وسيلةآراءىم كفعالية ال الباحثة
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 تعديل ادلنتج النهائي .9
التجربة  د اجتمعت البياانت يفبتعديل ادلنتج  النهائي بع الباحثةتقـو 
كسائل ادلتعددة التفاعلية دلهارة قائص أك األخطاء ادلوجودة يف ادليدانية من الن
. كهتدؼ ىذه العملية لتصحيح ادلنتج أف على أساس ادلدخل السياقيالكتابة 
 .يكوف مناسبا ابحلاجات كاألحواؿ الواقعية يف ادليداف
 النهائي االنتاج .11
ئي بعد التعديالت كالتصحيحات كفق النها االنتاجكاخلطوة األخَتة ىي 
اؿ تعليم كتعلم اللغة االقًتاحات كاالرشادات من اخلرباء كادلعلمُت كالطلبة يف رل
كسائل ادلتعددة التفاعلية دلهارة فعالية صالحية ك  الباحثةبعد أف عرفت العربية. ك 
درسة ادلتوسطة دلاب على أساس ادلدخل السياقي لدل الطالب ادلطورة الكتابة
ادلتعددة التفاعلية يف كل  الوسائلديكن تطبيق  ، مثجاميب ِ احلكومية سالميةإلا
 أكسع. تعليميةالمؤسسة 
 
 االنتاجٕتربة ‌.د 
تصميم التجربة كىي:  ،االنتاجطوات ٕتربة ٓت الباحثة تقـوبحث كيف ىذا ال
 :التايلكىي كما التفصيل  ،كمصادرىا كأساليب مجع البياانت البياانتكأفراد التجربة ك 
 تصميم التجربة .1
اليت  االجراءاتكل ْتث يتم إجراؤه يتطلب نظرة عامة على اخلطوات ك 
يصف اإلجراء  الذم بحثالستشكل إطار البحث، كتصميم البحث ىو خطة 
ا دلشكلة البحث كفقيف اإلجابة على أسئلة مشكلة البحث. مت تصميم الدراسة 
فإف تصميم البحث ىو خطة لكيفية إجراء  كبذلككاالفًتاضيات ادلراد اختبارىا. 
 ّٖا ألىداؼ البحث.كفقالبحث للحصوؿ على نتائج 
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 Quasi) ث شبو التجرييبالبحميم تص الباحثةستخدـ ت البحثىذا يف 
Experiment) ا من التجربة تقريب الذمتصميم ال ىو. التصميم شبو التجرييب
تجرييب ال ديكن التحكم فيو بشكل كامل، ال الالفعلية. ىذا التصميم ىو تصميم 
 للمجموعةسيما ٖتديد اجملموعات من خالؿ اختيار عشوائي )اختيار عشوائي 
يف استخداـ شبو ٕترييب عدة فًتات من الوقت   ّٗ(.الضابطة كرلموعةة يبيالتجر 
 .التجربةكافية لرؤية استقرار ادلعلومات اليت مت احلصوؿ عليها من ادلالحظات بعد 
ىو تصميم  البحثع تصميم البحث شبو التجرييب ادلستخدـ يف ىذه نو 
كاالختبار  غَت ادلتكافئة )رلموعة ادلقارنة / االختبار القبلي الضابطةرلموعة 
كرلموعة  ةيبييعٍت رلموعة التجر (. يتكوف ىذا التصميم من رلموعتُت البعدم
مث مت  أكال قبلية كاجملموعة الضابطة الختبار يبيالتجر . مت إخضاع اجملموعة الضابطة
ا، مث خضعت اجملموعة الضابطة كاجملموعة معينا عالجة يبيالتجر اجملموعة  اعطاء
دلعرفة أتثَت العالج على اجملموعة التجريبية. مزااي ىذا  البعدم التجريبية لالختبار
دث يف اجملموعة التصميم، ابإلضافة إىل التحسينات أك التغيَتات اليت ديكن أف ٖت
 الضابطة.ا ٔتجموعة أيضديكن مقارنة ىذا التصميم ، ك التجريبية
 
 أفراد التجربة .2
 : يلي ككما التجرية، أفراد إىل حيتاج ابلتجربة القياـ إف
 اخلرباء من كاإلقًتاح النظرة‌(أ 
سيف إف الفاعل يف ىذه النظرة كاإلقًتاح ىو خبَت كاحد  الدكتور 
ىف رلاؿ ادلواد التعليم دلهارة الكتابة يف كسائل ادلتعددة التفاعلية  ادلصطفى
ادلطورة، كخبَت آخر الدكتور توفيق الرمحن ىف رلاؿ التصميم الوسائل ادلتعددة  
 التفاعلية ادلطورة.
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 التجربة ادليدانية‌(ب 
يف ىذه التجربة ادليدانية ىم الطالب يف الفصل الثامن  الفاعل إف
 .جاميب ِابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 أساليب مجع البياانت .3
كأما أسلوب :  يف مجع البياانت ابستخداـ الطريقة اآلتية الباحثةتستخدـ 
 ،االستبانةك  ادلقابلة،ك ، ادلالحظةمجع البياانت ادلستخدمة ىف ىذا البحث ىي 
 كاالختبار.
 ادلالحظة‌.أ 
ادلالحظة ىي عملية مراقبة أك مشاىدة لسلوؾ الظاىرات كادلشكالت 
كاألحداث كمكوانهتا ادلادية كالبيئية كمتابعة سَتىا كإتاىاهتا كعالقاهتا، 
أبسلوب علمي منظم كسلطط كىادؼ، بقصد التفسَت كٖتديد العالقة بُت 
توجيهها خلدمة أغراض اإلنساف كتلبية ادلتغَتات، كالتنبؤ بسلوؾ الظاىرة أك 
 احتياجاتو.
ادلالحظة عبارة عن تفاعل كتبادؿ ادلعلومات بُت شخصُت أك أكثر، 
، كاآلخر ادلستجيب أك ادلبحوث، جلمع معلومات زلددة حوؿ الباحثةأحدمها 
أثناءىا ردكد فعل ادلبحثوف. كما تعرؼ  الباحثةموضوع معُت، كيالحظ 
ة مراقبة أك مشاىدة لسلوؾ الظاىرة كادلشكالت : عمليادلالحظة أبهنا
كإتاىاهتا كعالقتها،  كاألحداث كمكونتها ادلادية كالبيئية، كمتابعة سَتىا.
أبسلوب علمي منظم كسلطط كىادؼ، بقصد التفسَت كٖتديد العالقة بُت 
ادلتغَتات كالتنبؤ بسلوؾ الظاىرة كتوجيهها خلدمة أغرض اإلنساف كتلبية 
 َْاحتياجتها.
                                                           






يف ادلالحظة جلمع البياانت عن الظواىر ادلوجودة  الباحثةتستخدـ 
يف الفصل أك يف  عملية التعليمباشًتاكهم، كاىتمامهم  عملية التعليم، مثل
ادلدرسة. كأدكات  تلك االحواؿ الوسائل يف الباحثةكتالحظ  ،اجملموعة
ادلالحظة ادلستخدمة ىي منط ادلالحظة كالتقرير ادليداين أك دليل ادلالحظة 
 ادلستعدة.
 ادلقابلة‌.ب 
اهدؼ  آخرين أشخاص أك شخص موجهة بُت زلادثة ىيادلقابلة 
 ٖتقيق أجل من لتعرفها الباحثة تسعى معُت موقف أك حقيقة إىل الوصوؿ
كتعد ادلقابلة من أبرز أدكات البحث العلمي اليت يقـو  12.أىداؼ اخلاصة
 الباحثةكف يف استخدامها يف أْتاثهم العلمية، كمن خالؿ ادلقابلة يقـو الباحثة
 الباحثةْتوار بينو كبُت عينة الدراسة، كيكوف ىذا احلوار كجها لوجو، كيقـو 
من خالؿ ىذا احلوار بطرح رلموعة من األسئلة اليت قاـ إبعدادىا بشكل 
مسبق، حوؿ موضوع البحث العلمي، كمن مث يستمع ألجوبة عينة الدراسة، 
 كمن مث يقـو بتدكين األجوبة.
نهج جلمع البياانت ادلتعلقة ٔت ابدلقابلة مع انئب ادلناىج الباحثةستخدـ ت
جلمع  اللغة العربية مع معلمىذه ادلدرسة. كادلقابلة يف  الدراسي ادلستخدـ
 .الثامن كىو أستاذ عزمي الكتابة يف الفصل مهارة عن عملية التعليم البياانت
كاحتياجات الطلبة  مهارة الكتابةتعليم العن أحواؿ عملية  كتقصد اها دلعرفة
 ادلداخالتمعرفة ك فيها كمعرفة أحواؿ الوسائل ادلستخدـ يف التعليم، 
 كاالرشادات من اخلرباء لتصديق ادلنتج.
 
 
                                                           






ىي كسيلة جلمع ادلعلومات ادلتعلقة ٔتوضوع البحث عن طريق  االستبانة
إعداد إستمارة يتم تعبئتها من قبل عينة شلثلة من األفراد، كيسمى الشخص 
أيضا عبارة عن رلموعة  االستبانة. الذم يقـو إبمالء االستمارة ابدلستجيب
من األسئلة ادلكتوبة اليت تعد بقصد احلصوؿ على معلومات أك آراء ادلبحوثُت 
من االستبياف أسلواب يف مجع  الباحثةكتستفيد  .حوؿ ظاىر أك موقف معُت
 . ةعن الوسائل ادلطٌور  البالكمية كىي آراء اخلرباء كالط البياانت
 يصنع. ِ االستبانةترتيب شبكة . ُ:  االستبانةدلراحل  أما ابلنسبة
 سل إىل اجمليبُت حىت يعرفوا من ر ت اليت خطاب تغطية. يصنع ّالختبار عنصر ا
إنشاء . ٓ االستبانةء إنشاء إرشادات مال. ْ مرسل االستطالع كالغرض منو
درجة أك تقييم  . يصنعٔتو كاإلجاب إىل اجمليبُت عطاءعنصر سؤاؿ ال
 الستطالع للرأم.
جلمع البياانت ادلتعلقة ٔتيوؿ الطلبة يف  االستبانة الباحثةتستخدـ ك 
يف الفصل الثامن كاىتمامهم  جاميب ِمدرسة ادلتواسطة اإلسالمية احلكومية 
ستخدـ االستبياف هتم طواؿ تعليم مهارة الكتابة.  تبتعليم مهارة الكتابة، كخربا
ادلطورة.  أيضا للحصوؿ على بياانت حوؿ نقاط القوة كالضعف يف الوسائل
كبذلك، من نتائج االستبياف، ديكن ٖتسُت ادلنتج كفقا القًتاحات كادلدخالت 
كادلالحظات من اخلرباء. ىذا ْتيث تليب الوسائل ادلطورة متطلبات األىلية 
إليهم الورؽ تتكوف من بنود  الباحثةالستخدامها يف عملية التعليم. كتوزٌع 
تهم دليال على تصديقهم عن األسئلة كأداة ىذا األسلوب. كتكوف إجاب
كسائل ادلتعددة التفاعلية لًتقية ادلهارة الكتابة على أساس ادلدخل السياقي. 








ىو رلموعة من ادلثَتات )أسئلة شفوية أك كتابية صور أك االختبار 
) اعدت لتقيس بطريقة كمية أك كيفية سلوكية ما، كاالختبار يعطي  رسـو
درجة ما أك قيمة ما أك رتبة ما للمحفوص، كديكن أف يكوف االختبار رلموعة 
بتوزيع االختبارات التحريرية إىل  الباحثةقامت  ِْمن األسئلة أك جهازا معينا.
يف  تابةارة الكالتالميذ عما يتعلق ابدلوضوع دلعرفة قدرة التالميذ على مه
أبساس ادلدخاؿ  لوسائل ادلتعددة التفاعليةاهذه ادلدرسة بتطوير ا ثامنالصف ال
 .سياقيال
ىو رلموعة من ادلثَتات )أسئلة شفوية أك كتابية صور أك االختبار 
( اعدت لتقيس بطريقة كمية أك كيفية سلوكية ما، كاالختبار يعطي  رسـو
فوص، كديكن أف يكوف االختبار رلموعة درجة ما أك قيمة ما أك رتبة ما للمح
بتوزيع االختبارات التحريرية إىل  الباحثةقامت  ّْمن األسئلة أك جهازا معينا.
يف  تابةالتالميذ عما يتعلق ابدلوضوع دلعرفة قدرة التالميذ على مهارة الك
أبساس  لوسائل ادلتعددة التفاعليةاهذه ادلدرسة ابتباع تطوير ا ثامنالصف ال
 .سياقيال ادلدخاؿ
. ىذا تابةاالختبار جلمع البياانت ادلتعلقة ٔتهارة الك الباحثةتستخدـ 
 الباحثةاالختبار يتكوف من االختبار األكؿ كاالختبار الثاين. كتستخدـ 
ابالختبار القبلي  الباحثة. كتقـو تابةاالختبار دلعرفة قدرة الطلبة يف مهارة الك
 كاالختبار البعدم يف اجملموعتُت، رلموعة الضابطة كالتجريبية.
االختبار القبلي يعٍت اختبار يعطي قبل اجراء التجربة، كاالختبار 
البعدم يعٍت اختبار يعطي بعد اجراء التجربة. كىذه االختبارات تناسب 
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 ِابدلادة اللغة العربية ادلستخدمة يف ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية اجلكومية 
كمدل  تابةاالختبار دلعرفة كفائة الطلبة يف الك الباحثة ت. استخدامجاميب
 .الوسائل ادلتعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقيفعالية استخداـ 
فعالية ادلواد  كلقياس دلعرفة كآلة ستخدـي البحث ىذا يف االختبار كأما
 على التجربية حلصوؿ للمجموعة كالبعدم القبلي االختبار كجيعل .ادلطورة
 تتعلق اها. معلومات
 البياانت كمصادرىا .4
 البياانت .ُ
البياانت على قسمُت، البياانت الكيفي ك البياانت الكمية.  الباحثة تقسم
 كمعلوندمات يف ىذا البحث كما يلي:
 البياانت الكيفية، تشمل ىذا البياانت: ‌( أ
 مشاركة الطالب كتفاعلهم ضلو مادة الكتابة لطالب الصف الثامن. (ُ
 البياانت من عملية التعليم ك التعلم اليت تشتمل على ادلواد التعلمية  (ِ
 كسائل التعليم فيها كمشكالت فيها.  (ّ
 تشمل ىذا البياانت: البياانت الكمية,‌( ب
 تطوير ادلادة التعلمية.احتياجات الطالب إىل  (ُ
 تصديق زلتول ادلادة كلغتها كتصميمها. (ِ
نتائج الطالب من اإلختبار القليب كالبعدم ابالستخداـ ادلادة ادلطورة  (ّ
 لطالب الصف الثامن.








 مصادر البياانت .ِ
مصادر البياانت يف الفرد من البياانت احلصولة، كقبل الشركع، فعٌُت مصادر 
مصادر  الباحثةالبياانت األساسية ىي الفاعل من أم البياانت ادلتناكؿ حيت حيصل 
 البياانت األساسية يف البحث. 
ٖتقيقها  مصادر البياانت اىل الباحثةتاج ٖتلغرض البياانت يف ىذا البحث 
ة اء كادلصادر األخرل ىي مدرس اللغالبياانت اليت أتيت ىذا البحث يف اخلرب كمصادر 
 .جاميب ِاإلسالمية احلكومية  العربية كطالب الصف الثامن يف مدرسة ادلتوسطة
 البياانت ومصادرها:  ٔ.ٖجدول 
 أدكات مجعها مصادرىا البياانت أسئلة البحث رقم  











 احواؿ التعليم .2
احواؿ الوسائل  .3
 يف ادلدرسة
اراء انئب  .4
 ادلناىج








تكوف  كيف    2ِ
الوسائل صالحية 
ادلتعددة التفاعلية 







اخلبَت من  .1
رلاؿ اللغة عن 
الوسائل 
 التعليمية ادلطورة















 فعالية ما مدم    3ّ
الوسائل  استخداـ
ادلتعددة التفاعلية 
على أساس مطورة 
ادلدخل السياقي 








ادلعلم اللغة اراء  .2
 العربية















 أسلوب ٖتليل البياانت .5
 الباحثةكبعد إ٘تاـ مرحلة اجلمع كتصبح البياانت كادلعلومات متوافرة تبدأ 
مرحلة ٖتليل البياانت كادلعلومات اجملموعة. فالبد للباحثة أف ٖتٌدد أنسب الطريقة 
دلعاجلة البياانت كادلعلومات ْتيث ديكنها أف تستخلص منها مؤشرات انفعة كدقيقة 
كسليمة حىت تنتج منها إجابة أسئلة البحث. كما أٌكد أف ٖتليل البياانت يعٍت 
ية الكمية كالكيفية اليت تربىن على إجابة أسئلة استخراج األدلة كادلؤشرات العلم
كأٌكد أيضا دمحم انزير أف ٖتليل  ْْالبحث أك تؤكد قبوؿ فركضو أك عدـ قبوذلا.
البياانت ىو شيء مهم يف البحث، ألنو سيعطي ادلعاين احملتاجة يف التحليل 
                                                           






 حىت ال ديكن الفصل بُت عملية ٖتليل البياانت كالبحث ْٓ.البياانت ادلبحوثو
 العلمي.
يف ٖتليل ادلعلومات كالبياانت احملصولة من البحث كالتطوير  الباحثةكتعتمد 
على طريقة التحليل الكيفي كالتحليل الكمي حيث يؤٌكد كالمها صحة فهم 
البياانت كادلعلومات احملصولة. كيقصد ابلتحليل الكيفي إستنتاج ادلؤشرات كاألدلة 
د ابلتحليل الكمي الكيفية كزلاكلة الربط بُت احلقائق كإستنتاج العالقات. كيقص
ىو ٖتليل ادلعلومات رقميا، أم إستنتاج ادلؤشرات كاألدلة الرقمية الدالة على 
 ْٔالظاىرة ادلدركسة.
التوضيح يف ٖتليل البياانت كادلعلومات احملصولة كفقا على  الباحثةكستأيت 
 األساليب ادلستخدمة إلجابة أسئلة البحث كما التايل:
 التحليل الكيفي‌( أ
معلومات ادلالحظة يف الفصل كادلقابلة بُت ادلعلم  ثةالباحكٖتٌلل 
( لتحصيل Descriptive Analysisابلتحليل الكيفي على األسلوب الوصفي )
أف ٖتٌلل ادلشكالت ادلوجودة  الباحثةنتائج منهما. كابعتماد إليها ٘تكن 
التحليل كما اخلطوات قٌدمها ميليس  الباحثةكاالحتياجات ذلا. كترسم 
(Meles)  ىوبرماف ك(Huberman) :ْٕكىي كما يلي 
بتلٌخص  الباحثة، كيقصد أف تقـو (Data Reduction)البياانت  ٗتفيض (ُ)
البياانت ادلوجودة كاختار كترٌكز أمهها كْتث ادلوضوع كذلك منطها حىت 
 تكوف البياانت صورة كاضحة.
ىي عملية بعد اختزاؿ البياانت  (،Data Display)عرض البياانت  (ِ)
 البياانت الرئيسية انصا كصفيا.   الباحثةكتعرض 
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، كىو العملية األخَتة حيث ٖتٌقق (Conclusion/ Verification)االستنتاج  (ّ)
 فيها البياانت كتستنتج منها نتائج البحث. الباحثة
 التحليل الكٌمي‌( ب
لتحليل بياانت االستبياف  الباحثةستخدمو فيكأما التحليل الكٌمي 
يف ٖتليل  الباحثةكاالختبار. كىناؾ ادلقياس كالرمز الذم تستخدمهما 
الذم يتكوف من  (Likert)االستبياف. كادلقياس ادلستخدـ ىو مقياس ليكرت 
رلموعة من العبارات تقيس االٕتاىات ضلو موضوع معُت كيطلب من 
 -اابت التالية: مواقف ٘تاما ادلستجيبُت االستجابة لكل عبارة أبحد االستج
غَت موافق ابدلرة، كتعطي كل استجابة  –غَت موافق  –غَت متأٌكد  –موافق 
من ىذه االستجاابت قيمة عددية، كٖتصل على درجة ادلقياس ّتمع 
استجاابت الفرد لعبارات ادلقياس كيعرب اجملموع عن إتاه الفرد ضلو موضوع 
تجميع عدد كبَت من العبارات عن االٕتاه. كيتم بناء مقياس ليكرت ب
   ْٖادلوضوع.
كجيب ٖتويل التقديرات اللفظية إىل التقديرات الرقمية حىت ديكن مجع 
ىذه التقديرات لعبارات  الباحثةاستجاابت األفراد لعبارات ادلقياس. كتعطي 
 ب ادلطٌور ٔتقياس ليكرت كما يلي:استجابة اجلودة للكتا
 ستجابة  ي االستبيانالدرجة الختيار اال:  ٕ.ٖجدول 
 جيد جداغَت  جيدغَت  يكفي جيد جيد حدا اإلجابة
 ُ ِ ّ ْ ٓ الدرجة
 ْٗالبياانت يف االستبياف  كٌميا ابستخدـ الرمز التايل: الباحثةكٖتٌلل 
    
∑   
∑ 
   111 :  
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  ئوية م= نسبة     
 =  رلموعة القيمة احملصولة    ∑
 رلموعة القيمة األعلى  ∑  
كسائل كفيما يلي تفسَت البياانت من النتيجة احملصولة دلعرفة صدؽ 
كىو كما  على أساس ادلدخل السياقي لًتقية مهارة الكتابة ادلتعددة التفاعلية
 ادلعايَت التالية: مجسة
 
 ادلعايري لتصوير الدرجات:  ٖ.ٖجدول 
 التفسَت معيار النجاح ادلئوية الرقم
ديكن استخدامو يف تعليم      جيد جدا ٘ ََُ -   َٖ     ُ 
 بدكف التصحيح
 ابلتصحيح البسيطديكن استخدامو  يف تعليم      جيد ٘ ٗٗ,ٕٗ  - َٔ ِ
 غَت متأكد ٘ ٗٗ,ٗٓ  - َْ ّ
ديكن استخدامو  يف تعليم     
 ابلتصحيح الدقيق
 ديكن استخدامو يف تعليم ال     انقص ٘ ٗٗ,ّٗ – َِ ْ
 يصلح كلو أك يبٌدؿ     مردكد ٘ ٗٗ,ُٗ  - َ        ٓ
 
أيضا يف ٖتليل بياانت االختبار القبلي  الباحثةكالتحليل الكٌمي ستجرأه 
دلعاجلة بياانت االختبار  الباحثةكتعتمد  كالبعدم يف اجملموعة التجريبية.





 الباحثة كاستخدـ كقياس الفرؽ بُت متواسطُت أك نسبتُت أك معاملُت ارتباط.
 19 الرمز التايل:
  
     
√(
(∑   )(∑  
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 البياف الرموز :
Me  : متوسط اجملموعة التجريبية 
Mk  :  الضابطةمتوسط اجملموعة 
n  : عدد الدرجات أك بياانت اجملموعة 
∑  
 رلموع مربعات اجملموعة التجريبية :   
∑  
 ة الة سائللضابطرلموع مربعات اجملموعة ا :   
ابحلساب اإلحصائي كىذا بواسطة نتيجة  الباحثةكمن الالـز أف تقـو 
( signifikanأف تقيس نتيجة دالالت ) الباحثة(  اليت ٘تكن T-Test)ت  -اختبار
منها فعالية  الباحثةحىت تكوف معيارا لتيُت الفرض ادلقبوؿ كادلردكد. كتعرؼ 
 .ة مهارة الكتابة أك اللًتقي ادلدخل السياقيعلى أساس  كسائل ادلتعددة التفاعلية
 كاجملموعة التجريبية اجملموعة كمها للمجموعتُت التعلم نتائج ٖتليلمت  
 اختبار نوع تعريف إىل التحليل ىذا كالطبيعية. يهدؼ للتجانس الضابطة
-Independent Sample T) للعينة ادلستقل t اختبار ادلستخدـ. استخداـ الفرضية
Test )يتم مل إذا بينما طبيعي، بشكل البياانت توزيع مت إذا الفرضية اختبار يف 
 اختبار ابستخداـ الفرضية اختبار إجراء يتم طبيعي، بشكل البياانت توزيع
(Mann-Whitney U-Test.  للعينة ادلستقل t اختباربل، الغرض من  51(
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(Independent Sample T-Test ىو معرفة ما إذا كانت ىناؾ اختالفات يف )
متوسط من العينتاف أك اجملموعتُت ادلتزاكجة. كأما إذا كانت العينتاف أك اجملموعتُت 
 Paired)كجة القائمة للعينات ادلزد tغَت متزاكجة فسيتم استخداـ االختبار 
Sample T-Test). 
للعينات ادلزدكجة القائمة  tاإلرشادات يف اٗتاذ القرار على اختبار 
(Paired Sample T-Test بناء على قيمة األمهية من نتائج )SPSS   ىي إذا
مرفوضة كالفركض  H0فالفركض البحث ، Sig. (2-tailed) < 0,05كانت قيمة 
فالفركض ، Sig. (2-tailed) > 0,05مقبولة. كلكن إذا كانت قيمة  Haالبحث 
 إذا ما األمهية قيمة مرفوضة. ٖتدد Haمقبولة كالفركض البحث  H0البحث 
 الوسائل تطبيق كبعد قبل التعلم نتائجيف ادلتوسط اختالفات ىناؾ كانت
القرار على  التجربة. أما اإلرشادات يف اٗتاذ اجملموعة على التفاعلية ادلتعددة
.Sig( إذا كانت قيمة Independent Sample T-Testللعينة ) ادلستقل tاالختبار
(2-tailed) < 0,05 ، فالفركض البحثH0  مرفوضة كالفركض البحثHa 
 H0فالفركض البحث ، Sig. (2-tailed) > 0,05مقبولة. كلكن إذا كانت قيمة 
 ىناؾ كانت إذا ما األمهية قيمة مرفوضة. ٖتدد Haمقبولة كالفركض البحث 













 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
 
متعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي لرتقية ادلبحث اْلول : تطوير الوسائل 
 مهارة الكتابة
 Research and) البحث كالتطوير  يةيف ىذا البحث منهج الباحثة تستخدـ
Development)  طريقة البحث اليت تستخدـ فيها للحصوؿ على  ىيعند بركغ كغاؿ
 إجراءات اآلتية : ة، كتتكوف من عشر نتائج معينة كلتجربة فعالة
 
 كادلشاكل االمكاانت -
أك  المكاانتاب الباحثةبدأ تنتج، جيب أف ادلبتطوير  الباحثةقـو تقبل أف 
كادلشكالت ادلوجودة  االمكاانتادلشكلة. ألف ادلنتج ادلطور ديكن تعديلو حسب 
حتياجات كل من الطالب إلا كفقيف ىذا اجملاؿ. كابلتايل سيتم تنفيذ ادلنتج 
ىي كل شيئ أهنا عندما تسخر ستكوف القيمة  االمكاانتكادلعلمُت كادلدارس. 
ك معلم اللغة  مع انئب ادلدرسة كادلقابلة ادلالحظة باحثةال تبعد أف أجر ادلضافة. 
 ِ ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةدرسة ادل وجد يفاليت ت االمكاانتإف ، العربية
درسية ديكن استخدامها لتحقيق تطبيق ادل اللواـز التمهيديةىي كجود  جاميب
كًتكنية آلة إليف شكل  اللواـز التمهيديةيف الفصوؿ الدراسية.  االعالـكسائل 
 يف كل فصل كسلترب الكمبيوتر ادلدرسي. توفرةشاسة ممثل 
 علماللغة العربية كيؤكد ادل معلمادلالحظة كادلقابلة مع  الباحثة تقـوبعد أف 
ادلشكلة  تماما بتعليم اللغة العربية. كىذهأف ادلشكلة يف ىذه ادلدرسة ىي أقل إى
بعضهم التعليم األساسي عن اللغة العربية تتأثر ٓتلفية الطالب، الذين مل يتعلم 





، ال دييلوف الطالب يف  أثناء عملية التعليم عندماىذه ادلشكلة ديكن أف ينظر 
نص التعليم إىل ادلعلم عند تقدمي ادلواد كعندما يطلب ادلعلم من الطالب كتابة 
كادلعلم أيضا مل يستخدـ كسيلة  .بطريق النسخ، ىناؾ الصعوابت يف تعملها
 اللغة العربية. يف التعليم االلكًتكنيةالتفاعلية 
 ع البياانتمج -
يقوؿ ادلعلم، ربية. اللغة الع مقابلة مع معلم الباحثة أجرت البياانتيف مجع 
ادلوجودة يف الفصوؿ  الوسائلابستخداـ عادة  ادلعلم دٌرسيأف يف عملية التعليم، 
كابلتايل يصبح الطالب غَت مهتمُت ابلتعلم إىل جانب خلفية من  كادلدرسة.
الطالب الذين ال يفهموف أساسيات اللغة العربية، لذلك دييلوف إىل عدـ 
 االىتماـ ابدلعلم عند حدكث التعلم.
كتابة اللغة العربية  على تلك نتائج ادلقابلة، لدعم قدرة الطالب يف بناء
الوسائل ادلتعددة  الباحثة قدـ. كتم اللغة العربيةيتعلل كسيلةىناؾ حاجة إىل 
حىت  أساس ادلدخل السياقيتم تطبيقها على كاليت سي االلكًتكنيةالتفاعلية آبلة 
ضل يف زايدة قدرهتم على كتابة اللغة يتمكنوا من مساعدة الطالب بشكل أف
 العربية.
أف تصميم الوسائل  الباحثةئل ادلتعددة التفاعلية، ٖتدد قبل تصميم كسا
 الباحثةدلهارة الكتابة على أساس ادلدخل السياقي بشكل بوكير بوينت. كٗتتار 
أف تصميم ىذه الوسائل دلهارة الكتابة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 الباحثةالبياانت ىي، ٗتتار  الباحثةجاميب يف فصل الثامن. كمجعت  ِاحلكومية 
مادة اللغة العربية ابدلوضوع "ادلهنة الطبية" من كتاب الدرس للفصل الثامن على 
الصور كالصوت كالرسـو  الباحثة، لتطوير ىذه الوسائل اعداد َُِّادلنهج 
ادلتحركة ادلناسبة ٔتادة التعليمية، اعداد اإلستبياف للخرباء )يف ادلادة التعليمية 





كاعداد األسئلة يف شكل االختبار القبلي كاالختبار البعدم دلعرفة قدرة الطالب 
 قبل تطبيق الوسائل ادلتعددة التفاعلية كبعده.
 االنتاجتصميم  -
 التفاعليةالبياانت لتصميم ىذه الوسائل ادلتعددة  الباحثةبعد مجعت 
 اخلطوات لتصميمها، كأما خطوات كما يلي : الباحثةستقدـ 
 تطبيق ادلستخدمةالإعداد   .1
ىي ابلبوكير  التفاعليةيف تطبيق الوسائل ادلتعددة  الباحثةتستخدـ 
بوكير  يهدؼ استخداـ(. Google Form( كغوغل فوـر )PowerPointبوينت )
يف ىذا التصميم إىل إنشاء عرض الشرائح جذااب كلو معٌت، ألهنا مزكدة  بوينت
 ذببقائمة من اجلداكؿ كالصور كالرسـو ادلتحركة كالصوت كالفيديو. حىت جي
غوغل فوـر ىو  استخداـ. كأما اذلدؼ من الطالب ابلتعلم مهارة الكتابة
ادة ادليقـو بو الطالب بعد االنتهاء من تعلم  الذم ااختبار جعل التمرين 





 االنتاجتصميم تطبيق  ي  ٔ.ٗ شكل
 
 (PowerPointمواد التعليمية يف بوكير بوينت ) الباحثةتكتب  .2
تتكوف من ادلفردات  التفاعليةادلتعددة  ادلادة ادلقدمة يف ىذه الوسائل
كالعبارات كالًتاكيب. يف ىذه الوسائل، تقدمي ادلفردات ابلصور كالصوت. أما 





موضوع مادة ك  .اجلداكؿ. كيف ىذه الوسائل يتم تقدمي ادلواد على ستة شرائح
ىي ادلهنة الطبية.  التفاعليةادلتعددة قدمة يف ىذه الوسائل ادلهارة الكتابة ادل
 التفاعليةادلتعددة بذلك، الصور كاألصوات كالفيديو ادلوجودة يف ىذه الوسائل 
. فيما يلي الصور من ادلواد ادلهارة الكتابة ادلوجودة يف تنسب بذلك ادلوضوع







 التعليمية وادأتليف م ٕ.ٗ شكل
 
 (.Google Formإىل غوغل فوـر ) الباحثةيف كتابة التدريبات، ٕترل  .3
التدريبات بشكل االختبار يف التطبيق غوغل فوـر  الباحثةتصمم 
(Google Form .) االختبار يف غوغل فوـر الباحثةتصمم (Google Form) 
 (Email) ، مث دخل الربيدا إلكًتكنيا(Google Search) بفتح تطبيق غوغل
 Google) غوغل درايؼ . مث إختار(Google Account) لفتح حساب الغوغل
Drive) يف غوغل فوـر (Google Form) على  االجاابت. مث اكتب السؤاؿ ك
الصفحة ادلقدمة، كقم ابختيار إجاابت الطالب بشكل االختيار ادلتعدد مث 
أعط اإلجابة الصحيحة كالنتيجة يف كل سؤاؿ. بعد االنتهاء تلك العملية، قم 





























 .(PowerPoint Showحفط ادللف بوكير بوينت ىف شكل الفيديو ) .4
بعد إكماؿ عملية التصميم ادلواد كالتمارين يف الوسائل ادلتعددة 
 Google) غوغل فوـرك  (PowerPoint)بوكير بوينت التفاعلية ابستخداـ 
Form)فإف اخلطوة التالية ىي حفظ كرقة العمل يف شكل فيديو ، 
(PowerPoint Show) سيتم تشغيل ىذا ادللف تلقائيا كفيديو عند تشغيلو أك .
. حىت (PowerPoint)بوكير بوينت عدـ تشغيلو على شكل قائمة الشرائح يف 
ليمات يتمكن الطالب من تشغيل الوسائل ادلتعددة التفاعلية كفقا لتع
 االستخداـ كترتيب معرفتهم اخلاصة لفهم ادلواد ادلتعلقة ٔتوضوع مهنة الطبية.
ادللف بوكير بوينت ىف شكل الفيديو  حفظفيما يلي الصورة من 








 حفظ ادللف بووير بوينت ٗ.ٗ شكل
الكتابة كيف ىذه الوسائل ادلتعددة التفاعلية ٖتتوم على ادلادة دلهارة 
ابدلوضوع "ادلهنة الطبٌػٌية" للفصل الثامن يف مستول الثاين. كىذه الوسائل ادلتعددة 






 ادلقدمة ‌. أ
يف ىذه الوسائل ادلتعددة التفاعلية بصفحة البداية اليت  الباحثةتقدـ 
تعليمات ك  قبل كبعد التعلم دعاءتذكَت بقراءة الٖتتوم على موضوع البحث ك 
ىذه الوسائل ادلتعددة التفاعلية. فيما يلي الصوراتف من صفحة  لالستخداـ
 يف الوسائل ادلتعددة التفاعلية : تعليمات لالستخداـالبداية ك 
 
  
 الوسائل ستخدامتعليمات الو مقدمة الصفحة البداية  ٘.ٗ شكل
 
 القائمة الرئيسية ‌. ب
االختيار ىناؾ  التفاعلية ادلتعددة الوسائل ىذهالقائمة الرئيسية يف 
أىداؼ تتكوف من  القائمة الرئيسية. يوجهنا إىل القائمة اليت سيتم طلبهال
بياانت الشخصية ك  دريباتكالت يةميصطلحات كمواد التعلادلم كقاموس يالتعل







 الرئيسيةالقائمة  ٙ.ٗ شكل
 
 أىداؼ التعليم ‌. ج
لتوضيح  التفاعلية ادلتعددة الوسائليف ىذه أىداؼ التعليم  الباحثةتقدـ 
. األىداؼ من تعلم ادلهارة الكتابة إبنشاء ما سيحققو الطالب يف ىذا التعلم
دلفردات اليت مت تعلمها تعزيز التمكن من الكلمات أك بنية اجلملة كاادلوجو ىو 
ألف مهارة الكتابة مدعومة بتتقن على قبلو.  دركسكالقراءة ادلعنية بيف الًتكيب 
ديكن للطالب نقل ْتيث  تقافعدد ادلفردات كالعبارة كالًتاكيب، بتلك اال
. فيما يلي الصورة من األىداؼ التعلم يف الرسائل ادلكتوب بشكل صحيح
 التفاعلية : ادلتعددة الوسائلىذه 
 
 






 قاموس ادلصطلحات ‌. د
التفاعلية  يف ىذه الوسائل ادلتعددة قاموس ادلصطلحات الباحثةتقدـ 
يف تشغيل  أك العبارات لتسهيل الطالب يف فهم الكلمات أك ادلصطلحات
حيتوم قاموس ادلصطلحات يف ىذه الوسائل ادلتعددة  .ادلتعددة الوسائل
فيما  ادلهنة الطبية.التفاعلية على مفردات كمصطلحات كاردة يف مواد حوؿ 
 التفاعلية : يف ىذه الوسائل ادلتعددة يلي الصور من القاموس ادلصطلحات
 
 
 قاموس ادلصطلحات ٛ.ٗ شكل
 
 ادلواد التعليميةق . 
ٖتتول ىذه ادلواد التعليمية على ادلفردات كالعبارات كالًتاكيب. تصمم 
الوسائل ادلتعددة التفاعلية ٔتوضوع "ادلهنة الطبٌػٌية" من كتاب اللغة  الباحثة
يتم شرح ادلفردات كالتعابَت الواردة يف كسائل  .َُِّالعربية دلنهج الدراسي 
 ًتاكيبيف شكل صور كصوت كفيديو. بينما يتم شرح ال تعددة التفاعليةادل
اد التعليمية يف ىذه فيما يلي الصور من ادلو  بياين.العلى شكل سلطط أك رسم 






 ادلواد التعليمية ٜ.ٗ شكل
 
 التدريبات ‌. و
(. Google Formالتدريبات يف التطبيق غوغل فوـر ) الباحثةتصمم 
تدريبات يف الديكننا أف ننظر نتائج الطالب يف إكماؿ أسئلة بذلك التطبيق 
التدريبات ىف شكل اختيار  الباحثةكتقدـ  .ىذه الوسائل ادلتعددة التفاعلية
ادلتعدد ككتابة ادلقالة الصغَتة. هتدؼ ىذه التدريبات إىل تقييم الطالب بعد 
سؤاال. كلكل سؤاؿ  عشرعدد األسئلة يتكوف من  استخداـ كسيلة التعليمية.
















  ي غوغل فورم التدريبات ٓٔ.ٗ شكل
 
 البياانت الشخصية للمطورة‌. ز
تتكوف من اسم البياانت الشخصية ىف ىذه الوسائل ادلتعددة التفاعلية 
كرقم التسجيل كالقسم كخلفية التعليمية للمطورة. فيما يلي الصورة من 
 البياانت الشخصية ىف ىذه الوسائل ادلتعددة التفاعلية :
 
 
 البياانت الشخصية للمطورة ٔٔ.ٗ شكل
ادلدخل  الباحثةستخدـ تادلتعددة التفاعلية،  الوسائلىذه  صميميف تك 
البنائية كاالستقصاء كالسؤاؿ كاجملتمع  السياقي الذم تتكوف من سبع مكوانت ىم






للطالب الفرصة الدارة  التفاعلية توفر ىذه الوسائل ادلتعددةالبنائية :  .1
 .معرفتهم اخلاصة
( : تعمل ىذه الوسائل ادلتعددة التفاعلية على تسهيل Inquiryاالستقصاء ) .2
أنشطة االكتشاؼ ابلرسـو ادلتحركة، ْتيث ديكن للطالب فهم مفاىيمهم 
 الوسائل. كمعرفتهم ابألنشطة اليت يقوموف اها ٔتساعدة
 السؤاؿ : تقدـ الوسائل ادلتعددة األنشطة اليت ٖتفز الطالب ليسأؿ. .3
 عطاءديكن للوسائل ادلتعددة أف ٗتلق رلتمعا تعلما اب‌اجملتمع التعلم : .4
 التمارين اليت ٖتتوم على أكامر للمناقشة مع األصدقاء.
النمذجية : تتضمن ىذه الوسائل ادلتعددة األنشطة اليت تظهر النموذج  .5
ادلستخدـ كمرجع للطالب ابلرسـو ادلتحركة أك احملاكاة. النمذجة ادلعنية ىي 
أف الطالب ديكنهم تشغيل الوسائل ادلتعددة التفاعلية بناء على تعليمات 
 االستخداـ كديكن للطالب عرض األنشطة ادلقدمة يف الوسائل ادلتعددة.
اخلالصة من  التأمل : توفر ىذه الوسائل ادلتعددة الفرصة للطالب ليعطى .6
ادلواد الفرعية ادلقدمة يف الوسائل ادلتعددة. يعطى الطالب اخلالصة بعد 
 العمل على التمرين.
التقييم األصيل : تطبق الوسائل ادلتعددة تقييما حقيقيا، أم أف الطالب  .7
يعرفوف ما سيتم تقييمو كيعرفوف سبب إ٘تاـ أك عدمو من كفاءة األساسية 
 لتكوينية عند دراسة ادلواد.ابالختبارات كالتكليفات ا
 
 تصديق التصميم -
بعد تطوير الوسائل ادلتعددة التفاعلية دلهارة الكتابة على أساس مدخل 
السياقي بعشر خطوات من إجراءات البحث عند بركغ كغاؿ، فتعرض لتصميم 





ادلاجستَت كالدكتور توفيق الرمحن  سيف ادلصطفىٓتبَتين، مها الدكتور اخلرباء 
 .ادلاجستَت
مادة التعلم  انحيةق من التصميم على تقييمُت مها من التصديمت إجراء 
سيف الدكتور . أما تصميم الوسائل ادلتعددة التفاعلية انحيةدلهارة الكتابة كمن 
مادة التعلم  ىف رلاؿ ادلتعددة التفاعليةالوسائل كمصحح   ادلاجستَت ادلصطفى
الوسائل  ىف تصميمكمصحح   كالدكتور توفيق الرمحن ادلاجستَت دلهارة الكتابة
 ادلطورة. ادلتعددة التفاعلية
 
 التصميم صالحا -
التصحيح  الباحثةتفاعلية، قامت بعد تصديق خرباء عن الوسائل ادلتعددة ال
اخلرباء من رلاؿ مادة التعلم دلهارة  قًتحوالذم يكالنقائص  يها من األخطاءف
الكتابة كتصميمها ىف الوسائل ادلتعددة التفاعلية، حىت ٕتعل الوسائل ادلتعددة 
 . كالشرح كما يلي :التفاعلية أحسن كأسهل استخدامها للطالب
 "ادلاجستَت سيف ادلصطفىالدكتور  " التعلم دلهارة الكتابة من خبَت مادة .1
 مادة التعلم دلهارة الكتابةتعديل وتصحيح من انحية  ٔ.ٗجدول 
 التصحيح اْلخطاء والنقائص الرقم
ال يستخدـ نقطة يف اختصار  ُ
 احلكومية مدرسة ادلتوسطة
إضافة النقطة يف 
مدرسة  ختصارا
 احلكومية ادلتوسطة
ال ديكن تشغيل الصوت من  ِ
 الفيديو
تغيَت شكل ادللف 
 الفيديو






تغيَت البياانت ادلطور  الباحثة بياانتخطأ يف كتابة  ْ
إىل  بياانت 
 الباحثة
خطأ يف كتابة السؤاؿ يف تدريب  ٓ
 ادلهارة الكتابة
يف  استبداؿ زلرر السؤاؿ
تدريب ادلهارة 
 الكتابة
 التعلم دلهارة الكتابةمادة تعديل وتصحيح من انحية  ٔ.ٗجدول 
 
  " .من خبَت تصميم الوسائل ادلتعددة التفاعلية "الدكتور توفيق الرمحن ادلاجستَت. ِ
 التصحيح اْلخطاء والنقائص الرقم
اختيار حرؼ اخلط ال ديكن أف  ُ
 يقرأ
 تغيَت نوع حرؼ اخلط
 تغيَت حجم حرؼ اخلط اخلط ال تكتب ىف الصندكؽ ِ
 صطلحاتادلقاموس إضافة  صطلحاتادلال يوجد قاموس  ّ
 (Ispringات إبسربنج )التدريب ْ
 ال ديكن  ادلتعددة الوسائليف 
 أف تشغيل
 لتصميماستبداؿ التطبيق 
دريبات بغوغل فوـر الت
(Google Form) 








 بة ادلنتج األكىلٕتر  -
كومية ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احل تجربة ادلنتج األكىلب الباحثةقامت 
ددة . ىذه الوسائل ادلتعَُِِمن الشهر أبريل   ُٖجاميب ىف  التاريخ  ِ
" ابستخداـ كسائل اذلاتف )تطبيق Iالثامن " التفاعلية ٕترب على الطالب فصل
 كاتسأؼ(تطبيق )ب ادلتعددة التفاعلية الوسائلالطالب  اعطاءيتم كاتسأؼ(. 
للصف الثامن. مث يقـو الطالب بقراءة كفهم ادلواد  الفصلفيو كيل  توسلالذم 
اختيار  دريباتادلتعددة التفاعلية، مث تكليفهم ٔتهمة القياـ بت الوسائلادلوجودة يف 
على ٕتربة  بناء الصغَتة لكتابة ادلقاالت دريبكت فوـر لغوغيف شكل  ادلتعدد
أصدقائهم حوؿ ادلرض الذم عانوا منو. مث يتم تكليف الطالب ٔتهمة جعل 
 .يف كسائل ادلتعددة التفاعلية على الصور ادلتاحة بناءادلقاالت 
ادلتعددة التفاعلية يف رلموعات زلدكدة.  للوسائل األكىلادلنتج  ةربٕت ٕترل
ا استنادل عشوائي. " بشكIطالب من الصف الثامن " ٓيف التجربة، مت أخذ 
إىل ٕتربة ادلنتج، فإف الدرجات اليت مت احلصوؿ عليها من التمرين جيدة كما يقـو 
 ا إىل الصور ادلتاحة.كاستنادا إبجراء ٘تارين كتابة حوؿ ادلادة أيضالطالب 
 
 ألكؿ تعديل ادلنتج -
ٕتربة ادلنتج بعد االختبار القبلي كاالختبار البعدم على فرقة الصغَتة يف 
، ٖتصل النتيجة قيمة جيدة. بذلك، ىذه الوسائل ادلتعددة التفاعلية ال األكىل
ٖتتاج إىل تعديل ألف ال يوجد انتقادات كاقًتاحات من فرقة الصغَتة كديكن 








 بة ادلنتج الثاينٕتر  -
. جاميب ِكومية تقـو ىذه التجربة ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احل
" كالفصل Iلطالب صف الثامن "اهذه الوسائل ادلتعددة التفاعلية  الباحثةقامت 
" كالفصل الضابطة. تطبيق ىذه الوسائل Gالتجربة كطالب صف الثامن "
ادلتعددة التفاعلية دلعرفة أتثَت استخداـ الوسائل ادلتعددة التفاعلية على أساس 
 الكتابة على الطالب صف الثامن.ادلدخل السياقي لًتقية مهارة 
 
 تعديل ادلنتج النهائي -
يف تطوير الوسائل ادلتعددة التفاعلية، التصحيح كتعديل ادلنتج النهائي من 
جاميب.  ِاستبانة ادلدرس اللغة العربية ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
لوسائل حىت تكوف ا االستبانةأخذت االنتقادات كاالقًتاحات يف استجابة 
 ادلتعددة التفاعلية جيدة كانفعة للمستخدمُت.
 
 النهائي االنتاج -
ئي بعد التعديالت كالتصحيحات كفق النها االنتاجكاخلطوة األخَتة ىي 
اؿ تعليم كتعلم اللغة االقًتاحات كاالرشادات من اخلرباء كادلعلمُت كالطلبة يف رل
كسائل ادلتعددة التفاعلية دلهارة فعالية صالحية ك  الباحثةبعد أف عرفت العربية. ك 
درسة ادلتوسطة دلاب على أساس ادلدخل السياقي لدل الطالب ادلطورة الكتابة
متعددة التفاعلية يف كل  الوسائلديكن تطبيق  ، مثجاميب ِ احلكومية سالميةاإل







ادلدخل السياقي لرتقية على أساس  متعددة التفاعليةدلبحث الثاىن : صالحية الوسائل ا
 مهارة الكتابة
تعددة التفاعلية دلهارة الكتابة على أساس مدخل السياقي مبعد تطوير الوسائل 
 بعشر خطوات من إجراءات البحث عند بركغ كغاؿ، فتعرض لتصميم اىل خبَتين
ة لتقييم ىذه الوسائل ادلتعدد كمعلم اللغة العربية ك أيضا إىل طالب يف الفصل التجريبة.
ادلاجستَت  سيف ادلصطفىالدكتور إىل خبَتين مها  االستبانة الباحثةقدمت التفاعلية. 
مت إجراء التصديق من التصميم على تقييمُت مها من . كالدكتور توفيق الرمحن ادلاجستَت
انحية مادة التعلم دلهارة الكتابة كمن انحية تصميم الوسائل ادلتعددة التفاعلية. أما 
ادلاجستَت كمصحح الوسائل ادلتعددة التفاعلية ىف رلاؿ مادة  ادلصطفىسيف الدكتور 
التعلم دلهارة الكتابة كالدكتور توفيق الرمحن ادلاجستَت كمصحح تصميم ىف الوسائل 
 البياانت كما يلي : الباحثة. حصلت ادلتعددة التفاعلية ادلطورة
 هارة الكتابةمادة ادلخبَت من  االستبانة‌.أ 
 من خبري مادة ادلهارة الكتابة االستبانة:  ٖ.ٗ جدول
 نتيجةال دراجة
 الرقم     معايري التقييم
٘ ٗ ٖ ٕ ٔ 
√   
تابة عن "ادلهنةكالة هار م موادزلتوايت   
الطبٌػٌية" يف الوسائل ادلتعددة التفاعلية 
 السياقي ٔتكوانت ادلدخلا كفق
ُ 
√   
تابة عن "ادلهنةكالة هار م موادزلتوايت   
ادلتعددة التفاعلية  الطبٌػٌية" يف الوسائل
ا السياقي كفق ادلدخلعلى أساس 
 يف ادلنهج ٔتخطط
ِ 





 أساس ادلتعددة التفاعلية على الوسائل
 أبىداؼ التعلم متصل دخل السياقيادل
 √  
الطبٌػٌية" يفمواد ادلهارة الكتابة عن "ادلهنة   
الوسائل ادلتعددة التفاعلية على أساس 
 ادلدخل السياقي مناسبة أبىداؼ التعلم
ْ 
√   
هارة الكتابة عن "ادلهنة الطبٌػٌية"دقة ادلواد ادل  
ادلتعددة التفاعلية على  يف الوسائل
كفاءات بسياقي ال ادلدخلأساس 
 األساسية
ٓ 
√   
عن حقيقة زلتوايت مواد ادلهارة الكتابة  
"ادلهنة الطبٌػٌية" يف الوسائل ادلتعددة 
التفاعلية القائمة على أساس ادلدخل 
 السياقي يشَت بكفاءات األساسية
ٔ 
√   
كماؿ ادلواد يف الوسائل ادلتعددة التفاعلية  
على أساس ادلدخل السياقي دلهارة 
 الكتابة عن "ادلهنة الطبٌػٌية"
ٕ 
√   
على أساس ادلتعددة التفاعلية كسائل  
 ٖتتول على ادلعرفة الىت سياقيادلدخل ال
 بوحدة الكفاءات مناسبة
ٖ 
 √  
على أساس ادلتعددة التفاعلية كسائل  
 على الدافعٖتتول سياقي ال ادلدخل
 وحدة الكفاءاتالذم مناسب ب
ٗ 





أساس الوسائل ادلتعددة التفاعلية على 
 ادلدخل السياقي موصوفة ٔتًتاتب
√   
"ادلهنة الطبٌػٌية" يف مواد ادلهارة الكتابة عن  
 أساس ادلتعددة التفاعلية على الوسائل
 لفهمدخل السياقي سهلة لادل
ُُ 
√   
يتم تطبيق مواد ادلهارة الكتابة عن  "ادلهنة  
الطبٌػٌية" ادلعركضة يف الوسائل ادلتعددة 
على أساس ادلدخل السياقي التفاعلية 
 لة لتشغيلو سه
ُِ 
√   
أساسادلتعددة التفاعلية على  كسائل  
سياقي تساعد الطالب على ال ادلدخل
عن "ادلهنة  ةكتابالفهم مادة مهارة 
 الطبٌػٌية"
ُّ 
√   
يكوف التعليم ابستخداـ كسائل ادلتعددة  
التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي 
 كفعالية كمتعةأكثر تفاعلية 
ُْ 
√   
التطبيق الذم يتم عرضو يف الوسائل  
على أساس ادلدخل ادلتعددة التفاعلية 
 ادلهارة الكتابة عنواد السياقي مناسبة ٔت
 ""ادلهنة الطبٌػٌية
ُٓ 
 √  
ادلتعددة التفاعلية التقييم ادلقدـ يف الوسائل  
السياقي مناسبة  أساس ادلدخلعلى 






√     
استخداـ الوسائل ادلتعددة التفاعلية على 
أساس ادلدخل السياقي كفقا لقدرة 
 التعلم الطالب
ُٕ 
√     




 االستبانة: معايري الدرجة  ي تقوًن  ٗ.ٗحدول 
 ادلستوى التقييمدرجة 
 جيدة جدا ٓ
 جيد ْ
 يكفى ّ
 غَت جيد ِ
 غَت جيد جدا ُ
 
 كما يلي :  من خبَت مادة ادلهارة الكتابة االستبانة كنتيجة احملصولة يف
 درجة النتيجة معايري التقييم الرقم
ُ 
تابة عن "ادلهنة كالة هار م موادزلتوايت     
 التفاعلية" يف الوسائل ادلتعددة الطبٌػٌية
 السياقي ٔتكوانت ادلدخلا كفق
 جيد جدا ٓ
ِ 
تابة عن "ادلهنة كالة هار م موادزلتوايت     
ادلتعددة التفاعلية  الطبٌػٌية" يف الوسائل
ا السياقي كفق ادلدخلعلى أساس 





 يف ادلنهج ٔتخطط
      ّ 
مواد ادلهارة الكتابة عن "ادلهنة الطبٌػٌية"    
 ادلتعددة التفاعلية على يف الوسائل




مواد ادلهارة الكتابة عن "ادلهنة الطبٌػٌية"     
يف الوسائل ادلتعددة التفاعلية على 




هارة الكتابة عن "ادلهنة دقة ادلواد ادل    
ادلتعددة التفاعلية  الوسائل الطبٌػٌية" يف
كفاءات بسياقي ال ادلدخلعلى أساس 
 األساسية
 جيد جدا ٓ
ٔ 
حقيقة زلتوايت مواد ادلهارة الكتابة عن    
"ادلهنة الطبٌػٌية" يف الوسائل ادلتعددة 
التفاعلية القائمة على أساس ادلدخل 
 السياقي يشَت بكفاءات األساسية
 جيد جدا ٓ
ٕ 
الوسائل ادلتعددة كماؿ ادلواد يف    
التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي 
 دلهارة الكتابة عن "ادلهنة الطبٌػٌية"
 جيد جدا ٓ
ٖ 
على أساس  ادلتعددة التفاعلية كسائل    
ٖتتول على ادلعرفة  سياقيادلدخل ال
 بوحدة الكفاءات مناسبة الىت






على أساس  ادلتعددة التفاعلية كسائل    
 على الدافعٖتتول سياقي ال ادلدخل
 وحدة الكفاءاتالذم مناسب ب
 جيد ْ
َُ 
مواد ادلهارة الكتابة عن "ادلهنة الطبٌػٌية"     
يف الوسائل ادلتعددة التفاعلية على 
أساس ادلدخل السياقي موصوفة 
 ٔتًتاتب
 جيد جدا ٓ
ُُ 
"ادلهنة الطبٌػٌية"  مواد ادلهارة الكتابة عن    
 التفاعلية علىادلتعددة  يف الوسائل
 لفهمدخل السياقي سهولة لادل أساس
 جيد جدا ٓ
ُِ 
يتم تطبيق مواد ادلهارة الكتابة عن  "ادلهنة 
الطبٌػٌية" ادلعركضة يف الوسائل ادلتعددة 
التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي 
 لة لتشغيلو سه
 جيد جدا ٓ
  ُّ 
أساس ادلتعددة التفاعلية على  كسائل    
سياقي تساعد الطالب على ال ادلدخل
عن "ادلهنة  ةكتابالفهم مادة مهارة 
 الطبٌػٌية"
 جيد جدا ٓ
ُْ 
يكوف التعليم ابستخداـ كسائل     
ادلتعددة التفاعلية على أساس ادلدخل 
 السياقي أكثر تفاعلية كفعالية كمتعة
 جيد جدا ٓ
ُٓ 
 التطبيق الذم يتم عرضو يف الوسائل    





ادلهارة الكتابة واد السياقي مناسبة ٔت
 ""ادلهنة الطبٌػٌية عن
ُٔ 
ادلتعددة  التقييم ادلقدـ يف الوسائل    
السياقي  أساس ادلدخلالتفاعلية على 
"ادلهنة  ادلهارة الكتابة عنواد مناسبة ٔت
 "الطبٌػٌية
 جيد ْ
  ُٕ 
التفاعلية استخداـ الوسائل ادلتعددة     
على أساس ادلدخل السياقي كفقا 
 لقدرة التعلم الطالب
 جيد جدا ٓ
     ُٖ 
ادلعايَت  ديألادلتعددة التفاعلية  الوسائل    
 اإلبداعية كالديناميكية
 جيد جدا ٓ
 من خبري مادة ادلهارة الكتابة االستبانة: نتيجة  ٘.ٗجدول               
ادلتعددة التفاعلية عند خبَت مادة  ائلالوس، ىذه االستبانة تلكبناء على 
 ىذهتوم . كٖتجيد جداتقع على النتيجة  سيف ادلصطفىمهارة الكتابة الدكتور 
فئات. يتم احلصوؿ  ٓإىل  ُمن  بدرجة التقييم الىت، وانبج ُٖعلى  االستبانة
 . كابلتايل تكوفتقييمثالية بضرب عدد اجلوانب أبعلى درجة من الادل ةجالنتيعلى 
 ، كالقيمة كما يلي :َٗالنتيجة 
 x 100% رلموعة القيمة احملصولة = نسبة مئوية
 رلموعة القيمة األعلى
   = نسبة مئوية
  








 ادلعايري لتصوير الدرجات : ٙ.ٗ جدول
 معيار النجاح ادلئوية الرقم
 جيد جدا % ََُ - ُٖ ُ
 جيد % َٖ  - ُٔ ِ
 يكفي % َٔ  - ُْ ّ
 غَت جيد % َْ – ُِ ْ
 غَت جيد جدا % َِ  - َ ٓ
 
رأت النتيجة احملصولة من النسبة ادلئوية السابقة أف ىذه الوسائل ادلتعددة 
جدا. بذلك، ادلادة يف الوسائل ادلتعددة التفاعلية الئقة ٔتهارة  جيدالتفاعلية بقيمة 
الكتابة. اللغة فيها سهولة للفهم، ألف الوسائل ادلتعددة التفاعلية تكمل ابلصور 
ادلناسبة مع ادلفردات عن ادلادة. كلكن ىناؾ انتقاد كاقًتاح لتصحيح ىذه الوسائل 
 : ادلتعددة التفاعلية كىو كما يلي
 .ادللف الفيديو تغيَت شكل .1
 .الكتابة ادلوجهة دريبتإضافة  .2
 .يف تدريب ادلهارة الكتابة استبداؿ زلرر السؤاؿ .3
 
 التفاعلية تصميم الوسائل ادلتعددةمن خبَت  االستبانة‌.ب 
الوسيلة خبَت تصميم إىل  ادلتعددة التفاعلية للوسائل ستبيافاال الباحثةتقدـ 
الئق  عرفة. مت تنفيذ ىذا التحقق دلادلاجستَتتوفيق الرمحن الدكتور ، كىو التعليمية
البياانت  الباحثةكحصلت  الكتابة. مهارةادلتعددة التفاعلية لتعلم  الوسائلتصميم ال







 الرقم معايري التقييم
٘ ٗ ٖ ٕ ٔ 
 التفاعلية ادلتعددة تصميم الوسائل     
قراءتو دقة حجم اخلط ْتيث ديكن         √   ُ بوضوح
  √   
اختيار اخلط مناسب ْتيث ديكن قراءتو     
 ِ بوضوح
 ّ العرض خلفيةبلوف  مناسبلوف الكتابة         √ 
 ْ الرسـو ادلتحركة ادلستخدمة متنوعة        √ 
 √    
ىف الوسائل ادلتعددة  الرسـو ادلتحركة    
 عن كتابةال ادلهارةواد مناسبة ٔت التفاعلية
 ""ادلهنة الطبٌػٌية
ٓ 
 ٔ مناسبة ٗتطيط الرسـو ادلتحركة       √  
√     
االستخداـ ادلناسب للكلمات كاجلمل     
 ٕ كادلصطلحات
 ٖ فهملل سهل استخداـ األزرار أك الرموز         √
 ٗ لالستخداـ ةلو تنسيق الصفحة سه         √
 √    
عرض التنقل للوصوؿ إىل الصفحة     
 َُ ادلستخدمة بشكل فعاؿ
  √   
يتم استخداـ كظائف الدخوؿ كاخلركج     
 ُُ الفعالة
 √    
تعود الوظيفة األساسية إىل صفحة ادلواد     





√     
ادلعايَت  ديألادلتعددة التفاعلية  الوسائل    
 ُّ اإلبداعية كالديناميكية
 التفاعلية ادلتعددة استخداـ الوسائل
 √    
  c ىذه الوسائل ادلتعددة التفاعلية فعالة
الستخدامها يف مواد ادلهارة الكتابة عن 
 "ادلهنة الطبٌػٌية"
ُْ 
 √    
ىذه الوسائل ادلتعددة التفاعلية قادرة    
على توفَت الفهم دلفهـو مادة مهارة  
 كتابة عن "ادلهنة الطبٌػٌية"
ُٓ 
 √    
"ادلهنة الطبٌػٌية"  عن الكتابةادلواد ادلهارة     
ادلتعددة التفاعلية  يف ىذه الوسائل
 موصوفة ابلكامل
ُٔ 
 √    
ادلهارة الكتابة عن "ادلهنة كصف مادة     
 ادلتعددة التفاعلية الطبٌػٌية" ىف الوسائل
 سهولة للفهم
ُٕ 
ُٖ كضوح ادلواد ادلقدمة         √
ُٗ كالتدريب الواجبكضوح         √ 
√     
ادلتعددة التفاعلية  الوسائلاستخداـ     
 َِ يساعد يف عملية تعلم اللغة العربية
 √    
استخداـ الوسائل ادلتعددة التفاعلية     
فهم ادلواد اليت تتم  ىف سهل الطالبي
 دراستها
ُِ 





 ا على الطالب للتعلمالتفاعلية تركيز 
 √    
ادلتعددة التفاعلية  الوسائلاستخداـ     
جيعل الطالب متحمسُت للمشاركة يف 
 التعلم
ِّ 
 التفاعلية من خبري تصميم الوسائل ادلتعددة االستبانة:  ٚ.ٗ جدول
 
 كما يلي :  من خبَت تصميم الوسائل ادلتعددة التفاعلية االستبانةكنتيجة احملصولة يف 
 درجة النتيجة معايري التقييم الرقم
 التفاعلية ادلتعددة تصميم الوسائل     
 جيد ْ بوضوحدقة حجم اخلط ْتيث ديكن قراءتو     ُ
 كفىي ّ قراءتو بوضوحاختيار اخلط مناسب ْتيث ديكن      ِ
 جيد ْ العرض خلفيةبلوف  مناسبلوف الكتابة      ّ
 جيد ْ الرسـو ادلتحركة ادلستخدمة متنوعة     ّ
ٓ 
ىف الوسائل ادلتعددة  ادلتحركةالرسـو     
 كتابةال ادلهارةواد مناسبة ٔت التفاعلية
 ""ادلهنة الطبٌػٌية عن
 جيد ْ
 كفىي ّ مناسبة ٗتطيط الرسـو ادلتحركة     ٔ
االستخداـ ادلناسب للكلمات كاجلمل      ٕ
 كادلصطلحات





 جيد جدا ٓ فهملل سهل استخداـ األزرار أك الرموز     ٖ
 جيد جدا ٓ لالستخداـ ةلو تنسيق الصفحة سه     ٗ
 جيد ْ ادلستخدمة بشكل فعاؿ                       رض التنقل للوصوؿ إىل الصفحة ع َُ
ُُ 
يتم استخداـ كظائف الدخوؿ كاخلركج     
 كفىي ّ الفعالة
 جيد ْ ادلواد الفعاؿ ادلستخدـتعود الوظيفة األساسية إىل صفحة      ُِ
ادلعايَت  ديألادلتعددة التفاعلية  الوسائل     ُّ  جيد جدا ٓ اإلبداعية كالديناميكية
 التفاعلية استخداـ الوسائل ادلتعددة    
 ُْ 
ىذه الوسائل ادلتعددة التفاعلية فعالة     
الستخدامها يف مواد ادلهارة الكتابة 
 عن "ادلهنة الطبٌػٌية"
 جيد ْ
ُٓ 
التفاعلية قادرة ىذه الوسائل ادلتعددة     
على توفَت الفهم دلفهـو مادة مهارة  
 كتابة عن "ادلهنة الطبٌػٌية"
 جيد ْ
ُٔ 
"ادلهنة الطبٌػٌية"  عن ادلواد ادلهارة الكتابة    




ادلهارة الكتابة عن "ادلهنة كصف مادة     







 جيد جدا ٓ كضوح ادلواد ادلقدمة    ُٖ
 كفىي ّ كالتدريب الواجبكضوح     ُٗ
 جيد حدا ٓ يساعد يف عملية تعلم اللغة العربيةادلتعددة التفاعلية  الوسائلاستخداـ      َِ
ُِ 
استخداـ الوسائل ادلتعددة التفاعلية     
فهم ادلواد اليت تتم  ىف سهل الطالبي
 دراستها
 جيد ْ
عددة ادلت يوفر استخداـ الوسائل     ِِ  جيد ْ ا على الطالب للتعلمالتفاعلية تركيز 
ِّ 
ادلتعددة التفاعلية  الوسائلاستخداـ     
جيعل الطالب متحمسُت للمشاركة يف 
 التعلم
 جيد ْ
 .التفاعلية من خبري تصميم الوسائل ادلتعددة االستبانة : نتيجة ٛ.ٗ جدول
 
تصميم ادلتعددة التفاعلية عند خبَت  ائل، ىذه الوساالستبانة تلكبناء على 
. جيد جدا تقع على النتيجة ادلاجستَتتوفيق الرمحن الدكتور  التعليميةالوسيلة 
فئات.  ٓإىل  ُمن  بدرجة التقييم الىت، وانبج ِّعلى  االستبانة ىذهتوم كٖت
. تقييمثالية بضرب عدد اجلوانب أبعلى درجة من الادل ةجالنتييتم احلصوؿ على 
 ، كالقيمة كما يلي :ُُٓكابلتايل تكوف النتيجة 
 x 100% رلموعة القيمة احملصولة = نسبة مئوية
 رلموعة القيمة األعلى
   = نسبة مئوية
   





النسبة ادلئوية السابقة أف ىذه الوسائل ادلتعددة  رأت النتيجة احملصولة من
. بذلك، التصميم يف ىذه  الوسائل ادلتعددة التفاعلية جيد جدا التفاعلية بقيمة
إلستخدامها يف التعلم مهارة الكتابة. كلكن ىناؾ انتقاد كاقًتاح لتصحيح  جذابة
 : ىذه الوسائل ادلتعددة التفاعلية كىو كما يلي
 اخلطكحرؼ  نوعتغيَت  .1
 صطلحاتادلقاموس إضافة  .2
 (Google Formدريبات بغوغل فوـر )الت لتصميماستبداؿ التطبيق  .3
نتائج النسبة ادلئوية من االستبياانت ادلعطاة مجيع اجلدكؿ التايل ىو 
للمصحح لتقييم صالحية الوسائل ادلتعددة التفاعلية. كبذلك، سيتم تصحيح مجيع 
الوسائل ادلتعددة التفاعلية كسائل ادلتعددة االنتقادات كاالقًتاحات ْتيث تصبح 
 أفضل.
 من اخلرباء االستبانة: نتيجة  ٜ.ٗ جدول
عدد العناصر من  جوانب التقييم
 اْلسئلة
 معايري نسبة مئوية جمموع
مادة ادلهارة 
 الكتابة
 جيدة جدا % 5ٜ٘٘ ٙٛ ٛٔ
 جيدة جدا % 5ٛٔٚ ٜٗ ٖٕ تصميم الوسائل
 
اجلدكؿ أعاله يوضح أف النسبة ادلئوية من استبانة ادلصحح يف مادة ادلهارة 
 % كالنسبة ادلئوية من استبانة ادلصحح يف تصميم الوسائل ىي ٓ،ٓٗالكتابة ىي 
%. ىذه النسبة ادلئوية يدؿ على أف الوسائل ادلتعددة التفاعلية يف انحية  ٕ،ُٖ
على ادلعيار جيد جدا، ٔتعٌت ىذه مادة ادلهارة الكتابة كتصميم الوسائل حصل 





 : التفاعلية الوسائل ادلتعددةمن معلم اللغة العربية عن  االستبانةج .
 
 نتيجةال دراجة معايري التقييم الرقم   
ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ 
 مواد ادلهارة الكتابة على أساس ادلدخل السياقي    
مواد ادلهارة الكتابة حوؿ "ادلهنة الطبٌػٌية"      ُ
يف الوسائل ادلتعددة التفاعلية مت تقدديها 
 بتصوير أشياء حقيقية كفقا دلوضوع ادلادة
    √ 
الرسـو ادلتحركة يف شكل صور كصوت  ِ
الكتابة يف  مهارةتقدمي لستخدـ ادلكفيديو 
ادلتعددة التفاعلية ديكن أف  الوسائل
تساعدالطالب يف العثور على معٌت أك 
 مفاىيم ادلعرفة ادلتعلقة ابدلادة
   
√ 
هارة الكتابة ادلواد ادلديكن أف يؤدم عرض  ّ
ابلصور كالصوت كالفيديو إىل تنمية 
 فضوؿ الطالب
   
√ 
 الوسائلالكتابة ادلقدمة يف  ةدلواد مهار ا ْ
ادلتعددة التفاعلية ديكن أف ٗتلق اتصاؿ 
ثنائي االٕتاه بُت ادلعلمُت كالطالب كبُت ال
 زمالئهمك الطالب 
   
√ 
ادلتعددة  الوسائلاألنشطة ادلقدمة يف  ٓ
التفاعلية ديكن أف تساعد الطالب على 
 ا ابدلعرفة اجلديدةسابقربط ادلعرفة ادلملوكة 






ادلادة ديكن لصور ادلستخدمة يف تقدمي ا ٔ
أف تظهر كمنذجة مفهـو ادلعرفة حوؿ 
 ""ادلهنة الطبٌػٌية
   
√ 
التقييم يف شكل مهاـ ك٘تارين متضمنة  ٕ
ادلتعددة التفاعلية تغطي  الوسائليف 
 "ادلادة الكاملة حوؿ "ادلهنة الطبٌػٌية
   
√ 
الكتابة حوؿ "ادلهنة الطبٌػٌية"  ادلهارة مواد ٖ
الكتابة اللغة م يتعلالىداؼ أبتتوافق 
 العربية
   
√ 
كتابةحوؿ "ادلهنة مواد ادلهارةالدقة  ٗ





ادلتعددة التفاعلية على  الوسائلٖتتوم  َُ




الطبٌػٌية"  ادلهارة الكتابة حوؿ "ادلهنةمواد        ُُ




 الوسائلمالءمة التطبيق ادلعركض يف       ُِ




ادلتعددة التفاعلية ديكن أف ٖتسن  كسائل ُّ
 التعلم لتصبح أكثر تفاعلية كفعالية كمتعة
   √ 
يتوافق  التفاعلية ادلتعددة الوسائلعرض      ُْ








ادلعايَت  ديألادلتعددة التفاعلية  الوسائل      ُٓ
 اإلبداعية كالديناميكية
   √     
 عرض الوسائل ادلتعددة التفاعلية       
مالءمة اخلطوط )احلجم كاللوف كالنوع(  ُٔ
 ادلتعددة التفاعلية الوسائلادلستخدمة يف 
    √ 
مالءمة استخداـ الكلمات كاجلمل  ُٕ
 كادلصطلحات
    √ 
 √     لفهملاستخداـ األزرار كالرموز سهل  ُٖ
يتم استخداـ عرض التنقل للوصوؿ  ُٗ
 √     إىل صفحات بشكل فعاؿ
ادلتعددة التفاعلية  الوسائلاستخداـ  َِ
 دينح الطالب الًتكيز على التعلم
    √ 
ادلتعددة التفاعلية  الوسائلاستخداـ  ُِ
جيعل الطالب متحمسُت 
 للمشاركة يف التعلم
    √ 
 معلم اللغة العربيةمن  االستبانةٓٔ.ٗجدول 
 
 معلم اللغة العربية كما يلي :من  االستبانة كنتيجة احملصولة يف
 
 درجة النتيجة معايري التقييم الرقم   
 أساس ادلدخل السياقي مواد ادلهارة الكتابة على    
ُ 
مواد ادلهارة الكتابة حوؿ "ادلهنة الطبٌػٌية" يف الوسائل      







الرسـو ادلتحركة يف شكل صور كصوت كفيديو 
ادلتعددة  الوسائلالكتابة يف  مهارةتقدمي لستخدـ ادل
التفاعلية ديكن أف تساعدالطالب يف العثور على معٌت 
 أك مفاىيم ادلعرفة ادلتعلقة ابدلادة
 جيد جدا ٓ
ّ 
هارة الكتابة ابلصور ادلواد ادلديكن أف يؤدم عرض 
 جيد جدا ٓ كالصوت كالفيديو إىل تنمية فضوؿ الطالب
ّ 
ادلتعددة  الوسائلالكتابة ادلقدمة يف  ةدلواد مهار ا
ثنائي االٕتاه بُت الالتفاعلية ديكن أف ٗتلق اتصاؿ 
 زمالئهمك ادلعلمُت كالطالب كبُت الطالب 
 جيد جدا ٓ
ٓ 
ادلتعددة التفاعلية ديكن أف  الوسائلاألنشطة ادلقدمة يف 
ا ابدلعرفة سابقتساعد الطالب على ربط ادلعرفة ادلملوكة 
 اجلديدة
 جيد جدا ٓ
 جيد جدا ٓ "كمنذجة مفهـو ادلعرفة حوؿ "ادلهنة الطبٌػٌيةتقدمي ادلادة ديكن أف تظهر  لصور ادلستخدمة يفا ٔ
ٕ 
 الوسائلالتقييم يف شكل مهاـ ك٘تارين متضمنة يف 
ادلتعددة التفاعلية تغطي ادلادة الكاملة حوؿ "ادلهنة 
 "الطبٌػٌية
 جيد جدا ٓ
الكتابة حوؿ "ادلهنة الطبٌػٌية" تتوافق  ادلهارة مواد ٖ  جيد جدا ٓ م الكتابة اللغة العربيةيتعلالىداؼ أب
 الوسائلكتابةحوؿ "ادلهنة الطبٌػٌية" يف مواد ادلهارةالدقة  ٗ
 لكفاءات األساسيةابادلتعددة التفاعلية 
 جيد ْ





 ا لوحدة الكفاءةكفق
 جيد ْ لفهمادلتعددة التفاعليةسهلة لالكتابة حوؿ "ادلهنة الطبٌػٌية" يف الوسائل ادلهارة مواد       ُُ
ادلتعددة التفاعلية  الوسائلمالءمة التطبيق ادلعركض يف       ُِ
 ادة حوؿ "ادلهنة الطبٌػٌية"ٔت
 جيد جدا ٓ
 جيد ْ أكثر تفاعلية كفعالية كمتعةادلتعددة التفاعلية ديكن أف ٖتسن التعلم لتصبح  كسائل ُّ
تعلم  بقدرةيتوافق  التفاعلية ادلتعددة الوسائلعرض      ُْ  جيد جدا ٓ الطالب
ادلعايَت اإلبداعية  ديألادلتعددة التفاعلية  الوسائل     ُٓ
 كالديناميكية
 جيد ْ
 ادلتعددة التفاعليةعرض الوسائل         
مالءمة اخلطوط )احلجم كاللوف كالنوع( ادلستخدمة يف      ُٔ
 ادلتعددة التفاعلية الوسائل
 جيد جدا ٓ
 جيد جدا ٓ مالءمة استخداـ الكلمات كاجلمل كادلصطلحات ُٕ
 جيد جدا ٓ لفهملاستخداـ األزرار كالرموز سهل  ُٖ
صفحات يتم استخداـ عرض التنقل للوصوؿ إىل  ُٗ  جيد جدا ٓ بشكل فعاؿ
ادلتعددة التفاعلية دينح الطالب  الوسائلاستخداـ  َِ  جيد جدا ٓ الًتكيز على التعلم
 جيد جدا ٓ متحمسُت للمشاركة يف التعلمادلتعددة التفاعلية جيعل الطالب  الوسائلاستخداـ  ُِ





معلم ادلتعددة التفاعلية عند  ائل، ىذه الوساالستبانة تلكبناء على 
 ىذهحتوم . كاجيد جداتقع على النتيجة  ستاذزلفوظاأل اللغة العربية
مت فئات.  ٓإىل  ُالتىبدرجة التقييم من ، ادلؤشرات ُِعلى  االستبانة
. تقييمثالية بضرب عدد اجلوانب أبعلى درجة من الادل ةجالنتياحلصوؿ على 
 ، كالقيمة كما يلي :َُٓتكوف النتيجة كابلتايل 
 x 100% رلموعة القيمة احملصولة = نسبة مئوية
 رلموعة القيمة األعلى
    = نسبة مئوية
   
 x 100% = 95% 
رأت النتيجة احملصولة من النسبة ادلئوية السابقة أف ىذه الوسائل 
التفاعلية وسائل ادلتعددة ال ىذهجدا. بذلك،  جيدادلتعددة التفاعلية بقيمة 
. كلكن ىناؾ انتقاد كاقًتاح لتصحيح ىذه الوسائل الئقة لتعليم مهارة الكتابة
علية كىو ٖتتاج ىذه الوسائل إىل التطوير مرة أخرل كدعمها من ادلتعددة التفا
بية قبل مجيع األطراؼ لزايدة محاس الطالب لتعلم كتسهيل يف تعلم اللغة العر 
 الىت كانت أقل جاذبية للطالب.
 
 : التفاعلية الوسائل ادلتعددةمن طالب الفصل التجريبة عن  االستبانةد. 
     معايري التقييم الرقم   






كالوظائف الختيار  الرموز    
ىف الوسائل ادلتعددة الصفحة
 الستخداـسهل ل التفاعلية
 جيد جدا 100% - ُّ





"ادلهنة الطبٌػٌية"  حوؿ ةارةالكتابمه
 شلتعة
 جيد جدا %ٕٗ ُ َّ ادلواد ادلقدمة كاضحة       ّ
ْ 
ادلتعددة التفاعلية  كسائل    
فهم ادلواد اليت مت نيفي تسهل
 دراستها
 جيد جدا %ّٗ ِ ِٗ
ٓ 
ادلتعددة  الوسائلابستخداـ     
التفاعلية، ديكنٍت الًتكيز أكثر 
 على التعلم
 جيد %َٖ ٔ ِٓ
م يأان متحمس للمشاركة يف التعل ٔ  جيد %ْٕ ٖ ِّ التفاعلية ادلتعددة بوسائل
ادلتعددة  الوسائلديكنٍت تشغيل  ٕ  جيد جدا %100 - ُّ التفاعلية بسهولة
 جيد جدا %ِٗ %2,42     % ٔ,ِٖ ادلعدؿ
 الطالبمن  االستبانة نتيجةٕٔ.ٗجدول
على طالب الصف الثامن يف فصل التجربة  االستبانةحثة البا أعطت
 االستبانةطالبا. بناء على جدكؿ أعاله، حصلت النتيجة ادلعدلةمن  ُّبعدد 
% يف تقدير جيد جدا. دلت ىذه النتيجة أف تعليم مهارة الكتابة ِٗالطالب 
بوسائل ادلتعددة التفاعلية جيدة عند التالميذ كساعد الطالب لتسهيل يف 






متعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي لرتقية دلبحث الثالث : فعالية الوسائل ا
 مهارة الكتابة
 للوسائل ادلتعددة التفاعلية :البياانت من التجربة ادلنتج فيما يلي 
 التجربة ادلنتج األكىل‌.أ 
ادلتعددة التفاعلية يف رلموعات زلدكدة. يف  للوسائل األكىلادلنتج  ةربٕت ٕترل
 ا" بشكل عشوائي، ثالثة شخصIطالب من الصف الثامن " ٓالتجربة، مت أخذ 
القدرة فوؽ ادلتوسط كشخصُت من الطالب الذم لديو  ملديه نمن الطالب الذي
 القدرة أقل من ادلتوسط.
كبعد استخداـ الوسائل ادلتعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي يف 
اٖتسن من قبل يعٍت أربعة  التدريبات، ٖتصل النتائج  عطاءالتعليم مهارة الكتابة اب
شخصا من الطالب لديهم القدرة فوؽ ادلتوسط ك شخصا من الطالب الذم لديو 
 القدرة أقل من ادلتوسط.
يدؿ على أف نتائج التعليم مهارة الكتابة على أساس ادلدخل السياقي  
 ابستخداـ الوسائل ادلتعددة التفاعلية ارتفاع كأحسن من نتائج التعليم قبل استخداـ
 الوسائل ادلتعددة التفاعلية.
 
 التجربة ادلنتج الثاين‌.ب 
"  Iلطالب صف الثامن "اهذه الوسائل ادلتعددة التفاعلية  الباحثةقامت 
كالفصل التجربة. هتدؼ من تطبيق ىذه الوسائل ادلتعددة التفاعلية دلعرفة أتثَت 
مهارة  استخداـ الوسائل ادلتعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي لًتقية
الكتابة على الطالب صف الثامن يف مادة "ادلهنة الطبية". فيما يلي نتائج 
االختبار القبلي كاالختبار البعدم للمجموعة التجربة يف استخداـ الوسائل ادلتعددة 





استخداـ الوسائل ادلتعددة التفاعلية  للمجموعة الضابطة بدكفكاالختبار البعدم 
 .على أساس ادلدخل السياقي  
 
: نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجربة  ٘ٔ.ٗ جدول
 واجملموعة الضابطة
 الرقم
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجربة
 بعد اإلختبار   اإلختبارقبل  بعد اإلختبار   قبل اإلختبار   
ٔ ْٔ ٕٓ ّٔ َٓ 
ٕ ْٔ َٖ ْٔ ٕٓ 
ٖ ْٔ َٕ َٓ َٔ 
ٗ َٓ َٓ ّٔ َٓ 
٘ ٓٓ َٖ َٓ ٖٓ 
ٙ ٕٓ َٗ ّْ ٕٓ 
ٚ َٔ ٖٓ َْ َٔ 
ٛ َٓ ٕٓ َٓ ٔٓ 
ٜ َٓ َٓ ْٔ َٕ 
ٔٓ َْ َٕ ّْ ٔٓ 
ٔٔ َٓ ٕٓ َْ ٓٓ 
ٕٔ َٓ ٔٓ ُٕ ٖٓ 
ٖٔ ٕٓ َٔ ّْ ٕٓ 
ٔٗ ٕٖ َٕ ّْ ٔٓ 
ٔ٘ ّٔ َٓ َْ َٓ 





ٔٚ ْٔ َٗ ِٖ َٔ 
ٔٛ ّٔ َٔ ّْ ٔٓ 
ٜٔ ْٔ ٖٓ ٕٓ َٕ 
ٕٓ ّْ ٕٓ ّْ َٕ 
ٕٔ ٕٓ َٖ ٕٓ ٕٓ 
ٕٕ ّْ َٓ ّٔ َٔ 
ٕٖ ٕٓ َٕ َٓ َٓ 
ٕٗ ِٖ ٖٓ ُٕ َٖ 
ٕ٘ ِٖ ٕٓ َٓ َٔ 
ٕٙ ّٔ َٔ َٓ َٕ 
ٕٚ ِٖ ٔٓ ٕٓ ٕٓ 
ٕٛ ّٔ َٕ َٓ ٓٓ 
ٕٜ ْٔ ٖٓ ّْ َٓ 
ٖٓ ّْ ٔٓ ّٔ َٔ 
ٖٔ ْٔ َٖ َٓ َٔ 
 ٕٓٓٓ ٚٚٗٔ ٕٕٕٓ ٕ٘٘ٔ اجملموع
X ٘ٓ،ٓٙ ٚٔ،ٙٔ ٗٚ،ٙٗ ٕ٘،ٙٗ 
اختبار اختبار التوزيع الطبيعي.  الباحثةبناء على نتيجة السابقة، ٕترل 
التوزيع الطبيعي ىو اختبار لقياس البياانت ٖتتوم على توزيع الطبيعي ْتيث ديكن 
يتم توزيع البياانت  )إحصائيات استنتاجية(.استخدامها يف إحصائيات ادلعلمات 
 قيمة األمهية، إذا كانت َٓ،َ  >(sig) إذا كانت قيمة األمهية بشكل طبيعي





جملموعة التجربة واجملموعة الضابطة  التوزيع الطبيعي: نتيجة اختبار  ٙٔ.ٗ جدول
 على االختبار البعدي






 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
Hasil 
eksperimen .129 31 .200
*
 .936 31 .064 
Kontrol .152 31 .064 .940 31 .080 
( القيمة جملموعة sigبناء على جدكؿ أعاله، حصلت النتيجة على أمهية )
. ََٖ،َ/َْٔ،َكاجملموعة الضابطة ابلنتائج  َْٔ،َ/ََِ،َابلنتائج التجربة 
 َٓ،َ >( القيمة جملموعة التجربة كاجملموعة الضابطة sigبتلك النتائج، أمهية )
 أف البياانت يتم توزيعها بشكل طبيعي. ستنتاجيةديكن أخذ اال
 : نتيجة ادلتوسط ٚٔ.ٗ جدول
Paired Samples Statistics 
  
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
Eksperimen 71.61 31 11.859 2.130 
Kontrol 64.52 31 10.357 1.860 
اجلدكؿ أعاله يوضح أف ادلتوسط من النتائج التعلم ىف اجملموعة التجربة ىو 
، ىذا يدؿ على أف نتيجة ِٓ،ْٔكادلتوسط يف اجملموعة الضابطة ىو  ُٔ،ُٕ
رلموعة التجربة اليت تتعلم ابستخداـ الوسائل ادلتعددة التفاعلية على التعلم من 








 t-testاالختبار ‌.ج 
بُت النتائج  كاضحةعرفة أم اختالفات دلىو  t-test كاف اذلدؼ من اختبار
 كبعد على أساس ادلدخل السياقي ادلتعددة التفاعلية الوسائلاستخداـ  قبل
على أساس ادلدخل السياقي لًتقية مهارة  ادلتعددة التفاعلية الوسائلاستخداـ 
 كما يلي:  t-testالكتابة جملموعة التجربة. كنتائج من اختبار 
 t-test: نتائج من اختبار  ٛٔ.ٗ جدول






 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
Hasil 
Pre test .121 31 .200
*
 .941 31 .089 
Post test .129 31 .200
*
 .936 31 .064 
( القيمة الختبار sigبناء على جدكؿ أعاله، حصلت النتيجة على أمهية )
( القيمة الختبار البعدم ابلنتائج sigكأمهية ) َٖٗ،َ/ََِ،َالقبلي ابلنتائج 
الختبار القبلي  ( القيمةsig. بتلك النتائج، ألف أمهية )َْٔ،َ/ََِ،َ
أف البياانت  ستنتاجيةديكن أخذ اال َٓ،َ >كاالختبار البعدم جملموعة التجربة 
 يتم توزيعها بشكل طبيعي.
يتم توزيعها بشكل طبيعي، مث يتم  t-testبعد عرؼ أف النتيجة من اختبار 
من رلموعتُت  بُت النتائج كاضحةاختالفات ام  إجراء االختبار العينة ادلقرنة دلعرفة
ىذا االختبار جيب إىل قبل ٕترم مقًتنتُت، مها االختبار القبلي كاالختبار البعدل. 
ختبار اال، بعد ذلك يتم يتم توزيعها بشكل طبيعيأكال كالبياانت  t-testاختبار 








 : نتيجة ادلتوسط ٜٔ.ٗ جدول
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
Pre_test 50.06 31 13.110 2.355 
Post_test 71.61 31 11.859 2.130 
 
أف ادلتوسط من النتائج التعلم جملموعة التجربة يف  اجلدكؿ أعاله يوضح
، بعدد ُٔ،ُٕكادلتوسط يف االختبار البعدم ىو  َٔ،َٓاالختبار القبلي ىو 
أشخاص. ىذا يدؿ على أف نتيجة ادلتوسط يف االختبار البعدم  ُّالطالب 
 أعلى من االختبار القبلي.
 
 : نتيجة االرتباط ٕٓ.ٗ جدول
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pre_test & Post_test 31 .347 .056 
اجلدكؿ أعاله يوضح أف االرتباط من النتائج التعلم جملموعة التجربة كعالقتو 
بُت ادلتغَتين، مها االختبار القبلي كاالختبار البعدم يدؿ على رقم االرتباط 










 t tabel: نتيجة  ٕٔ.ٗجدول 
Paired Samples Test 












Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 Pre_Test-Post_test -21.548 14.308 2.570 -26.797 -16.300 -8.385 30 .000 
 
، بناء على ىذه النتيجة ديكن صلد SPSSاجلدكؿ أعاله ىو نتائج االختبار 
على كجود أتثَت الستخداـ الوسائل ادلتعددة على أساس ادلدخل السياقي لًتقية 
اجلدكؿ، إذا كانت أمهية  tحسابة مع  tمهارة الكتابة. كما القواعد على ادلقارنة 
(sig) (2-tailed )>  َ،َٓ  اضحة بُت النتائج على االختبار ك اختالفات فيوجد
الستخداـ الوسائل ادلتعددة على القبلي كاالختبار البعدم، ٔتعٌت كجود أتثَت 
  >( sig()2-tailed)أساس ادلدخل السياقي لًتقية مهارة الكتابة، كإذا كانت أمهية 
كاضحة بُت النتائج على االختبار القبلي كاالختبار اختالفات فال يوجد  َٓ،َ
الستخداـ الوسائل ادلتعددة على أساس ادلدخل البعدم، ٔتعٌت ال يوجد أتثَت 
 السياقي لًتقية مهارة الكتابة.
  <َََ،َىي  ( sig()2-tailed)بناء على النتيجة من االختبار أعاله، أف القيمة أمهية 
أف  ستنتاجيةأصغر فيمكن أخذ اال ( sig)(2-tailed). ألف القيمة أمهية َٓ،َ
ة لًتقية ياستخداـ الوسائل ادلتعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي فعال
اجملموعة التجربة كاجملموعة  من كبناء على نتيجة االختبارمهارة الكتابة للطالب، 







 (Independent Sample T-Testللعينة ) ادلستقل‌t االختبارنتيجة :  ٕٕ.ٗ جدول
Independent Samples Test 
  
Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  




















  2.510 58.931 .015 7.097 2.828 1.438 12.755 
 
 
-Independent Sample Tللعينة ) ادلستقل t دكؿ أعاله ىو نتائج االختباراجل
Test)،اجملموعتُت، بُت التعلم نتائج يف اتاالختالف لتحديد االختبار ىذا إجراء مت 
 بدكف الضابطة كاجملموعة التفاعلية ادلتعددة الوسائل ابستخداـ التجربة اجملموعة مها
االختبار أعاله، أف بناء على النتيجة من  التفاعلية. ادلتعددة الوسائل استخداـ
   Sig. (2-tailed) = 0,015مهيةاألقيمة . ألف 0,015ىي   (Sig. (2-tailedمهيةاألقيمة 
كاجملموعة  التجربة اجملموعةبُت  التعلم نتائجيف  ادلتوسط اختالفات فيوجد 0,05 >
خل الستخداـ الوسائل ادلتعددة على أساس ادلدكىذه النتيجة تعٍت أف ا. الضابطة






 مناقشة نتائج البحث 
 ادلدخل أساس على التفاعلية ادلتعددة الوسائل تطوير يف البحث نتيجةعلى  بناء
 اإلسالمية ادلتوسطة ابدلدرسة الثامن صف لطالب الكتابة مهارة لًتقية السياقي
 :يلي كما البحث النتيجة على ادلناقشة الباحثة قامت ،جاميب ِ احلكومية
 مهارة لرتقية السياقي ادلدخل أساس على التفاعلية ادلتعددة الوسائل تطوير .1
 جاميب. ٕ احلكومية اإلسالمية دلتوسطة دلدرسةااب الكتابة
( Powerpointوكير بوينت )ادلتعددة التفاعلية ابلب كسائل ةالباحث طورت
كتستخدـ ( لتصميم التدريبات فيها.Google Formلتصميم ادلواد كغوغل فوـر )
الباحثة سبعة مكوانت السياقي، ىم البنائية كاالستقصاء كالسؤاؿ كاجملتمع التعلم 
ىذه الوسائل أخذت الباحثة ادلواد يف تطوير كالنمذجية كالتأمل كالتقييم األصيل.
 م الباحثةمكتص .َُِّدلنهج الدراسي كتاب اللغة العربية ادلتعددة التفاعلية من  
، تتكوف من ادلفردات ادلهنة الطبية"" ادلواد ٔتوضوعالوسائل ادلتعددة التفاعلية 
ىي أداة لشرح ما يلة وسالأف يناسب بتعريف الوسيلة،  ىذا كالعبارات كالًتاكيب.
 ِٓ.يف شكل كلمات الرموز أك األرقاـ الدراسي ىو يف الكتاب
التفاعلية من النص كالصور كالرسـو ادلتحركة  ادلتعددة ليتكوف ىذه الوسائ
كالرسومات كالصوت كالفيديو. ٖتتوم ىذه الوسائل ادلتعددة على تعليمات 
لالستخداـ كأىداؼ التعليم كقاموس ادلصطلحات كمواد التعليمية كالتدريبات 
أف ، الوسائل ادلتعددة التفاعليةكىذا يناسب بتعريف كبياانت الشخصية للمطورة. 
ئل ادلتعددة التفاعلية ىي استخداـ أجهزة الكمبيوتر لدمج النص كالرسومات الوسا
كالصوت كالصور ادلتحركة )الفيديو كالرسـو ادلتحركة( يف كحدة كاحدة مع الركابط 
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الوسائل ادلتعددة التنقل كالتفاعل  كاألدكات الصحيحة ْتيث ديكن دلستخدمُت
 53كاإلبداع كالتواصل.
 إجراءات َُ، تستخدـ الباحثة دلتعددة التفاعليةيف تطوير ىذه الوسائل ا
، تصديق االنتاجكادلشاكل، مجع البياانت، تصميم  االمكاانت: البحث، ىم 
ٕتربة ادلنتج األكىل، تعديل ادلنتج، ٕتربة ادلنتج الثاين، ، إصالحالتصميمالتصميم، 
حث كالتطوير جراءات الب. كىذا يناسب إبالنهائياالنتاجتعديل ادلنتج النهائي، 
 54.إجراءات َُلىت تتكوف من بركغ كغاالاليت يقدمها 
 
الوسائل ادلتعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي لرتقية مهارة صالحية  .2
 جاميب ٕادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الكتابة ابلتطبيق على طالب ادلدرسة 
 على التفاعلية ادلتعددة الوسائل يف التعليمية للوسائل اىلنظرية اجلدك تراقب
 مالءمة إىل ادلادة اجلدكل تشتمل  الوسائل. كجدكل ادلادة جدكل مها جانبُت
 أبىداؼ الوسائل زلتول كمالءمة الطبية ادلهنة عن ادلعرفة ٔتفهـو الوسائل زلتول
 كمالءمة الوسائل كجودة الوسائل شكل إىل تشتمل الوسائل جدكل التعلم. أما
.  55ادلفهـو
 احلصوؿ متالكتابة، هارةادل مادة   رلاؿ يف اخلبَت استبانة من نتائج على بناء
 دلواد أان جدا. يقاؿ جيد تقييم ٔتعيار مصنفة % ٓ.ٓٗ بنسبة النتائج على
 التفاعلية ادلتعددة الوسائل زلتول ألف الئقة التفاعلية ادلتعددة الوسائل يف ادلوجودة
 مثل ادلقدمة ادلواد التعلم. تتضمن ألىداؼ ككفقا ةالطبي مهنة ٔتفهـو يناسب
 حيقق أف ديكن ادلناسبة ادلادة ٔتفهـو بذلك،  كالًتاكب. كالعبارات ادلفردات
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دلفردات اليت مت تعزيز التمكن من الكلمات أك بنية اجلملة كا ىو التعلم، األىداؼ
 يف سوميايت برأم يناسب كىذاقبلو.  دركستعلمها يف الًتكيب كالقراءة ادلعنية ب
 كادكاهتا التعلم ادلصدر فيها التعليمية الوسائل استخداـ فكأصدقاءه أ رزقي البحث
 56ادلقصودة. التعلم كأىداؼ التعليمية ادلادة أك ابحملتول يناسب أف جيب
 متتصميم الوسائل ادلتعددة،  رلاؿ يف اخلبَت استبانة من نتائج بناءعلى
 اجلدكل. جدا جيد تقييم ٔتعيار مصنفة % ٕ.ُٖ بنسبة النتائج على احلصوؿ
 اليت الوسائل كجودة شكل يف توجد التفاعلية ادلتعددة الوسائل ىذه يفالوسائل 
 ادلتحركة كالرسـو كالفيديو كالصوت الصور مثل الوسائل، عناصر عدة من تتكوف
 فعالية أكثر التعلم جيعل أف ديكن سلتلفة عناصر استخداـ فإف كاجلداكؿ. كابلتايل،
 يف سوميايت برأم أيضا يناسب كىذا  ابدلوضوع. ادلتعلقة ادلعلومات تقدمي يف
 ألف ادلتنوع، ديلك أف جيب التعليمية الوسائل استخداـ أبف كأصدقائو رزقي البحث
 يف الوسائل عناصر مجع إذا منها. ْتيث لكل كعيوب مزااي ذلا الوسائل عناصر كل
 57بسهولة. ادلواد مفهـو من الغرض ٖتقيق فسيتم ادلتعددة، الوسائل كحدة
 أعاله، اخلرباء االستبانة من اىلوسائل كجدك اىدلواد جدك تقييم إىل استنادا
 التعلم، كوسيلة استخدامها ديكن التفاعلية ادلتعددة الوسائل ىذه أف استنتاج ديكن
 للتعلم. مناسبة كوسيلة ادلعايَت تفيب ألهنا
 
الوسائل ادلتعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي لرتقية مهارة فعالية  .3
 جاميب ٕالكتابة ابلتطبيق على طالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 كالتعلم التدريس عملية فعالية زايدة يف مهما دكرا عندىا التعليمية الوسائل
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 لطالبل التعلم خربات إثراء .1
 اقتصادية .2
 الدرس إىل الطالب انتباه زايدة .3
 اللتعلم استعداد أكثر الطالب علجي .4
 التعلم عملية يف احلواس من العديد إشراؾ .5
 كالطالب ادلعلمُت بُت التصورات يف اتاالختالف من التقليل .6
 التعلم خربات اكتساب يف للطالب إجيابية مسامهات إضافة .7
 الطالب بُت الشخصية اتاالختالف حل يف ادلساعدة .8
 دخلادل بتطبيق التفاعلية ادلتعددة الوسائل ابستخداـ التعلم بعملية كفقا
 يف كارد ىو كما   التعلم. خربات من متنوعة ٔتجموعة الطالب يتمتع سياقي،ال
 على ادلعرفة كإجياد بناء شكل يف التعلم خربة تكوف السياقي، ادلدخل ادلكوانت
 يتمتع التفاعلية. مث ادلتعددة الوسائل يف كادلقدمة كالفيدم كالصوت الصور أساس
 بُت متبادلة كأجوبة أسئلة ىشكل عل التعلم رلتمع يف معا التعلم ٓتربة الطالب
 التفاعلية ادلتعددة للوسائل النمذجية عمل أيضا للطالب ديكن  الطالب. زمالئهم
 أيضا للطالب ديكن التعلم، هناية االستخداـ. كيف تعليمات على بناء ادلستخدمة
 بتطبيق التعلم يصبح سابقا. كبذلك، دراستها ٘تت اليت ادلواد من ابالنتهاء التفكَت
 دلهارة خاصة التعلم أىداؼ ٖتقيق يف فعالية أكثر السياقي ادلدخل مكوانت
 الكتابة.
 ادلتعددة الوسائل تقدمي يتم التفاعلية، ادلتعددة الوسائل التطبق حيث من
 إنشاؤىا يتم التفاعلية ادلتعددة الوسائل ألف اقتصاديةاقتصادم.  بشكل التفاعلية
 جهاز كل على يوجد أف ديكن كىو ،(Powerpointوكير بوينت )ب ابستخداـ
غوغل  استخداـ أف أكال. كما التطبيق تثبيت إىل الطالب يضطر ال زلموؿ. حىت





Account)أك التكلفة لتقليل متكرر بشكل ادلتعددة الوسائل استخداـ ديكن . كما 
 التعلم. كسائل كإنتاج لشراء ادليزانية
 التفاعلية، ادلتعددة الوسائل ابستخداـ الكتابة مهارة على التعلم أنشطة يف
 أف القوؿ ديكن التعلم. كابلتايل يف شاركةدل محاسا ك تشجيعا أكثر الطالب يكوف
 مادة فهم يف الطالب كمساعدة لتحفيز فعاؿ التفاعلية ادلتعددة الوسائل تطبيق
 كاحلماسة، التشجيع بتلك التفاعلية. ادلتعددة الوسائل يف ادلقدمة الكتابة مهارة
 الوسائل ابستخداـ الكتابة هارةادل ادةادل التعلم يف استعدادا أكثر الطالب يصبح
 التفاعلية. ادلتعددة
 كالصوت الصور من التفاعلية ادلتعددة الوسائل يف الواردة العناصر تتكوف
 التفاعلية ادلتعددة الوسائل ىذه يف ادلواد تقسيم  كاجلداكؿ. البيانية كالرسـو كالفيديو
 يف ادلقدـ كالصوت الصور كالًتاكيب. تقدـ كالعبارات ادلفردات ىي ثالثة،على 
 الفيديو ابدلوضوع. أما ادلرتبطة ادلفردات من كل لوصف التفاعلية ادلتعددة الوسائل
 تشملهما البيانية الرسـو ادلوضوع. كأما عن العبارات االستخداـ لوصف تقدمو
 قوائم لعمل ادلقدمة اجلداكؿ للفهم. ابإلضافة، سهولة لكي لًتاكيب لشرحا
 ابستخداـ تسمح العناصر ىذه من سلتلفة ادلصطلحات. أنواع قاموس يف ادلفردات
 السمع. كحاسة البصر حاسة مثل احلواس من سلتلفة أنواع
 ادلتعددة الوسائل تطوير يف ادلطبق السياقي اللمدخل يف العناصر أحد
 التصورات يف اتاالختالف لتقليل ىو التأمل يتم أف التأمل. يهدؼ ىو التفاعلية
 االستنتاجات يعطى الطالب بطريق، ىو التأمل عملية تتم  كالطالب. ادلعلمُت بُت
 يسأؿ االستنتاجات، ىذه لطالب يقدما أف قبل تعلموىا. كلكن اليت ابدلواد تتعلق
 عن كثَتا الٗتتلف بتصورات الطال لدل يكوف ْتيث ادلادة عن الطالب ادلعلم
 الطالب ٕتعل البداية يف إجراؤىا مت اليت ادلعرفة كاستقصاء بناء عملية ادلعلم. ألف





 العناصر. يتم اهذه ابدلواد ادلتعلقة التفسَتات أك التصورات من العديد على احلصوؿ
 ديكن كالطالب. ْتيث ادلعلمُت بُت التصورات لتوحيد التأمل عملية ىذه تنفيذ
 احملددة. لألىداؼ كفقا التعلم ٖتقيق
 ادلدخل مكوانت إىل استنادا تطويرىا يتم اليت التفاعلية ادلتعددة الوسائل
 شكل يف التعلم التعلم. خربات خربات من متنوعة رلموعة توفر كانت السياقي
 الوسائل يف كادلقدمة كالفيدم كالصوت الصور أساس على ادلعرفة كاجياد     بناء
 كأجوبة أسئلة شكل يف التعلم رلتمع يف معا التعلم خربات مث التفاعلية، ادلتعددة
 ادلتعددة الوسائل منذجة شكل يف التعلم كاخلربات الطالب، زمالئهم بُت متبادلة
 بتوفَت التعلم كخربات االستخداـ، تعليمات على بناء ادلستخدمة التفاعلية
 مكوانت بتطبيق التعلم فإف قبلها. كابلتايل، دراستها ٘تت اليت ادلواد استنتاجات
 خربات اكتساب يف للطالب اإلجيابية ادلسامهة من يزيد أف ديكن السياقي ادلدخل
 التعلم.
 بعدة يتأثركف ألهنم الطالب بُت الشخصية اتاالختالف ٖتدث أف ديكن
 ادلهارات يف اتاالختالفك  ادلعرفية اتاالختالفك  اخللفية اتاالختالف عوامل. مثل
 يف اتاالختالفك  ادلواىب يف اتاالختالفك  احلركية ادلهارة يف اتاالختالفك  اللغوية
 اتاالختالف خلدمة اها القياـ ديكن اليت للطرؽ للتعلم. ابلنسبة االستعداد
 أجهزة ٔتساعدة التعلم النمطية، الوحدة نظاـ بطريق الطالب بُت الشخصية
 على بناءARCS.)59كيلر ) كنظاـ الواجب كأنظمة ادلربمج، كالتعلم الكمبيوتر،
 اها القياـ ديكن اليت الطرؽ إحدل ىي التفاعلية ادلتعددة الوسائل الطريقة، تلك
 ٔتساعدة التعلم ىي الطريقة الطالب. ىذه بُت الشخصية اتاالختالف خلدمة
 يف تطويرىا مت اليت التفاعلية ادلتعددة الوسائل تساعد أف ديكن احلاسوب. كابلتايل،
 الطالب. بُت الشخصية اتاالختالف حل
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 كتقدمي التعلم عملية فعالية يف ادلساعدة ىو الوسائل استخداـ من الغرض
 دلذكورة التعلما كسائل بدكر ادلتعلقة األشياء من العديد التعليمية. بتطبيق ادلواد
 يف لالستخداـ فعاؿ التفاعلية ادلتعددة الوسائل استخداـ أف استنتاج ديكن أعاله،
لطالب. ا لدل الكتابة مهارة ٖتسُت إىل يهدؼ احلالة ىذه يف التعلم، عملية
 أيضا ادلتعددة للوسائل ديكن الطالب، لدل الكتابة مهارة ٖتسُت إىل ابإلضافة
 للوسائل كديكن ابلتعلم، كاىتمامهم الطالب ٖتفيز زايدة على الطالب مساعدة
 تفسَت كتسهيل ادلقدمة ادلعرفة فهم على الطالب مساعدة التفاعلية ادلتعددة
 يف ادلتعددة للوسائل الفعاؿ االستخداـ يؤثر أف ادلكثفة. ديكن كادلعلومات البياانت
 مدل أم إىل رؤيتو ديكن التعلم نتائج الطالب. من تعلم نتائج على التعلم عملية
 الوسائل اهذه التعليمية. كما كسائل ٔتساعدة معرفتهم يديركا أف للطالب ديكن
 الوسائل استخداـ بعد الطالب تعلم نتائج متوسط يزداد التفاعلية، ادلتعددة
 علم نتائجت ٖتسُت يف أتثَت ذلا التفاعلية ادلتعددة الوسائل أف يعٍت ادلتعددة. كىذا










 نتائج البحث وادلقرتحات
بناء على عمليةالتطوير كاستخدامالوسائل ادلتعددة التفاعلية على أساس ادلدخل 
السياقي لًتقية مهارة الكتابة لطالب صف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 يستطيع أف يتم كما يلي: جاميب ِاحلكومية 
 نتائج البحث .أ 
( لتصميم Powerpointوكير بوينت )ادلتعددة التفاعلية ابلب كسائل ةالباحث طورت .1
الباحثة كتستخدـ ( لتصميم التدريبات فيها.Google Formادلواد كغوغل فوـر )
سبعة مكوانت السياقي، ىم البنائية كاالستقصاء كالسؤاؿ كاجملتمع التعلم 
أخذت الباحثة ادلواد يف تطوير ىذه كالنمذجية كالتأمل كالتقييم األصيل.
دلنهج الدراسي اب اللغة العربية كتالوسائل ادلتعددة التفاعلية من  
، ادلهنة الطبية"ادلواد" ٔتوضوعالوسائل ادلتعددة التفاعلية م الباحثةمكتص.َُِّ
 ليتكوف ىذه الوسائ. ك تتكوف من ادلفردات كالعبارات كالًتاكيب
ادلتعددةالتفاعلية من النص كالصور كالرسـو ادلتحركة كالرسومات كالصوت 
كالفيديو. ٖتتوم ىذه الوسائل ادلتعددة على تعليمات لالستخداـ كأىداؼ 
التعليم كقاموس ادلصطلحات كمواد التعليمية كالتدريبات كبياانت الشخصية 
 َُدـ الباحثة ، تستخيف تطوير ىذه الوسائل ادلتعددة التفاعلية. للمطورة
، االنتاجكادلشاكل، مجع البياانت، تصميم  االمكاانت: البحث، ىم  إجراءات
ٕتربة ادلنتج األكىل، تعديل ادلنتج، ٕتربة ، إصالحالتصميمتصديق التصميم، 
 .النهائياالنتاجادلنتج الثاين، تعديل ادلنتج النهائي، 
 على التفاعلية ادلتعددة الوسائل يف التعليمية للوسائل النظرية اجلدكل تراقب .2
 مالءمة إىل ادلادة اجلدكل الوسائل. تشتمل كجدكل ادلادة جدكل مها جانبُت





 كجودة الوسائل شكل إىل تشتمل الوسائل جدكل التعلم. أما أبىداؼ
اخلرباء حصل على النسبة  االستبانة. بناء علىتقييم ادلفهـو كمالءمة الوسائل
% كالنسبة ادلئوية من  ٓ،ٓٗىيفيمادة ادلهارة الكتابة  ادلئوية من استبانة اخلبَت
%. ىذه النسبة ادلئوية يدؿ على  ٕ،ُٖ يف تصميم الوسائل ىي استبانة اخلبَت
حصل  الوسائل جدكلك  ادلادة جدكلانحية  أف الوسائل ادلتعددة التفاعلية من
على ادلعيار جيد جدا، ٔتعٌت ىذه الوسائل ادلتعددة التفاعلية صالحية 
 .للتعلم مناسبة كوسيلة ابدلعايَت تفي ألهنا الستخدامو يف التعلم
 ادلواد كتقدمي التعلم عملية فعالية يف ادلساعدة ىو الوسائل استخداـ من الغرض .3
 ديكن ،التعلم كسائل بدكر ادلتعلقة األشياء من العديد التعليمية. بتطبيق
 عملية يف لالستخداـ فعاؿ التفاعلية ادلتعددة الوسائل استخداـ أف استنتاج
الطالب.  لدل الكتابة مهارة ٖتسُت إىل يهدؼ احلالة ىذه يف التعلم،
 أيضا ادلتعددة للوسائل ديكن الطالب، لدل الكتابة مهارة ٖتسُت إىل ابإلضافة
 للوسائل كديكن ابلتعلم، كاىتمامهم الطالب ٖتفيز زايدة على الطالب مساعدة
 تفسَت كتسهيل ادلقدمة ادلعرفة فهم على الطالب مساعدة التفاعلية ادلتعددة
 ادلتعددة للوسائل الفعاؿ االستخداـ يؤثر أف ادلكثفة. ديكن كادلعلومات البياانت
 أم إىل رؤيتو نديك التعلم نتائج الطالب. من تعلم نتائج على التعلم عملية يف
 اهذه التعليمية. كما كسائل ٔتساعدة معرفتهم يديركا أف للطالب ديكن مدل
 استخداـ بعد الطالب تعلم نتائجمتوسط يزداد التفاعلية، ادلتعددة الوسائل
 ٖتسُت يف أتثَت ذلا التفاعلية ادلتعددة الوسائل أف يعٍت ادلتعددة. كىذا الوسائل







 توصيات البحث .ب 
 تقدمها الباحثة بعض التوصيات بناء على نتائج من ىذا البحث، كىي كما يلي :
على ادلعلم اللغة العربية أف يستخدـ الوسائل ادلتنوعة اجلذابة يف تعليم اللغة  .1
 العربية دلهارات اللغوية خاصة يف مهارة الكتابة.
ادلفردات اليت ديكن أف يسهلو يف كتابة اللغة أف يشرؼ الطالب يف تقدير على  .2
 العربية أك يسمى إبنشاء ادلوجو.
 أف ديارس الطالب يف التدريبات الكتابة إبنشاء ادلوجو. .3
 مقرتحات البحث .ج 
ترجو الباحثة أف نتيجة ىذا البحث تكوف مدخال انفعا دلن يريد أف يقـو ٔتثل ىذا 
 البحث. كتقـو الباحثة االقًتاحات كما يلي:
ينبغي ادلدرسوف الستخداـ الوسائل ادلتعددة التفاعلية على أساس ادلدخل  .1
 السياقي اليت مت تطويرىا ليكوف التعلم فعالية.
تطوير ىذه الوسائل ادلتعددة التفاعلية على أساس ادلدخل السياقي لًتقية مهارة  .2
الكتابة، ديكن أف يقوموف الباحثوف األخركف البحث الذم مت تطويرىا يف 
 ات اللغوية اآلخر.مهار 
أف يقوموف الباحثوف األخركف بتصميم الوسائل ادلتعددة التفاعلية اجلذابة حىت  .3









 قائمة ادلصادر وادلراجع
 ادلرجع األجنبية‌.أ 
. دمشق: دار البحث العلمي أساسيتو النظرية كشلارستو العلميةجاء كحيد. ، ر دكيدرم
  .َََِالفكر، 
دار الكتب الوطنية: ناىج البحث يف العلـو االجتماعية. معلى معمر عبد. ادلؤمن،
 .ََِٖليبيا، 
االنفاؽ على البحث كالتطوير مدخال معاصرا للتنمية غريد حسُت دمحم.تادلياؿ،
العلمي، عليم العايل كالبحث العرؽ: كزارة الت. االقتصادية يف ضوع ٕتارب سلتلرة
َُِٔ. 
رايض:  دار الالعلمي مفهومة كادكاتو كاساليبو.  البحثذكقاف كآخركف.  ،عبيدات
 .ُٖٗٗأسامة للنشر كالتوزيع، 
. عماف: دار الفكر للنشر البحث العلمي كأدكتو كأسالب ذكقاف كآخركف. عبيدات،
 .ُٖٓٗكالتوزيع، 
 عماف:كادلراحل كالتطبيقات.  القواعد العلمي البحث منهجية.كآخركف دمحم،عبيدات
 .ُٕٗٗ، كائل دار
األردف : سو، مناىجها كأساليبو، كإجرائتو. البحث العلمي أسرّتي مصطفى. علياف،
 .ََُِ، بيت األفكار الدكلية
مناىج كأساليب البحث العلمي النظرية عثماف دمحم غنيم. ك رّتي مصطفى  علياف،
 .َََِعماف: دار صفاء للنشر كالتوزيع، كالتطبيق. 
الرايض: العبيكاف، لوكية. ادلدخل إىل البحث يف العلـو السصاحل ابن محد. العساؼ،
ُٗٗٓ. 
ة بسكرة: كزار . تسَتم كظيفة البحث كالتطوير يف الؤسسة الصناعيةحورية. ،شعيب
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ة االختبار القبلي للفصل التجريبعملي  
 
 






 الوسائل ادلتعددة التفاعلية ابدللف بووير بوينت
 











 يةميصطلحات كمواد التعلادلم كقاموس يأىداؼ التعلتتكوف من  القائمة الرئيسية






لتوضيح ما سيحققو  التفاعلية ادلتعددة التعليم ادلهارة الكتابة ادلوجودة يف الوسائل أىداؼ
 الطالب يف التعلم
 
 
لتسهيل الطالب يف فهم التفاعلية  يف ىذه الوسائل ادلتعددة هتدؼ القاموس ادلصطلحات








































التدريبات يف التطبيق غوغل فوـر بشكل اختبار ادلتعدد ككتابة ادلقالة الصغَتة. هتدؼ 
عدد األسئلة كسيلة التعليمية.ىذه التدريبات إىل تقييم الطالب بعد استخداـ 





تتكوف من اسم كرقم التسجيل البياانت الشخصية ىف الوسائل ادلتعددة التفاعلية 
  كالقسم كخلفية التعليمية للباحثة
 











ادلتوسطة اإلسالمية االختبار القبلي دلهارة الكتابة على طالب ادلدرسة 
 جاميب ٕاحلكومية 
 بىدًٌٍؿ اجليٍملىةى التَّالًيىةى ًّتيٍملىةو صىًحٍيحىةو ! .1
 = ىيوى ذىىىبى ًإىلى اٍلمىٍدرىسىةً  زليىمَّده 
 = ..... طىالًبىاته 
ٍل ىىًذًه احلًٍوىار ًبسيؤىاؿو مينىاًسبىةو ! .2  كىمًٌ
 = ......؟ رىمٍحىةي 
 رى يفٍ السَّاعىًة السَّاًدسىًة.= اىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيوٍ  عىاًئشىةي 
 حىوًٌٍؿ اٍلًفٍعلى اٍلمىاًضى التَّايلٍ ًإىلى ًفٍعلو ميضىارًعو ! .3
 رىجىعىٍت الطَّالًبىةى ًإىلى بػىٍيًتهىا بػىٍعدى صىالىًة الظٍُّهًر.
ًلمىةى التَّالًيىةى لًتىكيٍوفى مجيٍلىةن ميًفٍيدىةن ! .4  رىتًٌٍب الكى
 يًفٍ  -أيرًٍيدي  -أىزيٍكرى  -أىيبٍ  -اٍلميٍستىٍشفىى -اىفٍ 
ًلمىةى اخلٍىاًطئىةى ًبكىًلمىةو صىًحٍيحىةو ! .5  بىدًٌٍؿ الكى





ًلمىاًت اآلتًيىًة: .6  ًإٍجعىٍل اجليٍملىةى اٍلميًفٍيدىةى ًمنى اٍلكى
  يػىٍنظيري -نىظىرى 
  البػىٍيتي 
  السَّاعىةي الرَّابًعىةي 
 اٍلميًفٍيدىةى ًمنى الصٍُّورىًة اآلتًيىًة:ًإٍجعىٍل اجليٍملىةى  .7
 
 تػىٍرًجٍم اجليٍملىةى التَّالًيىةى ًإىلى اللُّغىًة اٍلعىرىبًيىًة : .8
Saya suka bermain bola voli 
Fatimah sedang makan roti di kantin 
Anak (laki-laki) sedang membaca di 
perpustakaan 





 ًإٍجعىٍل الفىٍكرىةى اٍلبىًسٍيطىةى ًمنى الصٍُّورىًة اآلتًيىًة: .9
 










االختبار البعدي دلهارة الكتابة على طالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 جاميب ٕاحلكومية 
 ًإىلى اللُّغىًة اٍلعىرىبًيىًة : تػىٍرًجٍم اجليٍملىةى التَّالًيىةى  .ُ
Saya telah merasakan sakit kepala sejak 3 
hari yang lalu. Kemudian saya pergi ke 
rumah sakit untuk memeriksa keadaan 
saya kepada dokter. Setelah itu dokter 
memberikan resep obat. Kemudian saya 
membeli obat dan pulang kerumah. 
ًلمىةى التَّالًيىةى لًتىكيٍوفى مجيٍلىةن ميًفٍيدىةن ! .ِ  رىتًٌٍب الكى
   (6)        (5)         (4)          (3)        (2)      (1)     
 خىاًلدي  -كىصىلى  -لًلميعىاجلىىةً  -إبٍػرىاًىٍيمي  -ًإىلى  -الطًَّبٍيبً 
 
ٍل ىىًذًه احلًٍوىار ًبسيؤىاؿو مينىاًسبىةو ! .ّ  كىمًٌ
 = ......؟ الطًَّبٍيبي 
ىرًٍيضي 





 ىىٍل ذىىىٍبتى ًإىلى الطًَّبٍيًب؟
؟  مىاذىا ًبكى
 ًلمىاذى ذىىىبى اٍلمىرًٍيضي ًإىلى الطًَّبٍيًب؟
 مىىتى ذىىىٍبتى ًإىلى الطًَّبٍيًب؟
ًلمىةى اخلٍىاًطئىةى ًبكىًلمىةو صىًحٍيحىةو  .ْ  ! بىدًٌٍؿ الكى
لًيَّةً  يىٍشًتىًل  عىاًئشىةي الدَّكىاءى يفٍ الصٍَّيدى
 قػىرىأى  –نىصىرى  -شىًربى 
 أىقٍػرىأي  -أىٍنصيري  -بي أىٍشرى 
 يػىٍقرىأي  -يػىٍنصيري  -بي يىٍشرى 
 نػىٍقرىأي  –نػىٍنصيري  -بي نىٍشرى 
 تػىٍقرىأي  -تػىٍنصيري  -بي تىٍشرى 
 تػىٍرًجعي  -تىٍذىىبي  –تىٍكتيبي 
 رىجىعى  –ذىىىبى  –كىتىبى 





تػىٍبًت   رىجىٍعتً  –ذىىىٍبًت  –كى
تػىٍبتى   رىجىٍعتى  –ذىىىٍبتى  –كى
 
ًلمىاًت اآلتًيىًة: .ٓ  ًإٍجعىٍل اجليٍملىةى اٍلميًفٍيدىةى ًمنى اٍلكى
  الطًَّبٍيبي 
  ًًعيىادىةي الطًَّبٍيب 
  صيدىاعه 
 اآلتًيىًة: ًإٍجعىٍل اجليٍملىةى اٍلميًفٍيدىةى ًمنى الصٍُّورىةً  .ٔ
 
 حىوًٌٍؿ األىفٍػعىاؿى اآلتًيىةى ًفٍيمىا يىًلٍي لًتىديؿَّ عىلىى احلٍىاًؿ أىًك اٍلميٍستػىٍقبىًل ! .ٕ







ائًًر اٍلمينىاًسبىًة ! ايٍكتيٍب األىفٍػعىاؿ .ٖ  التَّايلٍ ابلضَّمى
 َاانَ  اَْنتَ  ِهيَ  اَْلفْ َعالُ 










 ... ... ... ... ... ... َيْشُعرُ  َشَعرَ 
 ... ... ... ... ... ... َيْذَهبُ  َذَهبَ 
 ... ... ... ... ... ... ََيَْفصُ  َفَحصَ 
 ... ... ... ... ... ... َيْسَألُ  َسَألَ 
 ًإٍجعىٍل الفىٍكرىةى اٍلبىًسٍيطىةى ًمنى الصُّوىًر اآليتٍ: .ٗ
 














































Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Madrasah   : Madrasah Tsanawiyah 2 Jambi 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII/ Genap 
Alokasi Waktu  : 2 x 60 Menit 
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 
sudut pandang dan teori. 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah 
Allah dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
3.1 Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
بًٌيَّةي   .baik secara lisan maupun tertulis ادلًٍهنىةي الطًٌ
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik :  بًٌيَّةي  dengan memperhatikan struktur teks danادلًٍهنىةي الطًٌ
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
C. Indikator pencapaian kompetensi (IPK) 
1.1.1 Menunjukkan kesadaran bahwa kejujuran sebagai anugerah Allah 






1.1.2 Menunjukkan kesadaran bahwa percaya diri sebagai anugerah 
Allah dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku jujur dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.1.2 Menunjukkan perilaku percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
3.1.1 Membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai 
dengan unsur kebahasaan yang benar. 
3.1.2 Memahami makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah yang 
dipelajari dari ujaran kata terkait topik :  بًٌيَّةي  .ادلًٍهنىةي الطًٌ
3.1.3 Mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsur kaidah yang 
dipelajari dari ujaran kata sederhana terkait topik :  بًٌيَّةي  .ادلًٍهنىةي الطًٌ
4.1.1 Menghafalkan makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah yang 
dipelajari terkait topik :  بًٌيَّةي  .ادلًٍهنىةي الطًٌ
4.1.2 Mengungkapkan kalimat dengan lisan dan tulisan sesuai dengan 
unsur kaidah yang dipelajari terkait topik :  بًٌيَّةي  .ادلًٍهنىةي الطًٌ
4.1.3 Mencoba mendemontrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan 
sederhana tentang topik :  بًٌيَّةي  dengan memperhatikanادلًٍهنىةي الطًٌ
struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
D. Materi Pembelajaran 
 Membiasakan peserta didik untuk jujur dan percaya diri 
 Memberi motivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri 












E. Kegiatan pembelajaran 
Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
Pertemuan pertama 
Kegiatan Uraian Waktu 
     Pendahuluan Mengajak semua siswa untuk menyiapkan dan 
mengkondisikan ruang kelas 
Mengajak semua siswa untuk memulai 
pembelajaran dengan doa bersama 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
Guru menyampaikan sistem, kriteria dan aspek 
penilaian 
10 Menit 
     Kegiatan inti Afektif : 
Guru membiasakan peserta didik agar bersikap 
jujur dan percaya diri 
Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan 
percaya diri 
Mengamati : 
Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya 
mirip 
Menyimak wacana sambil memperhatikan model 
guru/kaset/film dan menirukan pelafalan dan 
intonasi nya 
Mencocokkan gambar dengan apa yang didengar 





Masyarakat belajar : 
Pemodelan : 
Refleksi : 
                      
     Penutup Guru memberikan penguatan materi ajar 
Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang 
oleh peserta didik 
Guru menyampaikan tentang pelajaran yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya 





1. Teknik penilaian 
KI-1 Observasi 





KI-3 Tes Tulis 
KI-4 Praktek 
2. Instrumen penilaian 
a. Instrumen penilaian sikap spiritual dengan teknik observasi 
Indikator : 
Menunjukkan kesadaran bahwa kejujuran dan percaya diri sebagai 







  1 2 3 4  
       
       
       
       
       
Keterangan aspek pengamatan : 
a. Menganggukkan kepala saat ditanya “apakah bahasa arab 
anugerah allah”. 
b. Mendengarkan dengan khidmat ketika diungkapkan bahasa 
arab dihadapannya. 
c. Menanggapi ketika mendengar ungkapan berbahasa arab. 
Keterangan rubrikasi : 
4 = selalu 
3 = sering 
2 = kadang-kadang 
1 = tidak pernah 
3. Instrumen penilaian sikap sosial dengan teknik penilaian diri 
Petunjuk : 
Berilah tanda cek () pada kolom skor sesuai sikap percaya diri yang 
ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pertanyaan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pertanyaan dan kadang-
kadang tidak melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering 
tidak melakukan 






Nama peserta didik : 
Kelas   : 
Tanggal pengamatan : 
Materi pokok  : 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Berani presentasi di depan kelas     
2 
Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab 
pertanyaan 
    
3 
Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa 
ragu-ragu 
    
4 Mampu membuat keputusan dengan cepat     
5 Tidak mudah putus asa/pantang menyerah     
Jumlah skor     
 
Petunjuk penskoran : 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
             
            
 x 4 = Skor Akhir 
Keterangan : 
Sangat baik : apabila memperoleh skor 3,33 < skor ≤ 4,00 
Baik  : apabila memperoleh skor 2,33 < skor ≤ 3,33 
Cukup  : apabila memperoleh skor 1,33 < skor ≤ 2,33 
Kurang  : apabila memperoleh skor ≤ 1,33 
Keterangan rubrik : 
1. Saya ingin tahu ungkapan tentang benda-benda yang ada 
dilingkungan saya. 
2. Saya merasa senang ketika mengetahui ungkapan berbahasa arab 
sesuai dengan kaidah yang saya pelajari. 
Keterangan rubrikasi : skor 4 jika selalu, skor 3 jika sering, skor 2 jika 
kadang-kadang, dan skor 1 jika tidak pernah 
3. Penilaian tes tulis 









Pedoman penskoran : 
No Aspek yang dinilai Skor 
1 Ketepatan informasi 1-4 
 a. Kesesuaian informasi dan gambar sudah 
tepat 
4 
 b. Kesesuaian informasi dan gambar cukup 
tepat 
3 
 c. Kesesuaian informasi dan gambar kurang 
tepat 
2 
 d. Kesesuaian informasi dan gambar tidak 
tepat 
1 
2 Intonasi 1-4 
 a. Intonasi sudah baik dan tepat 4 
 b. Intonasi cukup baik dan cukup tepat 3 
 c. Intonasi kurang baik dan kurang tepat 2 
 d. Intonasi tidak baik dan tidak tepat 1 
3 Kelancaran ujaran 1-4 
 a. Penyampaian ungkapan lancar dan jelas 4 
 b. Penyampaian ungkapan cukup lancar dan 
cukup jelas 
3 
 c. Penyampaian ungkapan kurang lancar dan 
kurang jelas 
2 
 d. Penyampaian ungkapan tidak lancar dan 
tidak jelas 
1 
SKOR MAKSIMAL 12 
Nilai akhir = 
                     
                   
 x 100 
G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Media 
Papan tulis, spidol, dan benda-benda di lingkungan peserta didik 
2. Sumber pembelajaran 
Buku siswa bahasa arab kelas VIII kementerian agama RI 
Internet/CD 
 
H. Pengayaan dan remedial 
1. Pengayaan 
Peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran diminta 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan. Baik berupa 
gambar yang menceritakan topik atau guru membuat kartu-kartu yang 





memudahkan bagi peserta didik untuk menghapal ungkapan-ungkapan 
yang terkait topik. 
Guru diharapkan mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi 
peserta didik yang berhasil dalam pengayaan. 
 
2. Remedial 
Peserta didik yang belum menguasai materi pembelajaran, hendaknya 
mendapatkan penjelasan kembali terkait materi topik (). Guru 
melakukan penilaian kembali dengan kegiatan tadribat yang sejenis. 





























Kepala Mts 2 Jambi                                                      Guru Mata Pelajaran 










 : أديال أصلريٍت    اإلسم
 ََُِِّٕٗ:   رقم التسجيل
 تعليم اللغة العربية /: الًتبية  القسم / الكلية
 ُٕٗٗأغشتوس  ِْ: جاميب،   اتريخ ادليالد
 ، مدينة جاميبغونتور : السارع   العنواف
 : ىارم زلدم    الوالد
 : دايت يولياان    الوالدة
 َِّْٕٖٖٗٔٔٗٓ:    اذلاتف
 :   الدراسة
  ََِٗة جاميب )مدين ٖٓادلدرسة االبتدائية احلكومية) 
 ( َُِِادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية النور اتنكيت) 
 ( َُِٓادلدرسة اإلسسالمية احلكومية غويٌف) 
  اللغة تعليم جامعة سلطاف طو سيف الدين اإلسالمية احلكومية جاميب بقسم
 (َُِٗ) كلية الًتبية  العربية
 عليم اللغة العربية  جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج بقسم ت
 (َُِِكلية الًتبية )
 
